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C A B L E G R A M A S D E E S P A R A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L • 
" D I A R I O D E L A M A R I N A 9 
D E A N O C H E 
P K O Y - B O T O S D E L MINISTRO D E 
H A C I E N D A . — ECONOMIAS PA-
" k a e l t e s o r o E S P A Ñ O L . 
Madrid, 17. 
El Ministro de Hacienda, Sr. Nava-
rro Reverter, estudia un vasto plan 
financiero del que se propone obtener 
cuantiosas economías. 
ge propone el señor Navarro Re-
verter hacer un empréstito para la re-
cogida de la deuda exterior, á fin de 
convertirla en interior. E l interés del 
empréstito será más reducido, según 
los cálculos del Ministro de Hacien-
da que la renta que actualmente se 
satisface á los tenedores de la deuda 
exterior. Además de esta economía, 
espera el Ministro que mejorarán, 
hasta reducirse el descuento á una di-
ferencia mínima, los cambios sobre el 
extranjero. 
También tiene en estudio el señor 
Navarro Reverter el proyecto de que 
nna ó varias compañías de las que se 
dedican á operaciones de seguros de 
vida y page de rentas vitalicias, 
arrienden el servicio de las jubilacio-
nes, pensiones y retiros de las clases 
pasivas, con lo cual espera el Minis-
tro de Hacienda obtener otra econo. 
mía de consideración para el Tesoro. 
I N M Í G U R A C I O N D E UN FER110-
C A R K I L . — MUSICAS Y ARCOS 
DE T R I U N F O . — ENTUSIASMO 
g b ' n e r a l . 
Palma de Mallorca, 17. 
Con gran entusiasmo se ha inaugu-
rado hoy el ferrocarril de Palma á 
Soller, línea que llena la aspiración 
de toda una comarca, sentida desde 
hace muchos años. 
Con este motivo reinó inusitado en-
tusiasmo, siendo aclamadas las auto-
ridades y los invitados que en núme-
ro de doscientos ocupaban los vago-
nes. 
En las estaciones del tránsito se le-
vantaron arcos de triunfo y el pueblo 
llenaba les andenes en revuelta cin-
fusión con las autoridades de cada lo-
calidad. 
Al entrar en agujas el convoy, las 
músicas rompían marcha y entre co-
wtes y aclamaciones se detenía el 
ên, cambiándose los saludos de ri-
gor, 
Al llegar á Soller, estación termi-
5al de la nueva línea, se organizó una 
Procesión cívica que recorrió las ca-
"«s de la población. 
Primeramente se bendijeron las lo-
comotoras y las distintas dependen 
^ pronunciándose discursos entu-
Jjtos, sobre todo el de don Santiago 
*yiñol, que en nombre de Cataluña 
«ucitó al Alcalde. 
Este, visiblemente conmovido, dio 
?ac.ias P0r las frases que le fue-
n dedicadas y terminó con un viva 
fué entusiásticamenta repetido. 
Pal c02:narca que cruza la línea de 
á Sollsr arde en fiestas por lo 
ucho que beneficiará á toda la re-
este ferrocarril. 
P R O T E S T A Q U E PROVOCA E S -
C A N D A L O . — POR C E N S U R A R 
L A V E N T A D E L A B I B L I A E N 
UNA F E R I A . 
Salamanca, 17. 
Hoy se armó en la feria un fuerte 
escándalo, teniendo la policía que de-
tener á muchas personas antes de do-
minarlo y restablecer el orden. 
E n una caseta aparecía á la venta 
una Biblia. Un señor, al que acompa-
ñaban dos amigos, hubo de censurar 
que libros como la Biblia se vendiesen 
en las casetas de la feria; y como prc-
testase agriamente, un gíupo de cu-
riosos, calificando á dicho señor y á 
sus acompañantes de jaimistas, se 
formaron rápidamente dos grupos 
que se agredieron con palos y pie-
dras. 
Por fortuna no hubo desgracias ma. 
yores que lamentar, 
SIN T R A B A J O , — D E S E O S D E E M I -
GRAR. 
Zaragoza, 17. 
L a escasez de obras obliga á mu-
chas familias de obreros á emigrar 
por falta de trabajo. Ssto es motivo 
de preocupación para las autorida-
des, pues nunca se vió en Aragón, co-
mo ahora, tanto afán por expatriarso. 
C I C L O N Y T E M B L O R D E TÍBRltA, 
A U N TIEMPO.—PANICO HX E L 
. P U E B L O . 
Zaragoza, 17. 
Comunican de Ateca que en el pue-
blo de Cimballa, de aquel partido ju-
dicial, se ha sentido un temblor de 
tierra que puso en conmoción al ve-
cindario. 
A l mismo tiempo, un horroroso 
temporal agravaba la situación y al 
propio tiempo que el viento derriba-
ba chimeneas y rompía puertas y cris-
tales, el temblor de tierra hacía caer 
muebles y paredes, sembrando el pá-
nico en los vecinos del pueblo. 
Se ignoran más detalles. 
E L N A U F R A G I O D E L " T I T A N I O . " 
— V I A J E R O S P A R I E N T E S D E 
C A N A L E J A S . 
Madrid. 17. 
E l señor Canalejas está muy impre-
sionado por ignorar la suerte que ha-
yan corrido el señor Peñasco y su es-
posa, parientes suyos que navegaban 
en el vapor "Titanio.". 
Aunque la carencia de noticias ha-
ce suponer que se han ahogado, el se-
ñor Canalejas ha cablegrafiado á 
New York, alentando una última es-
peranza. 
A L L L E G A R A VIGO. — A L H A J A S 
QUE D E S A P A R E C I : N . 
Oviedo, 17. 
" E l señor don José Peláez, que pro-
cedente de América llegó á esta acom-
pañado de su hija, ha presentado una 
queja porque al llegar á Vigo le fue-
ron fracturados sus equipajes, robán-
dole ropas y alhajas por valor de 
1,500 pesos. 
i o s c a n d i d a t o s 
R e s i d e n c i a l e s . 
conen105 dos- €l QUe ^i€rda puede 
qne i rarse como el ^ inerte, ya 
km 0tro lla necesitado de mayor 
bistM de gente para vencerle- Pero 
qu ^ ser P8,1"8, el vailcido P.en" 
nos Una €1:iorine masa de sus paisa-
levit!01?0 brando de la faldilla de su 
^acio ? ^ P 6 ^ 0 811 entrada en 
q̂ g • •La política es el diablo y aun-
^isiei?0^03 tenemos también quien 
con la " t rrÍbarnos' 110 Pueden' Pues 
^Ñnos j derwood" escudados no? 
la madr 'S:rast' de sus agentes y de 
^ e • •. selva con que coronan 
S S 1 ? 6 8 fSOs Mentores (?) cuya 
ginó a sido robar lo que otro ori-
CHAMPION & P A S C U A L , 
C u n Obispo 99-101* i 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los señores Jefes. Oficiales y soldados 
que prestaron sus servicios al Gobierno Es-
pañol, durante la última guerra de Cuba, 
así como toda porpona que tengra crédito 
contra dicho Gobierno, por cualquier otro 
concepto y no lo haya cobrado, puede diri-
girse & don Antonio Giménez Bejar, que re-
side en Madrid, calle de Serrano núm. 72, 
que obtendrft. el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de garantías. 
Informará, don Francisco R. Maribona, 
Mercaderes núm. 36, altos. Apartado S8, Ha-
bana. tÍZ3 26-é Â b 
E C L I P S E D E SOL.—UN GLOBO L I -
B R E . — E L TIEMPO NUBLADO, 
Madrid, 17. 
Las nubes, que casi cubrían el cie-
lo, dificultaren bastante las observa-
ciones que se proponían hacer duran-
te el eclipse. 
Muy temprano, elevóse un globo li-
bre, tripulado por dos pilotos y un 
periodista. Ascendieron á 1,600 me-
tros, descendiendo en Rosas poco des-
pués de mediodía. 
Aunque hicieron grandes esfuerzos 
para ver si trasponían una nube que 
les quitaba la vista, no lo lograron., 
habiendo descendido sin hacer obser-
vaciones de ninguna clase. 
T E L E G R A M A S D E PROVINCIAL. 
— E S P E C T A C U L O MAGNIFICO. 
— L O S A N I M A L E S S E RECO-
G E N . 
Madrid, 17. 
Los telegramas que se reciben de 
provincias refieren que al comenzar 
el eclipse la tierra adquirió un tinte 
violáceo que se iba amoratando pro-
presivamente. 
A medida que el eclipse avanzaba, 
el frío se hacía más intenso, llegando 
á ser casi glacial en el momento de la 
totalidad del eclipse. 
E l poco tiempo que duró ofreció un 
espectáculo magnífico. Dibujóse en 
el cielo la silueta de la luna, advir-
tiéndose en ella grandes dentadas que 
indicaban las montañas. Venus lucía 
en todo su esplendor. 
Los animales, en la creencia, sin 
duda, de que atardecía. se recogieron 
como de costurobr» aunque se notaba 
en ellos manifiesta inquietud. 
E n los observatorios de Barcelj.ia 
y San Fernando se han hecho obser-
vaciones curiosísimas. 
P R U E B A S E N HIDROPLANO, — 
— E X I T O D E P A U L H A N Y ORA-
CION QUE R E C I B E . 
San Sebastián, 17. 
E l aviador Paulhan ha realizado 
magníficas pruebas cen su hidro-
plano. 
Primero voló llevando un pasajero 
y después navegó velozmente por ba-
hía. 
E l numeroso público que presen-
ciaba la experiencia le hizo una rui-
dosa ovación, 
GRANDIOSA OBRA.—LOS F R A N -
CISCANOS E N V I S T A I I E R M O S \ , 
. . Orense, 17. 
E n Vistahermosa van á construir 
los Padres Franciscanos un suntioso 
convento que pondrá en comunica-
ción á dos iglesias. 
Los planos son magníficos y el coi-
to de la obra no bajará de trescientas 
mil pesetas. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 26.97 y los francos á 6,90. 
G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
P I E D R A S 
PAK \ 
Encendedores A u t o m é l i c o s 
soi.o ron e s t a s k m a n a 
Piedras de la mejor calidad. Sirven pa- | 
ra encendedores de todas clases. 
Tna doc*-nn! .•O cin. Vmm «ruen: *—OO. 
Pídanse precios éspeoínle» para mayor i 
cantidad. 
Hay una gran colección de encendedo-
res automáticos de todos modelos. 
Pida precios y muestras & 
g a b r i e i . . m . mAiétnr 
Egldo nflnm. B T Habana, j 
14oS 10-16 Ab. 
COMO S E I i r N D l O 
E L " T I T A N I O " 
San Juan, Terranova, Abril 17. 
E l capitán del vapor mercante 
"Bruce," que ha entrado en puerto 
describe el naufragio del "Titanio," 
del modo siguiente: 
E l gigantesco " Titanio," marcha-
ba á razón de 18 nudos por hora sin 
haber sufrido el menor incidente, 
cuando ocurrió el siniestro. E l cho-
qne fué con una gran masa de hielo ¡ 
sumergida en su casi totalidad y fué 
tan violento, debido á la velocidad i 
con que marchaba el buque y la que ! 
traía el témpano, que el "Titanio" | 
casi fué partido en dos. Las tablas 
de la cubierta, las planchas de los cos-
tados y las escotillas quedaron en 
parte desbaratadas. L a proa se 
anlastó y encooió como si fuera de 
débil construcción y la obra muerta 
quedó convertida en astillas. 
L a gran masa de hierro y acero se 
contrajo y replegó sobre sí misma 
montándose en el bloque de hielo y 
convirtiéndose las planchas de la par-
te inferior en ura informe masa de 
escombros, no hubo ni tiempo siquie-
ra de utilizar los comnartimentos 
herméticos, pues el aeua invadió en 
el acto todos los departamentos del 
buoue. 
E l capitán, dándose cuenta del 
peligro, dispuso que las mu i eres y 
los niños abandonapen el "Tit.anic" 
en los botes salvavidas, que fueron 
lanzados al agua con gran presteza, 
sin pensar en más nada. 
Casi todas las muieres y niño? es-
toban ya en los botes y planchas, 
cuando el elemento masculino empe-
zó á instalarle en los botes que que-
daban, trabándose una ruda lucha, 
pues todos auerian ocupar lufar en 
los mismos, dando rior resultado que 
en su afán, se perdiesen algunos de 
lor, bo+es llenor. de pasajeros que pe-
re^ «t-oti ahogados. 
E n estos momentos de corfusión v 
de terrible angustia, el aparato de 
radioteleorafía cesó de funcionar á 
la vez nne se aoMrabVi laa luces del 
barco, el cual ^on'^nzó á hundirse por 
Ja proa, invad^en^o el a^ua. p o c o á 
poro, el resto de la ^nve, 1̂  cnM. mo-
Tnorítos despry^, nuedó cubierta com-
pleta T»"">r»to por el affnai entr^ lo? eri-
tos de deseperación de más de un mi-
llar de perronas. auo han perecido 
víctimas de la catástrofe. 
J U S T A P E T I C I O N 
New York, Abril 17. 
A consecuencia de las muchas in-
terrupciones oue vienen sufriendo los 
mensajes inalámbricos, debido á la 
continua sucesión de chispas eléctri-
cas procedentes de todas las estacio-
nes que piden noticias del naufragio 
al vapor "Carpathia," la compañía 
de Marconi pidió esta tarde al Go-
bierno que ordenase la suspensión del 
servicio hasta que se reciban los in-
formes ctel ''Carüathia." 
E l Departamento de Marina ha 
accedido á la petición de la empresa 
Marconi y solamente las estaciones 
de Siascouset, Sagaponack, Seagate, 
y las navales de Southwell controlan 
ahora el servicio de telegrafía sin 
hilos. 
M E N S A J E S D E L " CARPATHIA>? 
Un aerograma particular expedido 
por uno de los sobrevivientes que 
trae el "Carpathia" dice que se han 
salvado todas las mujeres que venían 
en el "Titanic," y en otro mensaje 
procedente del vapor "Franconia," 
que fué recibido á su vez del "Car-
pathia," se anuncia que á bordo de 
dicho vapor sólo vienen 705 supervi-
vientes del "Titanic," Créese que 
en este número no se encuentra in-
cluido la tripulación. 
Los empleados de la empresa 
"White Star" anuncian oficialmen-
te que el "Carpathia" llegará á es-
te puerto mañana á media noche. 
SARCOFAGOS P A R A 
L A S VÍCTIMAS 
E l vapor "Mackay-Bennet" ha sa-
lido de Halifax conduciendo 200 sar-
cófagos, á fin de recorrer las asruas 
por dondf ocurrió la catástrofe y re-
coger los cadáveres de las víctimas 
que encuentren. 
I N V E S T I G A C I O N OPORTUNA 
Washington, Abril 17. 
E n la sesión del Sen?, do celebrada 
hoy se aprobó una moción autorizan-
do á la Comisión de Comercio de di-
cha Cámara para que haga una com-
pleta investifíración sobre el desastre 
del "Titanic" y que á este fin se ha-
ga venir á Washington á los supervi-
vientes para declarar sobre los par-
ticulares del naufraerio, especialmen-
te en lo que se relacione con el nú-
jneri de botes salvavidas que llevaba 
el "Titanic." 
E s probable que dicha investiga-
ción dé por resultado el que se dic-
ten nuevas leves en los Estados Uni-
dos para ^proteger al pasaje de los 
trasatlánticos. 
CAUSA D E L SUICIDIO 
Versallcs, Abril 17. 
Los amibos del aviador Verret, que 
oereció esta mañana, sesnin se comu-
nicó en anterior despacho, declaran 
oue dicho aviador se suicidó á causa 
de haber tenido un fuerte altercado 
con su amante, 
Verret se elevó en su aeroplano á 
una distancia de dos mil pies, y al-
canzada esa altura, soltó el timón del 
aparato, abrió los brazos y descendió 
con rapidez por el espacio hasta es-
trellarse contra el suelo. 
E J E C U C I O N D E BANDIDOS 
Pekín, Abril 17. 
Seis bandidos que confesaron ha-
ber tomado parte en el asesinato del 
profesor americano Hicks, cometido 
el día 23 del mes pasado, fueron eje-
cutados hoy, tan pronto confesaron 
su crimen. 
H U E L G A F E R R O V I A R I A 
Laredo, Tejas, Abril 17. 
Los conductores y maquinistas 
! americanos, empleados en el ferroca-
I rril nacional mejicano y que presta-
I ban sus servicios en la División Nor-
¡ te de dicho ferrocarril, se han decla-
rado hoy en huelga. 
R E G R E S O D E MR. K N O X 
Washington, Abril 17. 
E l Secretario de Estado, Mr. Phi-
lander Knox ha regresado satisfecho 
de haber cumplido la misión que le 
encargó el Presidente Taft, según la 
cual debía hacer ver á los países la-
tinos que ha visitado la amistad y los 
buenos propósitos que abrigan los 
Estados Unidos para con ellos. 
Declara Mr. Knox que en dichas 
Repúblicas ha observado ciertas co-
rrientes refractarias á los Estados 
Unidos tan equivocadas en su fondo 
como equivocados están los america-
nos que creen que en las citadas Re-
públicas no hay capacidad suficiente 
para el gobierno propio. 
Por fortuna, agrega Mr. Knox, una 
y otra creencias han quedado contra-
rrestadas, pues su viaje ha determi-
nado una nueva corriente de aproxi-
mación entre los gobiernos de Was-
hington y los de las Rspúblicos lati-
no-americanas que ha visitado. 
M E J I C O R E C H A Z A 
L A NOTA D E WASHINGTON 
Méjico, Abril 17. 
Según declaración del Ministro de 
Relaciones Exteriores, señor Calero, 
el gobierno mejicano, contestando á 
la nota-aviso que le trasmitió el Se-
\ cretario interino de Estado de Was-
j hington, Mr. Wilson, el día 14 del co-
I rriente, el gobierno de Méjico rehusa 
j reconocer el derecho que pretende te-
ner el gobierno de los Estados Uni-
dos para dar instrucción al gobierno 
mejicano respecto al modo de obser-
var la ley internacional, 
B A S E B A L L 
Nueva York, Abril 17. 
A consecuencia de la lluvia no ha 
podido celebrarse ningún desafío en 
la. Liga Americana y en la Nacional 
sólo se efectuó el match Boston-New 
York, ganando el segundo con un 
score de cuatro por una. 
E l juesfo concertado entre Cincin-
nati y Chicatrc, se suspendió por ha-
ber llegado tarde el Chicago debido 
á un descarrilamiento que sufrió el 
tren en que venían los jugadores. 
Liga Nacional 
Anotación del juego New York-
Boston: 
C H E 
New York 4 7 1 
Boston 1 7 4 
Baterías: por el New York, Wiltse 
v Myers; per el Boston, Brcwn y 
Kling. 
Estado del campeonato 
G. P. Ave. 
Liga Americana S l *»• * 
Estado del campeonato 
G. P. Ave. 
Boston. 
Athletics. 
Cleveland. . . 
Chicago. . v y > 
Detroit 
Washington. . > 
San Luis. , . 
New York. . . 
v v v v v ri>g 
• . . • 
4 1 800 
3 1 760 
. . . 4 3 .667 
. » 
3 3 500 
3 3 500 
2 2 500 
> . 2 4 333 
. 4 0 5 000 
Abril 18. 
Juegos para hoy 
Liga Nacional 
Cincinnati en Chicago. 
Saint Louis en Pittsburg. 
Brooklyn en New York. 
Boston en Filadelfia. 
Liga Americana 
Chicago en Caint Louis. 
Athletics en Washington. 
New York en Boston. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Abril 17 i 
Bonos ¿o Cuba, 5 por ciento . ( « t 
interés, 103.114. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
100.314. 
Descuento papel comercial, 4.114 á! 
4.112 por ciento anual. 
(jambius sobre Londres, 60 dlv.t 
banqueros, $4.84.10, 
Cambios so «Ve Londras, á la vista 
banqueros, $4.87.15. 
Cambio sobre PAris. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.112 céntimos. 
Cambios sobre liamburgo, 60 djv., 
banqueros. 95,1 |S, , 
Centrífugas polarización 96. en pían 
zaí j . n ets. ' 
Centrífugas pol. 96, entregas da 
Abril, 2.3-|4 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Mayo, 
nominal. 
Jiaseabado, polarización 89. en pla-
za, 3.61 cts. i, 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.3% cts. j 
Se han vendido hoy 50,000 sacos. 
Harina, pateute Minnesota, $5.50. 
Mantnca del Oeste, en tercerolas, 
$10.5g. | 
Londres, Abril 17 
Azúcares centrífuga, pol. 96, 133, 
9d. ~ . , 
Maseabado, 12s. 6d. 
Adúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 13s. 7.1 ¡2d. 
(.'onsolidados, ox-interés, 78.1j8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.1 ¡2 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro» 
carriles Unidos de la Habana regia• 
traías en Londros cerraron hoy i 
£88. J 
París Abril 17 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 27 céntimos. 
Cincinnati 4 1 800 
San Luis 4 1 8001 
Filadelfia. 3 2 600 
New York 3 3 500 
Boston 3 3 500 
Brooklyn. 2 3 400 
Chicago 1 4 200 
Pittsburgh 1 4 200 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 17 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza. 493,770 bonos 
y acciones de las principales empresas 
oue radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Abril 17 
Azúcares.— Ha seguido de alza el 
azúcar de remolacha on Londres y'dei 
Nueva York anuncian la venta de 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS LAS MiOÜINÁS DE ESCRIBI! 
A N T E S D E C O M P R A R 
MAQXTINA A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S E l ^ a S C O & C o . 
O'Rei l ly 16 moderno T e l é f o n o A-7BOA 
C 1231 A. 1 
T H E R O T A L B A M 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 15.500 000 
ACTIVO T O T A L . „ 111.000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Dep6sltot 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros, 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118—Bava-
mo.-(^enfuegos.-^árdenaS -Camagüey. -Caibarién.-Ciego de Avila.-Guantána-
mo.-Matanzas.—Antilla.-Manzanillo.-Puerto Padre.-Santlago de Cuba.-Sanctl 
Spíntus—Sagua la Grande. oautu 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obranía 33 
C 1213 ^ i 
D I A R I O D E L A MARnTi? - -Edición cío la nmfiana.—Abril 18 líH*. 
50,000 sacos con mejora de 1¡8 de cen-
tavo, sobre las -cotizaciones de ayer. 
E n esta Isla, á pesar de haber al-
gunos compradores mejorado sus 
ofertas con arreglo á los precios que 
; rigen hoy en Nueva York, poco se ha 
hecho por estar los vendedores aguar-
dando mayor alza, por lo que carecen 
de importancia las ventas efectuadas 
qiu- fueron como sigue: 
600 sacos centrífuga pol. 95, á 
5.02.1 2 rs. arroba. Trasbor-
do en Bahía. 
780 idem idem pol. %, á 5.33 rs. 
arroba. Idem ídem. 
Xuestro Corresponsal en Cienfue-
gos señor Castillo, nos comunica por 
telégrafo haberse vendido hoy en 
aquella plaza 5,000 sacos del ing^uio 
4'Caracas,*' pol. 96. al costado, á 5.35 
rs. arroba. 
Cambios.—Rige el mercado con fV-
mantla furnlerada y flojedad en los 
precios jlbr letras sobre Londres á 
tres días vista. 
Cotizamos; 
L a de toros, toretes, novillo? y va-
cas, á 21 y 22 centavos el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
C«rda de 40 á 42 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
R-eses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
BfTJ Comercio Banqueros 
lo 
.. akwivm.^ i * * 
ftMfaj &<$ H 1 p 
Hanilnir-o. ^Uv ... J.Hf-
Estados l uidos, 0 div 9. • 
España, s. plaza vean-
l tidadr.a.4iv...,. , , hj* „ W 
Doto, páper comercial 8 á 10 >p.g anual 
MONEDAS !':xtll.\XJÉRAS. —Se coti-
zárr hoy, como sigue; 
<ireenbi»^ 9 M 9.HR 
v u i ^ ^ p ^ i ^ . 99. yí m u y . 
Ap.QW ĵeS; y Valores. —^Eu la Bolsa 
rriva<la se han efectuado hoy las si-
gnivutm. .ventas: 
50'acciones Compañía de Puertos 
<ie '©uba, á 82. 
2IH) itlem F . C. Unidos de la Haba-
w na. á 100.1 ¡4. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
A las 5 de la tarde 
Habana, abril 17 de 1912. 
Plata española. . . . . 99% PiOV. 
Oro americano contra 
. . . 109Vs 109% plO P. 
contra 
oro español. . 
Oro americano 
plata española. . . 
Centenes. . . . . 
Id. en cantidades. . 
Lujses. 
Id. en cantidades. . 
El peso americano 
. nlata española. . 
9 V. 
fi, 5-31 en plata, 
á 5-33 en plata, 
á 4-25 en plata, 
á 4-2C en plata. 
1-00 V 
Oanado vacuno 8 
Idem le cerda ^ 
Idem lanar O 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 22 centavos el kilo. 
Oerda, á 40 centavos ol kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta do ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy 
fu-eron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.718 á 5 centa-
vos. 
Idem de cerda, de 9 .1^ á 10.1 2 
centavos. 
Idem lanar, de $2 á $3.50. 
Recaudación t w r o c a m i e r a 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 15 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £39,276, contra 
£31,683 en la correspondiente semana de 
1911, resultando á favor de la de esto 
año un aumento de £7,593. 
La recaudación total durante las 41 se-
manas y 2 días del actual año económico, 
asciende á £1.066,390 contra £1.000,564, 
en igual período del año anterior, resul-
tando para éste un aumento de £653,826. 
NOTA.—En la anterior relación se in-
cluyen los productos del Ferrocarril de 
Marlanao, pero no los de los Almacenes 
de Regla, ni los de los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
precios más bajos. E n la semana ante-
rior las úitinias. ventas habían sido á 
2 15 16 <-.''?j. ; en escalas primeras 
fueron á 2'7'n.-. á ciíyo precio se ven-
dieron de lOÓ.OOO á 125,000 sacos. Des-
pués se vendieron unos 50.000 a 21 
13¡16c; 80?000 á 2 3i4c; 31,000 á 2\ 
11 j 16c. y finalmente hoy, sábado. 5,000 \ 
sacos áii2 5 Sf (í*f. . . 
Habana. Las ventas anunciadas du-! días. ,h i h 
t t n n n n ] T̂ avín v Gómez, oü 10. m rante la semana suman unos 110.000 
F. Pérez Mora: 1,100 id. id. y 25 sacos 
efectos. , . , Suárez, Solana y Ca.: 20 t-iltos id. y 
100 cajas añil. 
Alvarez, 'Cernuda y Ca.: 54 bultos má-
quinas de coser. 
T Aballi: 1 caja vino y i autOUovU. 
Pita y Hno.: 23 cajas conservas. 
L. E . Gwinn: 500 sacos abono. 
S Redondo: 200 barriles cemento. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 250 sacos ju-
sacos pendidos á preeios que han segui-
do el curso de los del mercado consu-
midor, empezando á 5-112 reales y lle-
gándose á vender á 5-1(8 rs. en Matan-
zas, 5.04 rs., en Sagua y 5.02 rs., en 
Cárdenas. . 
E l tiempo sigue seco en toda la Isla 
y propicio para la molienda; los arri-
bos de azúcar son pequeños en esta se-
mana por efecto de la parada de Sema-
na Santa. 
403 id. id. 
Movimiento de la zafra 
EN LOS ALMACENES DE LA ISABELA 
Y CARAHATAS 
Abril 13 de 1912. 
Existencia total 
Sacos 
V a l o r O f i c i a l 
D E LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
' Cení-enes. > . . .» . 
9 L u i s e s . . . . . . , 
• Peso plata española. 
40 centavos plata ¡J. 
• 20 idem, Idem," id. . 








M e r c a d o P e c u a r i o 
Matadero Industrial 
| Abril 17 
Kniradas- del (lia 16 : 
A Federico Biosca, de Camagiiey, 
113 machos vacunos. 
S 'Al "ivoyal Hanc of C a n a d á / ' d e id., 
í4(í*. ufáciios;; vacunos. 
,: A Jgnaíio ftoler^ de idem, 12-0 ma-
•chos vacunos. 
—A Basilio Ruiz, de Santa María del 
Rosario. I macho vacuno. 
A Tomás Valencia, de Guanabacoa, 
2 machos vacunos. 
A Mateo Hernández, de Madruga, 
2 caballos y 2 yeguas. 
Salidas del dia 16: 
Para atentíer al consumo de los Ma-
taderos de" esta capital salió el gana-
do siguiente: 
'Matadero de L/uyanó^ 77 machoLS y 
2 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 315 machos y 
193 hembras vacunas. 
Para o^ros lugares: ¡ 
Para Boyeros, á Armando de la Ve-
ga. 16 machos vacunos. 
Para Bejucal, á Gustavo G-ueren-
dian, 15 machos vacunos. 
Para Arroyo Arenas, á Julián Quin-
tana;- tí' "JTfa'clms~vaciinos. 
Para Jaruco, á Tomás Valencia, 8 
•marliüH vacunos. 
*r*|/&ríu!Las.Xivas. á Manuel Sánchez, 
fk ¡UV&U* _\acnuo. 
Para San Antonio de las Vegas, á 
Martín Rapado, 8 machos vacunos. 
Par» Kan Felipe, á Victoriano Pé-
rez. !) muchos vacunos. 
Para Batabauó, á Juan Demetrio. 
1 oáivainy. 
Matadero Industrial 
R^es sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Carlos Alfert, S. en C. . . 
Améiaga y Compañía . . . 
Pedro Mora, S. en C. . . . 
Q. Izaguirre. S. en C. . . 
Marcelino García. S. en C. 
EXPORTACION 
De la semana 
Carlos Alfert, S. en C. . . 








Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha 28 de Marzo, >a so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de R. Kohly y Ca., se ha constituido 
para continuar sus negocios y liquidar sus 
créditos activos y pasivos, una nueva que 
girará cón efecto retroactivo al 21 del 
mismo mes, con la ^denominación de R. 
Kohly y Ca., S. en C, de la cual es socio 
gerente don Ricardo Kohly Fernández; co-
manditario, Mr. Morris Lasker Mohr, de 
Galveston, Texas, (E. U. A.) é industrial, 
don Antonio Caglao Bello. 
Disuelta con f̂ cha 26 del pasado, la 
sociedad que' giraba en -Tana, Camagiiey, 
bajo la razón de Cuesta y Vázquez, se ha 
hecho cargo de la liquidación de todos 
los créditos activos y pasivos, así como 
de' las pertenencias sociales, el socio se-
ñor D. Secundino Vázquez Urra, que con-
l tinuará bajo su solo nombre los negocios 
á que se dedicaba la extinguida firma. 
Por circular fechada en ésta, el 28 del 
pasado, nos informa. el señor don Julián 
de la Presa, que ha conferido poder gene-
ral con amplias facultades para que le 
represente, en.todos los negocios relacio-
nados con su almacén importador de fe-
rretería, titulado "La Marina," á su anti-
guo empleado señor don Vicente Garay 
Bilbao. 
La sociedad que giraba en Trinidad, ba-
jo la razón de J. Vlla y Ca., ha sido di-
suelta con fecha 16 de Marzo y para con- ^j. hierro, 16 id. papel, 32 cajas queiios, 
tinuar sus negocios, ae ha constituido con 20 id. azulejos, 193 id. conservas, 3,000 id. 
la misma denominación una nueva que se leche, 17 id. chocolate, 2 automóvil, .V) sa-
hace" cargo de todas las . pertenencias y eos judías, 700 id. y 413 barriles papas, 
créditos. activos y. pasivos de la extinguí-¡ 20 Oid. cemento, 100 tambores y 200 ba-
Pernas y Ca.: 4 bultos ctc'.os. 
J. Santaballa: 6 id. id. 
Domenech y Artau: 13 id. :!. 
Canal y Ca.: 3 id. id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 4 :d. id. 
A. Salas: 2 id. id. 
Ai López 4 id. id. 
V. Real: 11 id. id. 
E. García Capote: 57 id. id. 
La Defensa: 10 id. Id. 
Fernández y González: 3 id. id. 
M. Rodríguez: 47 id. id. 
Cueva y Ca.: 328 id. id. 
J. Rodríguez: 21 id. id. 
Sierra y Martínez: 9 id. id. 
Fernández M. L.: 202 id. id. 
M. Carbajal: 1 id. id. 
Comp. de Litografías: 17 id. id. 
A. Fernández: 147 id. id. 
García, Coto y Ca.: 10 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 49 id. :d. 
Fuente, Presa y Ca.:.101 id. id. 
P. Rivas: 4 id. id. 
M. P. Moré: 6 id. id. 
S. Birea: 5 id. .id. 
Barañano, Gorostiza y Ca 
Ros y Novoa: 3 id. id. 
A. Ferrer: 12 id. id. 
C. Hempel: 2 id. id. 
J. Alvarez: 208 id. id. 
Gancedo y Crespo: 5 id. iJ 
M. Fernández y Ca.: 6 ¿d. id. 
J. Fernández: 89 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 73 id. id 
J. Rubinat: 1 id. id. * 
Abril y Alonso: 9 id. id. 
F. Trabauco: 15 id. id. 
R. Saavedra: 16 id. id. 
M. Viat: 19 id. id. ' 
Martínez y Ca.: 72 id. id, 
G. Acevedo: 40 id. id. 
S. Trizar: 6 id. id. 
González y Ca:: 34 id. id. 
Huarte y Besanguiz: 10 id. id. 
G. Cañizo G.: 8 id. id. 
García Tuñón y Ca.: 1 id. id. 
J. Fontenta: 28 id. id. 
Marina y Ca.: 64 id. id. 
Campa y Ca.: 3 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 10 id. id. 
V. Alvarez: 4 id. id. 
J. Pineda: 1 id. id. 
Orden: 687 id. id., 35 id. tejidos, *> 23 ,0.>D 
da. 
Exportación anterior 
Carlos Alfert, S. en C. . . 
Manuel Rasco . . . . . 
Marcelino García, 8. en C. 












Carlos Alfert, S. en C 118,650 
Manuel Rasco . . . . . . . 70,625 
Marcelino García, S. en C. . . 117,699 
Alvaré y Compañía .30,402 
337,376 
Dispersos en los pueblos los braceros, 
con motivo de la Semana Mayor, los tra-
bajos de elaboración fueron limitados en 
los primeros dos días de la semana que 
hoy termina. 
A favor de un tiempo á propósito, muo-
len activamente todos los céntralos. 
La tracción azucarera de "The Cuban 
Central Aailway Company" á los puer-
tos—Cienfuegos, Caibarién y Sagua—su-
ma 1.654,621 sacos, contra 1.276,923 en 
Igual día de 1911. 
Marcelino García, S. en S. 
Gamulo vacuno . .. . . . . 218 
l.lom de eorda 109 
Idem lanar 3 
So detalló la carne ú los siguieni.es 
/recios en plata; 
ha .t-" fcftrot Wreteft noviiuv» v ea-
cn>\ á 19. 21 y 22 centavos el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
< "orda, á 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
I.;ni;ir. á 30, 32 y 34 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanaío vacuno 67 
Idem de cerda 5 | 
Idem lanar 31. 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
MERCADOS AZUCAREROS 
Revista de la semana que termina en 
Abril 13 & 1912 
Londres. Los mercados azucareros 
del mundo han sufrido un cambio muy 
extraordinario en su tono y disposición 
en esta semana. Ha habido una baja 
muy rápida y de importancia, cerran-
do el mercado con medio real en arro-
ba de pérdida. 
Naturalmente desea uno explicarse 
la causa de un cambio tan rápido ó in-
esperado, y aunque no podemos ase-
gurar cuál ha sido la verdadera causa 
del descenso, nos parece que han sido 
varias las causantes. 
E n primer lugar el mayor especula-
dor del mundo en azúcares, el señor 
Santa María de París, ha estado reali-
zando sus compras de entregas de Ma-
yo y se cree que se ha decidido retirar-
se por ahora del mercado. Esto solo se-
ría suficiente para cambiar el tono de 
la especulación europea. Se encuentra 
además que Inglaterra tiene existen-
cías suficientes para sus necesidades 
hasta fines de Al ayo, que el consumo en 
: Europa ha disminuido con los precios 
1 altos: que los refinadores americanos 
i han podido abstenerse de comprar has-
; ta que llegase la baja en los precios, 
| siéndoles ofrecidos cantidades grandes 
* de azúcar desde esta Isla á precios 
siempre más bajos ;• y que la zafra de 
Cuba, si el tiempo favorece, será ma-
yor que lo que se creía, pues declara-
ban algunos especuladores en Europa 
que no pasaría de 1.500,000 toneladas, 
ó quizás de 1.400.000. Y por último, 
aunque de no menos importancia, por-
que los hacendados portorriqueños, te-
miendo una rebaja de los derechos so-
bre el azúcar en los Estados Unidos, 
que les causaría una pérdida corres-
pondiente en el precio de su producto, 
i puesto que hoy entra libre de derechos 
' en aquel país, se han precipitado á 
1 vender sin fijarse en fracciones más ó 
, menos. Todas estas razones pueden ha-
ber contribuido á la baja sorprendente 
de la semana. 
I Nueva York. Se han vendido parli-
j das grandes en la semana y siempre á 
rriles de hierro, vacíos. 
Para Cienfuegos 
Orden: 68 bultos hierro, 17 id, efectos. 
Integran da nueva sociedad: con el ca-
rácter de-gerentej, los señores don José 
Vila ParésTdoii-Julio Vila Quintan^ y materiales de ferorcarril 
con el de- indnstriales, don Fernando Dar- ;''"ÍO u llia-̂ 1 " 
gelo Castifieira, quien á la vez ostenta 
la representación de la sociedad, como 
apoderado, y don Conrado Yila Quintana. 
V a l o r e s a s i r a v e s i a 
SE KSPERAN 
Abril 
„ 18—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz. 
„ 19-̂ -R. M. Cristina. Veracru/. 
„ 19—Calabria.- Hamburgo y escalas. 
„ 20—Bavaria. • Hamburgo. 
„ 22—Morro Castle. New York. 
,, 22—México. Veracruz. 
„ 23—E. O; Saltmarsh. Liverpool. 
„ 2.4—Saratoga. Xe\v York. 
„ '26—Wasgenwald. Veracruz. 
,, 25—Californio; Havre y escalas. 
„ 26—Alfonso XIII. Vigo y escalas. 
„ 2^—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 27—Éspagne. Veracruz. 
,, 29—-Montserrat. Veracruz. 
„ 29-:-Esperanza. Veracruz. 
„ 29—Doria. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Pinar del Río. New York. 
Mayo 
„ 1—Havana. New York. 
„ 2—JLegazpi- Cádiz y escalas. 
„ 2—La Champagne. St. Nazaire. 
•„ 3—S&yieT 'Bremeu y escalas. 
„ 4r—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 4—Hannover. Bremen y escalas. 
,, 7—Beta. Boston. 
„ 6—Times. New York. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Trafalgar. New .York-. 
„ 21—Mathilde. New York. 
SALDRAN 
Abril. 
j , 18—F.- BtBmarck. Hamburgo, escalas. 
& 20—Reina M. Cristina. Coruñtf.. ~ 
„ 20—Havana. New York. 
„ 20—Herminius. Montevideo. 
,, 20—Bavaria. Y/racruz. 
„ 21—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 22—Morro Castle. Veracruz. 
„ 23—M4xicoA New York. 
,, 23—Chalmette. New York. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias, escalas. 
„ 26—Californie. New Orleans. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 28—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 27—Monterey. Veracruz. 
,,.29—Dahia. Veracruz. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 80—Chalmette. New Orleans. 
„ 30—Esperanza. New York. 
Mayo 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 6—Hannover. Vigo y escalas. 
„ 10—Beta. Boston. 
DE LONDRES 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 caajs efetos. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
i Alava II, de la Habana, todos lo» miér-
coles á las seis do la tarde, para Sag'ia 
¡ y Caibarién, regresando los sábados por ! cajas efectos 
! la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos I03 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
Schwífcb y Tillman: 200 cajas cerveza, 
tí. Lée'chei 2 caja^ efectos, 
ferrocarriles Unidos: 2 id. id. 
E. Miró y Ca.: 1 id. id. 
Recalt y Laurrieta: 1 pipa ginebra. 
Fernández, Hno. y Ca.: 2 cajas efectos. 
R. Torregrosa: 25 id. sal, 17 id. galle-
as, 200 id. salsa. 
S. S. Fi¡'jl; r- 45 id. conservas, 10 id. 
y 7 id. galletas. 
Wickes y Ca.; ;i95 sacos frijoles. 
Antonio García: 100 id. id. 
Crof y Perentice: 12 cajas ginebra y 1 
id. efectos. 
D. Lanzagorta y Ca.: 195 id. pintura. 
ioretón y Arruza: 35 id. id. 
G. Aceveuo;- i70 id. id. 
A. Ibérn y Ca.: 656 id. id, 
J. de la Presa: 406 id. id. y 30 id. aceite. 
Linares y García: 82 bultos pintura. 
Capestany y Garay: 25C id. id. 
J. González y Ca.: 296 id. id. 
A. Estrugo: 4 id. efectos. 
Compañaí de Litografías: 10 id. id. 
Achútegui y Ca.: 2 id. id. y 145 id. pin-
tura. 
West India Oil R. y Ca.: 197 bultos plo-
mo. 
Carady y Coronel: 1 caja tejidos. 
Tesorero de Hacienda: 7 id. sobres. 
J. M. Bérriz é hijo: 2 pipas y 110 cajas 
ginebra. 
Restoy y Otheguy: 20 id. cerveza y 1 id. 
efectos. 
J. Cinta: 1 id. id. 
Will, Rey y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 67 id. id., 1 id. tejidos, 145 id. 
maquinaria, 380 id. pintura, 29 cajas dul-
ces, 414 id. cerveza, 31 id. sal, 7 id. galle-
tas. 6 id. ginebra, 150 tubos, 3,000 sacos 
abon, 2,250 id. arroz, 200 id. judías, 400 
id. frijoles, 7,844 id. papas, 360 fardos cá-
ñamos y 161 cajas conservas. 
Para Cienfuegos 
Orden: 2 cajas efectos y 10 bultos pin-
tura. 
1319 
Vapor americano "Esperanza," proce-
dente de New York, consignado á W. H. 
Smith. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Galbán y comp.: 12 id. maquinaria, 50¡3 
manteca y 10'3 jamone-s. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 13 bultos que-
sos, 2 id. ostras, 2 id. legumbres, 10 id. 
macarrones, 2 id. ciruelas, 43 id. frutas, 
1 id. galletas, 5 id. unto, 3 id. carne, 3 id. 
cacao, 2 id. dulces y 15 id. pepinos. 
The Borden Co.: 200 cajas leche. 
E. Miró y comp.: 17 huacales cacao. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 10 cajas tocino. 
Barraqué, Maciá y comp.: 30.3 manteca. 
Suárez y hno.: 10 sacos frijoles y 2 
P u e r t o de l a h a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
1 3 1 8 
Vapor inglés "Cayo Soto." procedmite | co^ PS?** 
de Hemberes y escalas, consignado á L)u* 
saq y Ca. 
DE AMBERES 
Para la Habana 
Consignatarios: 1,500 garafones vacíos. 
Romagosa y Ca.: 55 cajas quesos. 
A. Grocery Co.: 10 cajas galletas. 
Gwinn y Gowell: 87 bultos frutas. 
R. Torregrosa: 5 cajas dulces. 
A. Petit: 11 id. vino y 87 bultos con-
servas. ' 
A. Mareé: 100 cajas quesos. 
R. Supply and Co.: 3 cajas efectos y 50 
sacos harina de maíz. 
Vilaplana, Guerrero y couip»; 25 id. 
cacao. 
.1. Crespo: 25 id. chícharos. 
J. Alleyn: 15 cajas tocino. 
' M. López y comp.: 1 perro y 657 sa-
J. Reselló: 2 id. id. 
H. F. Manning: 19 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 12 Id. id-
García, Cotó y comp.: 4 id. id. 
Graña y comp.: 8 id- id. 
J. Vidal: 2 id. id. ' iiv m 
Suárez, Solana y comp.: 13 id. m-
M. D. Carrión: 4 id. Id. 
H. C. Bock y comp.: 3 id. id. 
Pernas y Menéndez: 3 id. id. 
C. Pérez: 2 id. id. 
Prieto y hno.: 9 Id. id-
Movelty Supply Co.: 23 id. id. 
I. G. Mayol: 2 id. id. 
Cuervo y comp.: 5 id. id. 
Colominas y comp.: 2 id. id. 
L. R. García: 1 id. id. 
F. G. Robins y comp.: 28 id. id. 
A. Velo: 9 id. id. 
B. Bobes é hijo: 10 id. id. 
Fernández, Castro y comp.: 9 id. id. 
Crusellas, hno. y comp.: 20 id. id. 
Alonso y hno.: 3 id. id. 
Canto y hno.: 2 id. id. 
Parajón y Junquera: 4 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 17 id. id. 
Arredondo y Barquín: 3 id. id. 
R. Perkins: 8 id. id. 
L. Palacios: 1 id. id. 
Collía y Miranda: 1 id. id. 
A. Bentley: 1 id. id. 
García y García: 2 id. id. 
Compañía de Litografías: 9 id. id. 
Boning y comp.: 3 id. id. 
F. E . Fonseca y comp.: 1 id. id. 
F. Dieckerhoff: 7 id. id. 
J. M. Dueñas: 7 id. id. 
Coca Cola Co.: 12 id. id. 
H. Crews y comp.: 4 Id. id. 
Fernández y Maza: 4 id. id. 
F. C. Bouza: 5 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 8 id. id. 
J. Posada: 12 id. id. 
M. Carmena y comp.: 18 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 11 id. id. 
Harris, hno. y comp.: 24 id. id. 
A. G. Gottardi: 2 id. id. 
Me Arthur P. and Co.: 5 id. id. 
Briol y comp.: 1 id. id. 
C. S. Buy: 17 id. id. 
J. Fortún: 4 id. id. 
Southern Express Co.: 34 id. id. 
C. and P. A. Express Co.: 21 id. id. 
U. S. Express Co.: 29 id. id. 
Molina y hno.; 7 id. Id. 
Banco Nacional: 4 id. id. 
R. I. Vidal: 2 Id. id. 
C. López y comp.: 8 id. id. 
P. J . Mealy: 1 id. id. 
Escalante, Castilltí y comp.: 7 id. id. 
L. Morerít: 20 id. id. 
Amado Pa/{ y comp.: 3 id. M. 
E. D. GevmK: 1 id. id. 
Viuda de A. G. Bornsteen: 6 id. id. • 
M. Mendoza: 6 id. id. 
Hierro y comp.: 3 id. id. 
Mercedita Sugar Co.: 10 id. id. 
Bowers S. D. and Co.: 10 id. Id. 
P. Carey y comp.: 4 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 7 id. id. 
G. B. Fábregas: 6 id. id. \ 
J. González: 2 id. id. 
G. D. Flash y comp.: 7 id. id. 
Am. Steel Co.: 1 id. id. 
Heros y comp.: 4 id. tejidos. 
M. F. Pella y comp.: 16 id. Id. 
Valdés, Inclán y comp.: 6 id. id. 
Alvaré, hno. y comp.: 1 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y comp.: 1 id. id 
Alvarez, Valdés y comp.: 30 id. Id. 
A. García y Sobrinos: 1 id. id. 
Huerta, Cifuentes y comp.: 11 id. id. 
González Rcnedo y comp.: 2 id. irj. 
J. Pinedo: 1 Id. id. 
• Sánchez y Rodríguez: 1 id. id 
Gómez, Piélago y comp.: 4 id. id. 
R. R. Campa: 4 id. id. 
Arrojo y Alvarez: 3 id. id. 
García Tuñón y comp.: 8 id. id. 
J. G. P.odríguez y comp.: 11 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 6 id. id. 
García y Sito: 3 id. id. 
B. F. Carvajal: 1 id. id. 
Rico, Valdés y comp.: 1 id. id. 
F. López: 1 id. id. 
Fleischmann y comp.: 10 cajas levadura 
E. Sarrá: 42 bultos drogas. 
M. Johnson: 69 id. id. 
Centro de Dependientes: 87 id. id. 
R. M. Muñoz: 35 barriles aceite. 
A. González: 15 bultos drogas. 
A. Tradlng Co.: 2 cajas efectos y 140 
barriles cemento. 
West India Oil R. Co.: 75 bultos ácido. 
J. Fernández: 14 id. hierro. 
J. Aguilera y comp,: 6 id. id. 
Fernández y Canoura: 10 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 14 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 5 id. id. 
Urquía y comp.: 28 id. id. 
J. de la Presa: 11 id. id. 
Viuda de C. P. Calfo y comp.: 5 id. id. 
Orden: 126 id. tejidos, 82 id. efectos, 20 
cajas tocino, 25 fardos canela, 7 cajas 
papel, 575 cajas bacalao, 31 id. galletas, 
55 id. conservas, 1 id. tabaco, 800 sacos 
papas y 78 barriles grasa. 
1320 
Vapor americano "Miami", procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y Comp. 
Amer. Grocery y Comp.: 12 cajas man-
teca. 
Armour y comp.: 1.100 cajas y 25j3 
manteca. 
M. G. Bengochea: 3 barriles pescado. 
1321 
Vapor americano "Olivette", proceden-
te de Tampa y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Comp. 
DE TAMPA 
W. F. Nelson: 9 cajas plantas. 
Southern Express y Comp.: 18 bultos 
efectos. 
1322 
Vapor alemán "Caledonia", procedente 
de Veracruz, consignado á H. y Rasch. 
De arribada para tomar carbón. 
Para Sagua 
Traviesas y Pérez: 10 sacos caM 
Orden: 50 id. id. ^ 
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B. Ruiz: 900 id. id. 
Milián y comp.: 500 id. id. 
Milián, Alonso y comp.: 500 id. id. 
Izquierdo y comp.: 600 id. id. 
S. S. Friodlein: 5 cajas sirope. 
B. Pérez: 40 bultos frutas. 
D. Lorenzo: 1 id. ostras, 13 id. quesos. 
Landeras, Calle y Ca;. 200 id. id. y 1 2 id. legumbres y 55 id. frutas. 
huacal y 200 sacos papas. 
R. Suárez y Ca.: 100 cajas quesos. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 150 id. id. 
R. Torregrosa: 2 barriles ginebra, 65 
garrafones vacíos y 1 caja efectos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 200 Id. que-
sos. 
F. Pita: 40 id. id. 
Yen Sancheon: 65 id. id. 
Muñiz y Ca.: 70 id. id. 
A. Mareé: 30 id. arenques. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 30 id. conservas. 
Trespalacios y Noriega; 1,100 garrafo-
nes vacíos. i 
Brunschwig y Pont: 64 cajas conservas. 
Menéndez, Bergaza y comp.: 5 id. tocino 
J. Mercadal y hno.: 6 id. calzado. 
R. Amavízcar: 2 id. id. 
Fernández, Valdés y comp.: 31 id. id. 
E. Hernández: 6 id. id. 
Pradera y comp.: 5 id. Id. 
Vda. de Aedo, Usala y Vinent: 23 id. id. 
Catchot. García M.: 125 Id. id. 
J. Cabégas: 2 id. id. 
J. M. Bérriz é hijo: 4 bultos efectos. 
T. C. Padrón: 1 id. id. 
Majó y Colomer: 2 id. Id. 
El Penal: 10 id. id. / V-
1323 
Vapor cubano "Julia", procedente da 
Puerto Rico y escalas, consignado á so-
brinos de Herrera. 
DE PUERTO RICO 
Para la Habana 
Orden: 150 sacos café. 
Para Manzanillo 
Orden: 100 sacos café. 
Para Matanzas 
Orden: 25 sacos café. 
Para Sagua 
Orden: 50 sacos café. 
Para Caibarién 
Orden: 75 sacos café. 
DE MAYAGÜEZ 
Para la Habana 
Orden: 50 sacos café. 
DE PONCE 
Echavarri, Lezama y comp.: 100 sacos 
café. 
Suero y comp.: 200 id. id. 
D. Salom: 2 cajas aguas minerales. 
Orden: 10 barriles id. y 550 sacos café. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 15 cajas aguas minerales. 
Para Casilda 
Martínez y comp.: 25 sacos café. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y comp.: 150 sacos café 
A. Solaum y comp.: 25 id. id. 
Azúcar centrífuga, de guarapo ^ 
zación 96, en almacén, á precio'de 
barque, á 5.1 16 rs. arroba. 
Azv'icar de miel, polarización 89 en 
macén, á preeio de embarque, á 3 84 
arroba. 11 
Señores Corredores de t irno durant» 
presente semana: ê  
Para Cambios: G. Bonet. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, abril 17 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán 
Síndico Presidente. 
— <o> . , 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la isla A 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oto español-" 
99y8 á 99% 
Greenbacks contra oro espanoL 





Empréstito de la República 
de Cuba IIS1^ \% 
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . lOD1/* 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. do Cienfuegos á Vi-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Farrocarrli 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguíu ' N 
Banco Territorial . . . . . . 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric RailAvay'a Co. (en 
circulación) 109 113 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadea do 
los F. C- U. de la Ha-
bana . - 113 11! 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 N 
P.onos segunda hipoteca de 
^he M a t a n z a s Watts 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Contral azucarero 
"Covadonga"' N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 109% 1" 
Empréstito de la República 
de Cuba, I6V2 millones. . 105 ^ 110 
Matadero Industrial. . . . «I 
Fomento Agrario 90 H 
Cuban Telephone Co. . . . 100 11° 
ACCIONES 
Banco Español q« la isla 
de Cuba 101% 10» 
Banco Agrícola de Puerto 100 Príncipe 'o . 
Banco Nacional de Cuba . 118 ia 
Banco Cuba . . . . . . . " 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Ll* 
mitada OD̂s ^ 
Compañía E'.éctrica de San- _̂ 
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
d-1 Oeste N 
Compañía Cubann Central 
Raihvav's Limited Preíe-
rldas • J 
Id. id. (comunes) . . . . * 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín ^ 
Compañía de Gaá y Elec- ..g 
triedad de la Habana. . 136 
Ca. Cubana de Alumorado 
de Gas w 
Dique de la. Habana Pre- ^ 
ferentes. ^ 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la M 
Habana (preferentes) . . ^ m 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa- ^ 
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
P.ailway's Co. (p.-eferen- .gg 
tea) ^ ¡ I 
Ca. id. id. comunes. . • • - i -^ tb 
Compañía Anónima de Ma-tancas Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
99 Spírltus 
Ca. Cuban Telephone. . • 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios ' 1̂  
Matadero Industrial. . . 48 
Fomento Agrario (circula- ŝ  
cién) J40 
Banco Territorial de Cuba. 1^ ¡| 
Id. id. Beneficiadas. . . • 
Cárdenas Ci«y Water Works 
Company l("í 
Ca. Puertos de Cuba. - - 8¿ 
Habana, abril 17 de 1912. 
El Secretarlo, ^ 
Francisco J-
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 17 de ^ j 
1912. hechas al aire libre cn pje» 
mendares," Obispo 54, ^ P ^ V 
para el DIARIO DE LA M A l " ^ 





Barómetro: A las 4 p. tu- 76L 













I M P O R T A N T E T E L E G R A M A 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L M E N O C A L 
va r.adie oree en la fábula ii siquiera se íe ha eaúibiado de 
, los cuantiosos bienes del Estado, nojnbre en el largo tiempo que hace 
' stí supone abandonados y detenta-. que se llevó á ete<-to aquella recogida, 
dos. y nue lia sido ]a Pesadilla ins-1 Por ciert0 en forma, por procedimien-
Ectores é investigadores j^ara sostener- tos y con recursos muy distintos al 
^ en el cargo, habiendo llegado algu- que dicho reglamento establecía, 
nos ele ellos á proponer que todos los E l Estado tiene indudablemente' 
propietarios justificasen la forma de bienes importantes, pero no se ha 
¿Iquisieion de los bienes que poseen,: querido proceder en ese ramo como 
para que la Administración supiera lo hace un particular; ir saneando los 
después cuáles son los del Estado, y 1 conocidos y.legalizando su situación, 
pretendiendo otros que se restableciera deslindándolos é inscribiéndolos de-
ja participación en las denuncias para bidamente en los Registros de la Pro-
tener mayores gajes, lo cierto es que piedad y llevándolos á un inventario, 
en ese ramo ha sido grande el aban-: que puede irse ampliando á medida 
dona, puesto que ni siquiera se cuen- que el Estado vaya apoderándose de 
ta coa un inventario de las propieda- i0s que, perteneciéndole, no están sm 
des que tiene el Estado y cuyo domi- embargo en su posesión; pero enta-
nio nadie le discute. \ blando en estos casos la acción rei-
Y es que se han confundido siem-1 vindicatoria ante los* tribunales, sin 
pre. por desconocimiento de la mate-1 tratar de perturbar los derechos de 
ria. dos cuestiones completamente dis- ¡ ios particulares ni hacer realizar á 
tintas: la de la capacidad del Estado | éstos gastos crecidos injustificad-*-
corao persona jurídica, regulada por|mente 
Ins nreceptos del derecho en cuanto' , • _ 
1 ^ ^o se aeDev, ni es necesario ir á una 
bp relaciona con sus propiedades pri-1 , . , 
K , n , ^. i legislación' especial, privilegiada pa-
vadas oue define el Código Civil en su | . ^ 
ra lo que puede lograrse con la vi-
artículo 340, diferenciándolas de los 
bienes de dominio público, y la acción 
administrativa en lo que respecta á 
dichos bienes; y de ahí que se incurra 
eu errores substanciales, como pedir 
reformas en la legislación común par^ 
que realice el Estado lo que puede 
reali/ar como cualquiera otra persona, 
natural ó jurídica. 
¡Las disposiciones para la gestión ad-
ministrativa son las únicas que exigen 
reformas, puesto (pie rige el Regla-
mento de 9 de Diciembre de 1882, que 
es una recopilación de decretos an-
teriores, y cuyos preceptos en su ma-
gente, y todo intento en ese sentido 
debe desestimarse. Lo que si debe 
hacerse, como decimos, es reformar el 
Reglamento citado, única y exclusi-
vamente para la administración de 
esos bienes, confiando ésta á personas 
competentes, pues de otro modo se-
guirá perdiendo el Estado lo que ê 
queda, repitiéndose esa fábula de las 
innumerables caballerías abandona-
das y detentadas, que de existir hace 
muchu tiempo que hubieran sido ob-
jeto de explotación. 
Procédase, pues, en ese ramo con 
Chaparra 17, á las 4.30 p. m 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Obedeciendo instruccicnes de esa 
Dirección, he celebrado esta mañana 
una interview con el general Meno-
cal, cuyas declaracicnes transmito. 
Di jome que estaba muy reconocí io 
al DIARIO D E L A MARINA por las 
frases y cenesptos que hubo de dedi-
carle con motivo de su postulación á 
la presidencia de la República. 
Para los hombres — agregó — que 
hemos consagrado la vida al cumpli-
miento del deber, es de íntima sativ 
facció» el hecho de que órganos tan 
imparciales como el DIARIO, que re-
flejan el sentir de la opinión, rindan 
ese tributo que agTadezco como me-
rece. 
Gomo nunca aspiré á, ctr^, cosa que-
al respeto y estimación de mis conciu-
dadanoG y al florecimiento de mi país, 
considero que el DIARIO, cemo perió-
dico representativo de elementos sa 
nos y valieses que velan por cuan-
to tienda á ia buena marcha de 
la República, estimará necesario un 
cambio en los mátedes de gcbiemo, á 
fin de que, con nuevas crientaciones, 
pueda simplificarse y hacer efisaz Ja 
administración, emplearse útilmenta 
el presupueste, evitando despilfarro 
y manejar hábil y honradamente los 
recursos de la nación. 
Sólo así podrán volver al contribu-
yente, traducido en mejoras de zodss 
clases, los sacrificios que se le impo-
nen, y si llego á ocupar el poder, seré 
fiel cumplidor del programa y princi-
pios de mi partido, basado en una so-
la finalidad: amparar todos los inte-
resas legítimos, vigilar para que las 
leyes amparen á cuantos recurran á 
B A T U R R I L L O 
Con la proclamación de la candida-
roría no tienen aplicación actualmen- mas ^riedad F competencia, para eví- ¡"tura Menoeal-Varona. andan los con-
tar lo que hasta ahora ha venido su-
cediendo: que se di'sciiida la propie-
dad buena, saneada, para enfrascarse 
en aventuras de descubrimientos de 
terrenos qu sólo existen en la ima-
ité¡ ni guardan tampoco congruencia 
con el cambio de régimen político y 
administrativo operado en el país, ni 
con leyes y decretos posteriores. 
Y se da el caso, por demás anóma-
lo, de (pie para consultar cualquiera 
cuestión relacionadaxcon la administra- UtíS W de CSQ modo logran seguir 
ción de los bienes del Estado, hay que j explotando á incautos, vivir d-. pre-
apelar al referido reglamento dictado i supuesto y hacer que el Estido reali-
"para la amortización de billetes," a l ie - tos completamente inótiies. 
.u i i ¡a ción de investigadores eharlata-
servadores_.conio ehiquil^s con zapa-
tos nuevos, jubilosos y esperanzados, 
dán^dose ya. no sólo por triunfadores,' 
sino.por efectivos salvadores de la Re-
pública. Xadie puede negar el pr íáfci-
gio de esa candidHturar las simpatías 
que encuentra en el 1̂ emento neutro, 
y la solidaridad con que. es mantenida 
por los afilrados. y nada tendría da ex-
traño lo segundo: que resulten triun-
fadores los conservadores. Pero en 
enante á io primerie^ á afirmaciones 
tan hermosas como» las que hace L a 
Just ic ia , de Guanajay, cuando promete 
ellas confiados en la justicia, procu-
rando no defraudar las esperanzas 
que el país deposite en mi personi. 
Esta confianza me obligará doble-
mente. Para los elementos producto, 
res tendría preferente atención, por-
,que prácticamente he llegado al con 
vencimiento de que el fomento y ex-
pansión de las riquezas naturales la-
bran el bienestar generál, desarrollan 
la cultura, estimulan las buenas incli-
nacicnes, producto de los buenos há-
bitos, y facilitan la felicidad en el ho-
gar del campesino. 
Tengo fe absoluta en las condicio-
nes del país y en las excelentes cuali-
dades del pueblo cubano, al que estoy 
acostumbrado á dirigu; en la guerra 
como en la paz y cuyas virtudes co-
nozco. Bien dirigido, es uno de los 
mejores pueblos de la tierra y con un 
poco de buena volunt-ad en quienes 
han de dirigirlo, Cuba puede afirmar 
su envidiable posición política, conso-
lidando el gobierno propio. 
De este modo aumentaría asombro-
samente su riqueza y podría llegar á 
ser uno de los países más dichosos del 
mundo. 
Confío—terminó—en el buen sen-
tido de nuestros elementos todos y en 
que cada uno pondrá de su parte lo 
que pueda para consolidar las insti-
tuciones haciendo á Cuba digna de su 
ejemplar historia y del lugar privile-
' giado que ocupamos en el escenario 
de una gran civilización. 
L a precipitación con que telegrafío 
me impide otros detalles de la inter-
: view sostenida con el general Meno-
cal, quien repitió al despedirnos su 
agradecimiento al DIARIO D E L A 
MARINA. 
Cid. 
que su partido acabará con la anar-
quía reinante, dará garantías sólidas 
á todos los intereses legítimos y solu-
cionará patriótieamente todos los pro-
blemas internos, me permito pensar 
que ni siquiera el tres par ciento ,ds 
los afiliados se ha dado cabal cuenta 
de lo ímprobo del empeño, de la casi 
imposibilidad de,'salvamos. Inmensa 
es la responsabilidad que van á con-
traer; gigantescoR son loa obstáculos 
que 'encontrarán, hasta peligrosas han 
de ser las medidas que en cumpli-
miento del programa tendrán que 
adoptar si resultan triunfantes en ios 
colegios electorales. Y mucha ?ohe-
sión. mucho desinterés y nrncha forta-
leza de voluntad han de necesita", 
para contar siquiera con probabilida-
des en unos casos; que en otros me 
parece que todos los esfuerzos pued'jn 
resultar inútiles. 
L a situación económica no puedo 
ser más deplorable. E l cúmulo de le-
yes aprobadas y de compromisos o n -
traídos: carreteras, subvenciones, (tra-
gado, alcantarillado, paga del ején-' 
to. etc., demandan millones. Sobre la 
deuda de Speyer. sobre ios bonos de 
la Emigración y sobre el empréstito 
bastante para el adoquinado y alcan-
tarillas de la Habana y (Jieufue<ros: 
hay que agregar los enormes créditos 
vetados para caminos, para subven-
ciones á empresas y paila pensiones 
vitalicias. Y no parece posible, BÁXU 
una inesperada inmediata diipUev 
ción del cei^o de población -y de ^ ; 
fuentes produ-tara^. extraer de las 
Aduanas tanto dinero como se nee ^^i-
taría para dejar cumplidas .esas leyes 
y tener un remanente que en casa Je 
trastorno del orden sirviera para ba-
las y cañones. Tn-Gobierno que se en-
contrará equilibrados los gastos y loa 
ingresos, podría hacer maravillas con 
un poco de probidad y otro poco de 
acierto. Un Gobierno que po podrá 
derogar leyes ya firmes y despojar de 
derechos legítimos á los favorecido?, 
necesitaría simplificar de tal manera 
la administración, que con las econo-
mías introducidas solventara los des-
cubiertos, poniendo á flote la hacien-
da pública. 
Y todavía. euando»eso lograran ios 
conservadores y en Washington se 
supiera que estábamos como en ,los 
tiempos de don Tomás, surgiría la 
reclamación de los millones que debe-
mos por gastos de la interven ' m 
americana, y apretarían en sus reeft-
maeiones las potencias europeas que 
nos cobran millones por perjuicios de 
sus súbditos cuando P]spaña era sobe-
rana de la tierra. 
Ahora bien : para introducir econo-
mías y siniplificaT los servicios ' ¿no 
habría que d(|pretar millares de ce-
santías? Pues ahí el peligro. Forman 
legión loa cubanos que á título de li-
bertadores,-ó/de guapos, ó#de sabro-
sos, se han impuesto al poder público 
y como parásitos viven sobre el pre-
supuesto nacional. Inspectores de ba-
ches, de inmigración, de loterías; con 
denominaciones distintas y una sola 
verdadera inutilidad, han caído sobrd 
las Secretarías miles de vagos, que 
cobran por no trabajar, y que por no 
trabajar no producen. 
*¿Se siente con fuerzas el partido 
conservador para hacer una limpia 
benéfica descargando de ese. peso al 
Tesoro y devolviendo esos brazos á la 
agricultura, y tiene pensadas las pro 
babilidades tristes de una resistei.-
cia? Pienso que no. E n el esta l i de 
desmoralización á que hepios llegado, 
el matonismo y l¡i amenaza han pro-
ducido debilidad en los que mandan 
y engreimiento en los que chupan. Ni 
el Presidente ni sus Seeretarios han 
tenido el menor interés en entregar 
la hacienda pública al instinto de esos 
roedores. Es que han visto peligro 
para la tranquilidad pública de no sa-
ciar ciertos apetitos: es cine han visto 
la guerra civil tras ía negativa mora-
lizadora, y han cedido al nial menor 
en previsión del gran mal. 
Transcurrido los años y arraiga jo 
el hábito del parasitismo, parecen vñ 
derechos legítimos adquiridos los a a 
los guapos. Y no será extraño que el 
remedio provoque violentas crisis. V 
esto sin contar con que el ejemplo ha-
ga de millares de conservadores otros 
tantos aspirantes á parásitos. 
Cuando se habla de ia cohesión, uel 
desinterés y del patriotismo conserva-
dor, no se miente, pero se exagera-
abundan esas virtudes en determina-
do elemento; en otro, la tendenj i , 
el insti»to y las ambiciones, son idén-
ticas á las de los liberales y no tar.in-
rían en manifestarse una semana des-
pués del triunfo comicial. 
Agreguemos á ese lamentable esta-
co económico y político, los nuevoi 
problemas de orden social que torpe-
mente hemos dejado venir; para no 
citar más. el de razas y el socialista; 
supongamos que el Gobierno comyer-
vador resuelva el primero en su as-
pecto legal con la derogación de la 
ley Morúa. en cuyo caso no habrá re-
suelto su aspecto social, de divisiones 
y odios por razones étnicas; siempre 
nos quedará la invasión del anarquis-
mo, las tendencias igualitarias, la gue-
rra; ya vivamente empeñada, contra 
el capital, y precisamente donde pue-
de ser más funesta: en los centros 
azucareros. 
¿Cómo resolvería tan graves con-
flictos el Gobierno Menocal-Varonaf 
¿Prendiendo, juzgando, deportando, 
agarrotando al incendiario y al anar̂ » 
quista? -«¿Xo habría exacerbación, f 
resistencias, y revueltas, y daños á Ja 
propiedad y la vida de los extranje-
ros? ¿Esperaría el vecino á que ven-
ciéramos del hondo malestar? ¿No in-
tervendría, excitado por las poteneirj 
europeas y por sus propios ciuda la-
nos perjudicados? ^Ecco i l proble-
ma." i 
Yo sé que un pueblo resuelto á viv 
vir, puede, sin dinero en las ar-a."?,1 
reprimir la acción de sus enemigos y 
equilibrarse. Pero para llegar á esa 
equilibrio hay que hacer disparas, 
que matar gente, que destruir rique-
zas y poner en peligro la propiedad y 
la existencia de los extranjeros. ¿Dai 
permiso el vecino para que so provo-
que el desorden y se castigue; para 
que la revolución venga y sea ani^ai-1 
lada; y no intervendrá porque sea 
arrasado un central ó, como en Méji-
co, asesinado un colono yanqui, ó vo^ 
lado un ferrocarril inglés, si el Go-
bierno domina al fin? Eso -es lo qa« 
C A B A L L O S 
C O ü O S 
Curactón rápida y según 
de las Sxostoe ia , ó 
Tumores huesoso», 
Corvaza*, F o r r a na, 
E a p a r a VB Usía, 
n Sobrehueso*. 
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F O L L E T I N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA, 
Di; 
Madrid, Marzo 22. 
Par llcsta íué ol ^ anteayer 
^ a el vecindario dol popular barrio 
tión Z'3105113̂  c'on motivo de la írasia-
p . ^1 cuadro de la Virgen de la 
¿J?0?» (tan venerada del pueblo de 
^ n á ' ) desde la vieja canillita al 
• vo y hernioso' teinpb ¡ue^a piedad 
j litros .lamas madrileñas acaba de 
cantar. 
* primera hora de la la r íe las 
Por donde había dé pasar la eo ^tiva 
p4,D 
n i 
a P^sentaban pintoresco aspecto, 
Vr.j. . úc bullicioso gentío, deseoso de 
lo, knlpaso la sagrada imagen. E n 
4 1* ,.one,S' líl gentileza y hermosura 
«e < ¿ ^ lli'1-as ^ aquella barriada 
Us J ] aban eíitre los tonos vivos de 
bl ' ^ i n r a s y el alegre rameado de 
;, v!'1"0s mantones de Manila, que 
^ 83 do los baleones. 
Momentos antes de las cuatro de la 
tarde, llegaron al viejo templo en 
i automóvil los Infantes doña María 
! Teresa y don Fernando, acompañados 
de la condesa de Mirasol y del mar-
! qués de San Felices Vestía la Infan-
ta elegante trajo de «aso negro y man-
tilla del mismo color; don Fernando 
iba de levita. 
Recibieron á SS. A A. las damas 
! de la Junt,a que preside la duquesa 
do Montellano, señoras duquesas de 
Fernán Xúñez. Aliaga y viuda de Ná-
jera; princesa Pío de Saboya: mar-
u.sas de la Mina. Comillas y Larios; 
condena efe Torre Arias; baronesa del 
Castillo de .Chivel; señoras de Beís-
1 tegui y. viuda de Alvarez Capra, y ia 
secretaria señorita Candelaria Banv-
Ineehea; el-alcalde, el teniente alealde 
I del distrito de la Latina y el conde de 
i,Esteban Collantes. individuo tambiru 
I de la junta que ha dirigido los traba-
! jos do* <Tinstnie?ión del nuovo templo. 
A las cuatro eU punto, se puso en 
I marcha la comitiva con gran dificuV 
ta I. pues el inmenso gentío aglomera-
do en las calles impedía el avance. 
Ain ía la marpha media sección de la 
guardia municipal montada, con traje 
de gala, siguiendo la Congregación de 
la Sacramentar de San Isidro, la de 
!a Paloma, una comisión del Centro de 
Ilijcs de Madrid, la Banda Municipal 
dirigida por el maestro Villa; la Con-
: gregación de Presbíteros Naturales de 
Madrid y representaciones del clero 
parroquial. 
" Detrás de cuatro maceros del Ayuu-
1 amiento iba condur-ido el cuadro de la 
Virgen Se la Paloma, .adornado el 
marco con profusión de flores natura-
h*. Cuatro soldados de infantería 
1 del ivgimicnto del Key. daban guar-
dia de honor á la imagen, detrás de 
¡ la cual, confundidos con la gente del 
pueblo y formando un pintoresco y 
si m pal ico conjunto, marchaban los In-
' fantes y las damas de la Junta. Se-
• guía el elemento oficial, luego un jn-
<}uete del regimiento del Rey, con la 
banda y cerrando le comitiva media 
sección de la guardia municipal mon-
: lana. 
La comitiva recorrió varias calles 
| hasta llegar al nuevo templo, construi-
do junto al antiguo. A las cuatro v 
m lia llegaba la imagen, siendo con-
ducida al presbiterio'á los acordes de 
una marcha triunfal, que improvisó 
al órgano el maestro Larregla. A l pú-
blico se le permitió el acceso al templo, 
y no tardó la espaciosa nave en llenar-
se de gente. 
Oraron los infantes unos minatos 
ante la imagen, mientras la Capilla 
Isid^-iana interpretaba la Salir de 
Pédrell. Terminada la oración, con-
versó con SS. AA. unos momentos 
el actual ciíra de la Paloma, dándose 
por terminado el acto. , Y serían las 
cinco cuando salieron SS. AA. de la 
iglesia á lo* acordes de la Marcha de 
Infantes-, tocada por la Banda Munici-
pal. Al arrancar el automóvil que 
conducía á aquellas, el vecindario 
prorrumpió en aclamaciones y vítores, 
á los que contestaban muy emociona-
dos lo mismo doña María Teresa que 
don Fernando. 
Después que éstos se marcharon co-
mtenzó la gente á desfilar, siendo milla-
res do personas las que rindieron aque 
Ha tarde este tributo de adoración. 
La historia del cuadro es la siguien-
te: por los años 1788, cuando sucedía 
en el trono español Carlos I I I á ' su 
hijo, el cuarto del mismo nombre, las 
monjas llamadas de Santa Juana, eran 
dueñas de un corral alto en las inme-
diaciones de la Puerta de Toledo, que, 
dada en arrendamiento, era utilizada 
por sus poseedores para efectuar .en 
él diariamente la matanza do reses. 
UtiHzable con algunas de las opera-
ciones propias de la industria, existía 
en el solar un pequeño horno q&k se 
alimentaba con maderas viejas, cuya 
mayor parte procedía de los escombros 
y basureros. Entre el combustible, el 
encargado de encender dicho horno 
halló cierto día un cuadro viejo, en que 
el lienzo deteriorado, que mostraba las 
huellas naturales del descuido, hallá-
base sujeto por un bastidor de madera 
carcomida, presentando el conjunto 
un gran aspecto de pobreza y sucie-
dad. EL hornero separó el lienzo del 
marco.y hallando £ mano unos niños, 
dióles la tela, en la cual á duras penas 
podía distinguirse ei busto de lina 
Virgen. Dueños los ctócuéloa de aque-
lla estampa, en la cual, como digo. s« 
adivinaba más que se veía la imagea 
Santa, uno de ellos, Juan Antonio 
Salcedo, llevó el lienzo á su abuela, 
Josefa Tintero, quien al verle hubo de 
recordar la gran devoción que una 
tía suya, Andrea Tintero, más conoci-
da por Isabel, profesaba á la Santísi-
ma Virgen, por lo cual acudió con el 
lienzo al domicilio de su parienta y¡ 
entregó á ésta aquel trozo de lienzo 
desigual y pobre. 
• Isabel Tintero, agradeció el obse-
quio y dió á los chiquillos cuatro 
cuartos, dedicándose luego á la lim-
pieza del cuadro; y una vez efectuada 
ésta pudo verse ya claramente las 
facciones y la expresión acongojada 
de una Virgen de la Soledad. Y dán-
dole marco decoroso dentro de la hu-
mildad, formado con unas cintas y 
unas tiras de papel, expuso oficiósa-
mente á la veneración pública aquel 
lienzo en el propio portal de su casa, 
calle de la Paloma, esquina á la de la 
Solana. 
ün pequeño farol de aeeit- fu¿ el 
primer homemge ^ue nn su retablo dt 
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hay que saber. Y mientras no, g a V 
nas son las cuentas y difícil será la 
salvación. 
* * 
E l vicesecretario de la Delegación 
gallega en mi pueblo, me ruega hagr. 
público en esta sección que, en asim-
blea general d-e. asociados, fué reé.i'c 
to por aclamación para prcsid-ent? ol 
prestigioso vecino José Fernández Ló-
pez; para todos ellos el mejor presi-
dente que pueden tener. 
Y al complacer á los gallegos «le 
Guanajay, yo que soy amigo sincero 
de Fernández López, * aprovecho ia 
ocasión para decir: este es el mismo 
que me escribió el otro día dolido de 
las inacabables luchas personalistas 
que en el Centro tienen lugar y sus 
propósitos apuntó de encerrarse en 
su hogar. Reeligiéndole sus compar.e-
ros de Delegación, comparten con ti 
la conden;i"ión de esas luchas y los 
deseos de armónicas soluciones en 
"bien general. 
í J o a q u í n X. A R A ^ I B U R Ü 
I J T t p s A 
L a primera condk-ión para el arre-
pentimiento y la enmienda es que cada 
cual reconozca sus culpas.* 
Los grupos liberales son tlmces.en 
ver y exaigorar las de los rivales. Las 
llevan en la alforja delantera. 
Las propias van en la alforja tra-
sera. 
Hasta ahora los hernandecistas dis-
paraban contra los zayistas y asbertis-
" tas. E.Htos se arañaban mutuamente. Y 
todos alzaban sus puños contra los mi-
guelistas. 
Hoy después de la Asamblea libe-
ral mignelistas, hernandecistías y asber-, 
tistas se unen contra los zayistas. 
E l Mundo azuza este santo furor. 
Escribe el colega: 
¿Se someterá la mayoría á la mino-
ría? ¿Se someterán los asbertistas, los 
hernandecistas y los liberales á secas? 
i Bajarán la cerviz les asbertistas, los 
hernandecistas y lo^ independientes ? 
E n todas partes las minorías osadas se 
imponen á las mayorías timoratas ó 
medrosas. Nada tendría, pues, de ex-
traño que aquí el zayismo se impusiese 
al grueso del liberalismo, á la mayoría 
del partido liberal. Si tal cosa aconte-
iese no se habría realizado la unifica-
ción del partido liberal, sino su some-
timiento al grupo zayista. E l partido '. 
liberal habría desaparecido para hacer ! 
plaza al grupo zayista. Nominahnente 
eso será un partido. Realmente eso se- j 
rá una facción. 
¿Cuál es la mayoría liberal? ¿Dón< 
de está ese grueso del liberalismo de 
que habla el colega? 
i Se han unido acaso alguna vez sin-
ceramente hernadecistas, asbertistas y 
miguelistas ? 
¿Se juntan ahora para unificar el 
partido ó para atacar al candidato de-
signado por la única Asamblea que ha 
podido celebrar el partido liberal? 
E l Mundo habla de mayorías y mi-
norías libérales. 
Nosotros á la verdad no alcanzamos 
á ver entre ellos más que personas. 
• * 
^lás puesto en razón nos parece E l 
Triunfo, que aunque no comulga con 
los acuerdos de la Asamblea liberal, es-
cribe : 
(El interés de los liberales y el inte-
rés de la patria exigen que se rectifi-
que el mal paso dado con la proclama-
ción defectuosa de la candidatura Za-
ras-Manduley y antes de que retornen 
á provincias los delegadas, debe inten-
tarse una avenencia sacrificándose el 
interés de uno en araw del interés de to-
dos. 
¿•Ha habido defectos en la Asam-
blea? 
Rectifíq^lense, si se puede, con la 
anuencia, con el sacrificio de todos. 
Si es que la palabra sacrificio no ha 
pasado ya también al vocabulario de 
las fórmulas vacías. 
descuaje del liberalismo cubano y es-
to sí parece providencial- Porque 
tan sólo en virtud de ese descuaje se 
iniciará la verdadera era de honra-
dez administrativa porque suspira el 
país, y habrá que agradecerle á As-
ber y á sus aliados su actitud, que in-
discutiblemente será patriótica, por-
que tenderá á hacer más arrollador 
el triunfo decisivo de los conservado-
res, la única garantía que queda á 
Cuba de paz y progreso. 
Sin embargo, suponemos que en los 
cálculos patrióticos de Asbert no en-
trará el de preparar el camino del 
triunfo á los conservadores. 
^A no ser que el furor de la lucha 
intestina llegue á tal punto que los 
grupos liberales de Asbert, Hernán-
dez y Estenoz prefieran la victoria de 
Menocal y Varona a la de Zayas. 
O que transijan aún con la reelec-
ción. 
" E l Cíímereio" comenta la batalla 
ruidosa y casi incruenta por suerte, 
dada anteanoche en Prado por asber-
tistas y zayistas. 
Y agrega: 
Con dificultad podrá hallarse ave-
nencia entre liberales de uno y otro 
bando. Asbert impedirá el triunfo 
de Zayas pactando con los amigos de 
Hernández, y acaso, según ya se in-
dica, con las huestes de Estenoz. 
Si este pacto se celebra vendrá el 
Juan. Gualberto concluyó su dis-
curso en el banquete zayista con las 
siguientes palabras: 
Liberales: aquí no estamos todos, 
faltan unos cuantos de nuestros her-
manos, extraviados por malos conse-
jos. 
No hay que tener encono contra 
ellos, sino mucho cariño, ir á buscar-
los á todos á ver si los traéis. (Atro-
nadores aplausos.) 
E n efecto, fueron á buscarlos al 
círculo asbertista. 
Y allí llovieron macetas, sillas, lám-
paras y balas. 
Leemos en L a Discusión:" 
E l lamentable y escandaloso inci-
dente ocurrido anoche frente al 
Círculo asbertista, debe estimaráe en 
realidad como originado por una ma-
la inteligencia. Los manifestantes za-
yistas, siguiendo las inspiraciones tri-
bunicias de Juan Gualberto Gómez, 
se acercaron con propósitos de cor-
dialidad, sin previo aviso, al centro 
político de los amigos de-Asbert, don-
de se había reunido numeroso públi-
co comentando los acontecimentos de 
actualidad. 
L a excitación y la animosidad rei-
nante entre las distintas fracciones 
del liberalismo, hizo que los "asber-
t i s t a s j u z g a r a n como una provoca-
ción el paso de'los "zayistas," y de 
m 
ahí surgió el incidente desagradable 
que puso en alarma á la parte de la 
Habana más transitada de noche y 
que hace bien poco favor á nuestra 
cultura cívica. 
E l error fué, á la verdad, bien la-
mentable. 
Para escarmiento de unos y otros 
desearíamos que zumbasen en los oí-
dos de asbertistas y zayistas los co-
mentarios y aun las maldiciones que 
á raíz del funesto incidente sonaban 
en los grupos de teatros, calles y ca-
fés. 
Nadie hablaba en ellos como za-
yista, ó asbertista ó conservador, si-
no como ciudadano ó vecino que tie-
ne derecho á la tranquilidad pública 
é individual y que odia todo acto de 
escándalo y de incultura. 
¿Quién es éste, quién es aquél, de-
eíau. para convertir un paseo público 
en campo de batalla? 
Y gracias que las balas fueron dis-
cretas y respetuosas. 
Bastante más discretas y respetuo-
sas que quienes las dispararon. 
Un error puede ser disculpable. 
Mas la animosidad y excitación pa-
sional de correligionarios llevada á 
tal extremo, difícilmente hallará tole-
rancia que la disculpe. 
Y menos mal si la hostilidad proce-
diese de algo noble, de algo grande, 
de un programa, de una bandera. 
al costo de las obras del alcantarilla-
do, pavimentación . abastecimientos 
de aguas y otras, por estar á punto 
agotarse los $16.000,000 contratados 
anteriormente con el mismo objeto. 
Este nuevo empréstito se hará en 
las mismas condiciones que ei ante-
rior. 
E L E 
S E I A D O 
L a sesión de ayer 
•Comenzó á las cuatro bajo la presi-
dencia del doctor Antonio Gonzalo 
Pérez) actuando de Secretarios los se-
ñores Regüeiferos y Godínez. 
Nuevo empréstito. 
E l Presidente de la República en-
vía al Congreso un mensaje en el que 
le solicita autorización para contratar 
un empréstito de - $11.000,000 (once 
millones) con los que poder atender 
Más mensajes 
Otras comunicaciones envía al fee-
n^do el Poder Ejecutivo. 
E n unas se envían los datos pedidos 
por varios senadores sobre la necesi-
dad de crear varios Consulados. 
E n otro se solicita la exención de 
derechos de Aduana á los materiales 
que se importarán con destino al mo-
numento y estatua que á la memoria 
de don José de la Luz y Caballero M 
va á levantar en la Habana. 
De la Cámara de Representantes. 
L a Cámara de Representantes soli-
cita del Senador que discuta y vote 
con preferencia los proyectos de ley 
por ella enviados y que están en la 
Alta Cámara pendientes de aproba-
ción. 
Proyecto de Ley aprobado 
Se aprueba con carácter de urgen-
cia un proyecto de ley presentado por 
los señores Antonio Gonzalo Pérez, 
Osuna y L a Guardia, relativo á con-
ceder la exensión de derechos de 
Aduana á los materiales que se intro-
ducirán con destino á la estatua de 
don José de la Luz y Caballero. 
Pésame á Inglaterra. 
A propuesta del doctor Antonio 
Gonzálo PéreZj acuérdase enviar á la 
Cámara de lew'Comunes un telegrama 
enviando el pésame en nombre del 
pueblo cubano al de Inglaterra,, por 
la catástrofe del vapor "Titanic." 
Se suspende la sesión. 
Se lee el informe de la Comisión 
de Códigos favorable al proyecto de 
ley regulando la inscripción de pa-
tentes y marca.s 
Cuando se fué á poner á discusión 
este asunto no había presentes más 
que once senadores, suspendiendo ol 
presidente la sesión. 
eí0 
N O T A S P E R S O N A U s 
D o n A n d r é s S. CahdM 
E n el tren central partió ayer 
Trinidad nuestro estimado anij/^* 
señor Andrés S. Caballero. s;u j ^ 
riosidad, honradez y corrección 
bien conocidas y estimadas en an804 
lia, donde cuenta valiosos y nume 
sos amigos. ^ 
Va el señor Caballero á foment 
de nuevo sus intereses ganader^ 
forzosamente abandonados por la 5 
comprensible animadversión de í 
gún elemento que, según parece 
se aviene con la franca rectitud ÍJ 
señor Caballero. 41 
Deseárnosle el mayor éxito pm . 
empresas. 
D o n Adol fo S e g a í c v a 
Ha llegado á esta ciudad el eonom, 
do hombre de negocios don AdqS 
Segalerva, precedente de New 
de cuya plaza trae la representación 
de la «asa de los señores Barclay t 
Company. 
Sea bien venido. 
C A H m DE R E P R E S E N T A N T E S 
1 7 . I V - 1 9 1 2 
Por falta de quorum" no pudo 
celebrar sesión la Cámara de Re-
presentantes. 
L a sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la üámj. 
ra Municipal. 
Presidió el señor Azpiazo, actuaa. 
do de Secretario el Ldo. Sedaño. 
Se aprobó el acta. 
Sobre la Mesa 
Quedaron sobre la Mesa dos mea. 
sajes del Alcalde: uno relativo á pe. 
dir que la Comisión encárgala de I 
jar los límites del término de la Ha-
bana cumpla á la «iayor brevedad n 
cometido, y el otro participando que 
no existen disponibles en el Capítulo 
de Imprevistos los quinientos pesoj 
que son necesarios para sufragar loj 
'funerales del doctor Vicente Ruií 
de Luzuriaga. 
Con lugar 
Se acordó declarar con lugar loi 
recursos de refo-rmas que presentaroa 
los dueños de las casas Apadoca 18 y 
Concordia 85 A contra determina-
ciones de la Comisión dol Impuesto 
\ Territorial, fijando la renta á dicha» 
casas á los efectos de la tributación. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
Jais Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea j el Cólico Tentoso. 
Alivia los Delores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produ&e un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias dé los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E . W a g g o n e k , Chicago (ills.) 
f Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . D o w n , Filadelfia (Pa.) 
Los n iños lloran por la Castoria de Fletcher 
THS CENTACR COHPANY, 71 iTCBIUT STREKT, ITOBTA IOBK, I. ü. i. 
E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A L O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
_ P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c c n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levaatamos planos gratis, suinlnistraado 
cotizíidoneá por la fabricación é instalación de las obras. 
X U E I A I X D U S T R I A C U B A N A 
, A M E R i G A M S T E E L G O R I P A N Y O F C U B A 
r- f\ INGENIEROS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm. 654. 
. C 1232 . A. 1 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A U D O R S A R R A H i » ^ 
Haga antiseptice el aire que respira y evite ia infección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
MEXlCOi 
S E G U R O S O B R E l a S A L U D 
Toda poi-fona quo tiono on su casa un Irasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vanagloriarse 
do poseer una buena POLl.EA de siluro sobre la salud. iNingnna otra la protegerá tanto ni tan 
bien contra las enfennedados que siempre nos amenazan y que son nuestra herencia. 
l a S A L d e F R U T A d e E 
durante mas de lió líos ha avudado á millones de personas á recuperar y á conservar la SALUD, 
la ENERGIA y él BIENESTAR. Si cada mañana tomáis el "ENO'S" pronto notareis mía gran mejori* 
on vuestro estado general. La nutrición so hace agradable y provechosa y el sueño es ininterrum-
pido y reparador, se Halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
• FRUITSALT " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, es el MEJOR REMEDIO 
conira U» ckdores de cabeza, el e.xceso de bilis, la indigestión, la impureza de la «angre, y el estado 
febril dol organismo. 
Preparado únicamente por J . C. ENO LIMITED, Londres 
Desconflese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada on CUBA 
V é n d a s e en t o d a s l a s pr/nrin.-i/ps f n r r " i r " f > * . 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 H A B A N A 4 9 . 
D É é A s f E L L S 
C 1217 A. 1 » 
G R E O S O T A M 
Drógueaia Sarrá 
C 948 
En todas las Farmacias 
M. 12 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 1194 A. 1 
G E M E L O S P R I S M A T I C O S B I N O C U L A R E S 
D E L A S M A S A C R E D I T A D A S 
M A R C A S D E L M U N D O . = = 
A S T R A . 
H U E T . 
G O E R Z . 
B A U S C H - L O M B . 
Z E I S S . 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E L O S E S P E J U E L O S 
O b i s p o 5 4 . A p a r t a d o 1 0 2 4 . T e l é f o n o A - 2 3 0 2 
C 1394 alt. 
cafe;y ladrillos tuvo el cuadro, hasta 
que í'iis tarde la devoción popular )o 
s u m í p . i v ó coú velas con que alumbrar 
la imarren ante la cual fué poco des-
pués obligación de rigor para los 
fieles transeúntes el rezar una Salve 
al pasar. 
E l origen extraño de aquella ima-
gen, adornólo por las galas de un 
culto fervoroso, extendiéndose por toda 
la villa, y de les mis apartados rin-eo-
nos de-ési;,. acudieron las damas y los 
galanes ú contemplarla y a dedicarla 
sus oraciones. Como consecuencia de 
esto que oeurría. llegaron á ser mu-hos 
.jos obsequios que la piedad de los ma-
drileñas déprmsha al pié del cuadro, 
j a en cera ó aceite, ya en ramos ê' 
flore-, ya gñ limc?nas para la adquisi-
ción de la que la modestia }e aque-
llos lugar y culto pudiera condde: 
rar compati] le. Y Qq fnó la úllrna en 
manifestar con un valioso presente su 
amor á la Virgfefl la F ina María Lui-
sa, que, hal lela invocado durante 
momento anens i - ^ , n que su Mjd 
el prineipito. luego Fernando V I I . pa-
decía la Qnferoiedad del escorbuto, y 
observando cómo desde aquel mismo 
instante comenzó la mejoría del en-
fermo, ofreció el niño á la Virgen, á 
quien ya el vulgo llamaba de la Palo-
ma, y con urgencia hizo enviar á la 
modesta estancia dos grandes faroles 
y gran cesto de velas, instituyendo un 
alumbrado premanente á costa de su 
bolsillo particular. 
Isabel Tintero, que la había alquila-
do jm piso bajo donde pudiere ser 
venerada la Ságra la iníagen, al ver 
la creciente devei m que traía á Ma-
drid gente de los pueblos cercanos, 
portadera de ofrendas y {ieticíones á 
la Virgen, solicitó y obtuvo del Carde-
nal Arzobispo de Toledo la licencia 
para ernstruir una capilla adecuada 
en la misma calle de la Paloma, tras 
de lo cual y obteniendo el permiso de 
la autoridad municipal, comenzaron y 
Prc nguieron. A medida que lo consen-
•tíau los donativos de los fieles, las 
^bras de la capilla, donde li'asta ante-
ayer ?e ha rendido culto á la Virgen 
<*<! la Paloma. 
- L a nueva iglesia es un» de las más 
nlrmo.^as de Madrid. Comenzó su edi-
| ficaeión el año do 1S96 sobre los planos 
; trazados por el arquitecto señor Alva-
j rez Capra. E l templo, que tiene una 
'preciosa cripta, es de estilo mudéjar. 
i Los ventanales del ábside son góticos 
| y se hallan revestidos de bellísimos 
cristales de colores con las armas y 
i escudos reales regalados por la Casa 
¡ Real. Les ^demás ventanales tienen 
1 los cristales -on los escudos y armls de 
diversos títulos de Castilla que hicie-
ron la donación. E l altar mayor fué 
planeado por Limpérez y es obra de 
Ferro. Los sagrados corazones, de ¡ 
mármol blanco, han sido tallados en ; 
, Italia. E l presbiterio. ;le mármol blan-
[.co también, es-obra de Xicoli. Ade-
niás del mayor, el templo posee siete 
altares muy artísticos con imágenes 
hechas per Paivs. E l magnífico órga-
no se debê  ai constructor Rodríguez. 
E l templo" poste dos tr.rres de unos 20 | 
metros de elcvacic-n. Las campanas ; 
fueron fundida-, en Palenria. 
Al hablar do e^u nneva iglesia sur-
ge1 ron "todos sus prestigies el rcuerdo 
de aquella nobilísima lama, la du- : 
quesa de Alba, honra de la aristocra- 1 
cia española, que f^rtió en su hermoso | 
corazón los anhelos de realizar la ! 
pin .¡osa obra de dar á la Virgen de la j 
Paloma el nuevo y magnífico templo I 
que acaba de inaugurarse; obra en Ja' 
que tomó parte muy activa también 
el disrno párrnro de dicha igl^ia. 
Hace unos dieciseis años se formaba | 
la primera Junta para construcción del 
templo, y la duquesa Rosario de Alba, 
fué nombrada su presidenta y consa-
gró todas sus energías á la realización 
leí proyecto. Prematuramente arran-
cada al cariño de los suyos, la duquesa 
Rosario dejó al morir un vacío difícil 
de llenar; pero la obra, gracias á ella, 
había tomado un gran impulso. 
Xo hace mutuos años, celebróse en 
el palacio de Montellano, una hermosa 
fiesta—que á su tiempo describí S 
ustedes—para allegar recurso s con 
destino á las obras de la iglesia ¡ fiesta 
brillante á la que las más bellas actri-
ces y los más celebrados actores de Ma-
drid prestaron su generoso concurso, 
y ie ella, de esa fiesta, salió refulgente 
y artístico el altar ma3'or, y también 
el pavimento y otros muchos impor-
tantes detalles del templo. 
Los demás altares han sido dona-
dos; el de San Pedro, por el párroco, 
que, adem'ás, ha regalado el órgano y 
el pulpito; el de San Juan Evangelis-
ta, por la duiucsa viuda de Xájera; 
el de San Blas, que tiene además una 
bella imagen de la Inmaculada, por la 
duquesa de Aliaga; el de Nuestra 
Señora del Amor Hermoso, que es una 
bellísima imagen antigua, la señora 
de Beísteguí; el de San José, por la 
señora viuda de Alvarez Capra; el de 
Nuestra Señora del Carmen, qué tiene 
además un cuadro representando á 
San Carlos, delicado y bello trabajo 
artístico de la hija de los marqueses 
de Santa Cristina, por don Francisco 
Travesedo, y el de San Antonio, por la 
duquesa de Montellano, presidenta de 
la Junta. 
Mañana sábado será la fiesta solem-
nfe de la consagración, con asistencia 
de toda la real familia y wn sermón 
del notable orador sagrado P. Cal pena. 
La Junta de damas no ha querido 
en este ocasión prescindir del pueblo, 
y le ha reservado un espacio, nô  ^ 
grande como fuera su deseo. 
lo bastante para que una ^P1"6^ 
ción del clásico barrio popular p 
asistir al acto. . , ^ 
Durante tres días, se servirán 
das á mil pobres del barrio, á ^ 
además, se entregará una ttm0sorl» 
dos reales, todo ello costeado P 
admirable duquesa de MontellaDJ^ ^ 
L a primera misa que se êle aVof 
la iglesia—después de la misa ^ 
—se aplieará en sufragio por c 
de la duquesa Rosario de Alba- ^ 
E n la misa de Consagrado^ 
oficiantes lucirán un hê m?s03ftr̂ ,, 
regalado por las señoritas de ^ 
nechea, y en el altar mayor un ^ ¡j 
de encaje blanco antiguo, rega10 
reina Victoria. . ¿e 
Será de rigor la asistencia 
damas ;?on mantilla. ygp 
Y de rigor es también que .v0 ^ 
ne aquí esta Carta, y escriba o 
ñaña, si Dios quiere. 
B A L O M E NUÑEZ Y T0 
DIAÜÍO D E L A M A R I N A -
—i' ,5 ir "zz 







Con este -acuerdo quedan, pues. íir-
is . [¿s áeclafátorias de rentas que 
unieron eii£U oportunidad dichos pro-
letarios . 
Otro recurso. 
I Quedó sobre la mesa recurso 
nVesentado por don Tiburcio Gómez 
ontra una resoluejón de la Comisión 
V i Impuesto, por la cual se le qúie-
'• obrar arbitrios por unas edifi-
• .jones que hizo eu -Ja finca de su 
Vopicdad "Nuestra 'Señora de Gua-
Linne " ubicada en Arroyo Naranjo. 
P,2curso {iesentimado 
ge ¿esestiMÓ e] recurso de reforma 
. interpuso Antonio Martínez con-
, ' e[ acuerdo de la Comisión del 
Impuesto Territorial, fijándole ren-
á una casa de su propiedad situa-
ja en la calle A entre 25 y 27, en el 
Vedado. 
¿Ocultadores ó morosos? 
';: Se dio cuenta de un escrito del Se-
¿retario -del ' Gremio de conductores 
¿e carretones, solicitando que se de-
ljaFe expresamente por el Ayunta-
¿iento que no son ocultadores mali-
ciosos, sino Bimplemente eontribu-
veutes morosos, los carretoneros que 
lleudan La tributación, pero que 
êneran declarados é inscriptos en dos 
.Ke^istros corrcrvpondientes sus v^-
¿(culos. • .' 
, Él señor Veiga. en un mtorme. se 
• muestra conforme con la pretensión 
(de los carretoneros. 
Otra eoncejal. también en un in-
forme escrito, proponé que se deses-
îne la solicitud del Secretario del 
¡Gremio de Carretones. 
ba Cámara por mayoría acordó 
hacer la declaración solicitada. 
Cambio de nombre. 
A propuesta del señor Quintana 
se acordó cambiarle el nombre á la 
¿alie de Kernaza por el del poeta 
Plácido. 
Una comisión 
Después el 'señor Valladares pidió 
M\X& se nombrara una comisión de 
ilres miembros para que proponga las 
deformas que deban introducirse en 
Jos Mercados. 
El Presidente concedió un receso 
t|e emeo minutos para la elección de 
dicha comisión. 
Sin quorum." 
'.•cX cosa rara y anormal. Valladares. 
'{A propio autor de la referida propo-
tumbrada indiferencia fue de pupitre 
en pupiu-e epuquisiah.-lu p gng cum-
pañeros pm a que rompl-ran e: ^qiio 
ruin" y consiguió qííe algunos edil:-
lo secundaran y aban lonaran él sa-
lón junto con él 
V hubo necesidad de dar por ter-
minado el acto, sin elc-ir lá ^omisión. 
Eran las cinco y media de la tarde. 
á a ' - i v Í o r ^ Ñ a s ^ T c u r a n e n I 
a 14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PA-
5?;/n z86^' s5mP1̂ . sansranteé. con pi-
cazón 6 externa, por r ^ a é á que sean 
de Propietarios , Industr ia les y 
V e c i n o s del V e d a d o . 
Por él presente se cita á los propie-
'•'nos de la parte baja del Vedado, 
SSán o no socios rde-^sté Organismn, 
pata que asistan á la jifctl de Direc-
1 iva que se celebra^ mañana iucv.s 
¡ i ? , « las cebo de la noohe, en el local 
i social, Línea y B, con el fin de tomar 
a'-ürrdos ññ nderés en relación con la 
rey nllnnamente volad;, por l \ Gon-
greso, que beneficia esa partt del ba-
i rno. 
i Habana, 17 de Abril d- 191^ — 
¡'••ancisco Xuri . -a . José Rodríguez, 
i Dr. Julio F . Arteaga, Francisco 
O'Farrill. 
í c o n t i n u a ) 
E n el año de 1891, con motivo de 
un certamen abierto por la Sociedad 
" K l •Progreso." de Sancli Spíritqs, 
relativo á cuáles babían de ser las 
reformas más convenientes para el 
mejoramiento de la enseñanza en Cu-
ba, el tribunal encargado de juzgar 
los trabajos presentados á diclio cer-
ta men, y cuyo tribunal estaba presi-
dido por el ilustre hombre público 
qu? fué después en la República Se- ' 
cretano de Instrucción Pública, doc-! 
tor Leopoldo Canelo, premió con me- i 
dalla de oro un meritísimo trabajo | 
sobre reforma, de la legislación esco- i 
lar, presentado al certamen por' el ¡ 
señor Arturo R. Díaz, y en cuyo tra- | 
bajo ya se establecía la existencia de | 
ui? Consejo Nacional de Educación 
Primaria, como el centro director en 
; e| orden técnico y en "1 administra-
tivo^ de dicha enseñanza, en todo el 
territorio- de !a entonces ecdonia. Y 
al redactarse por la Comisión C o p 
la segunda intervención, la Ley Or-
gánica d. l Poder Ejecutivo, al tra-
tarle efe la materia referente á la or-
ganización y funcionamiento de la 
Secretaría de'Instrucción Pública y 
Bellas Artes, el entonces Superinten-
dente de escuelas publicas de la pro-
vincia de la Habana, señor Francis-
co de P. Coronado, sometió á dicha 
Comisión un luminoso 'estudio sobre 
ot-ganización escolar primaria, supe-
rior y profesional, y en ese informe 
se propone la creación de un Conse-
jo Xaeional de Educación, no sólo 
para la enseñanza primaria, sino pa-
ra la superior y profesional, con las 
funciones y con los deberes que esos 
altos é importantes organismos tie-
nen asignados en easi todos los pue-
blos de nuestra raza y nuestro ori-
gen. Las circunstancias en que fué 
redactada por la Comisión Consulti-
va, á la que tuvo el honor de pcri* -
necer el Secretario que suscribe, la 
mencionada Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, coincidiendo casi con la 
campaña electoral y con lás postri-
m e r í a de dicho Gobierno Tn1<M-ven-
tor, hizo oue el honorable Presidente 
de dicha Comisión, Mr. E . I I . Crow-
der, no creyera posible que una ma-
teria de la magnitud y traseenden-
¿la de la sometida á la Comisión Con-
sultiva por el señor Coronado, pu-
diera resolverse en breve tiempo y 
en anormales circunstancias. Y fué 
ella—acaso—la única razón, de or-
den puramente circunstancial y tran-
sitorio, que privó á nuestra actual 
organización escolar de esa útilísima 
reforma, desde hacía tan largo tiem-
po solicitada y requerida. 
Pero la creación de un Consejo 
Nacional de Educación no ha sido 
sólo una mera aspiración de los an-
tes citados y de otros muchos como 
ellos, ilustres amigos de la causa de 
la enseñanza popular; tales inslitu-
(dones constituven ipia hermosa rea-
lidad no ya sólo erf países europeos 
como Franela, sino en la mayor par-
lo de las Repúblicas hispano-ameri-
cauas. que noblemente preocupadas 
de resolver el problema de la educa-
ción y del mejoramiento nacional en 
ivlneión con sus peculiares circuns-
tr.ncias. antecedentes y condiciones, 
tan parecidos á los nuestros, han 
conseguido mediante el estableci-
miento de los Consejos Nacionales de 
Educación, solucionar las dificulta-
des que para el desarrollo y progre-
PKLOS IJKl'ECTrOSOS 
REAL EXTIRPADOR «SIRBK'Á?' . 
\ ' DE VELLOS SUPEHFLUOS 
Los pelos antiestéticos, los bigotes y !a 
barba f-on del hombre únicamente. En la 
mujer ahuyentan ol amor, destruyen su 
feminismo y le dan expresión repulsiva. 
El Upal Extirpador de Vello» Supérfluos 
SIRENA, destruye en cinco ndmjtoB toda 
Ĉlftí̂  d,e vellos en cualquier parle-.Oel cuer-
po y deja la .piel limpia, y bella. Frasco 
de Extirpador SIREJ.A: 51-50 esp. Perfü-
-mado: Jl'-OO esp. Muestra suficionte para 
una aplicación: $0-20. Por correo certifl-
cado. 
KpDeposilarios en Cuba: Dr. .íobnsou, Obis-
po Cí.—Ernesto Sarrá. Hnbann. 
C 1421 I'i-IG Ab. 
G E S T I O N L E N T A 
L a digestión se hace lenfa, las más de laé veces, por comer precinitada-
mente y por no mascar bien. A igual resultado pueden contribuir cireimstan-
ciavS como el ponerse á Ja mesa en estado de agita< ióu ó de mal humor; dispu-
tar mi entras se esta comiendo (m uy caráeteHstieo de íos la linos), ó comer con 
el periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa se va á córner, y 
sj -caso, entre bocados, á departir ligera y tómátosamente, á distraer el pen-
.-•.n mentó, pues el •cerebro descansado ayuda ipuchísiino a la Ijiieua dipWi '.n. 
ana vez que el estómago se vuelve péreí^o. fpta las fibras mnseulcsas q-üo 
la forman pierden vigor y que de sus infinitésimas células no sale suficiente 
cantidad de jugos gástricos para efectuar una digestión normal y regular, es 
llegada la hora de tomar las 
. P A S T I L L A S D E L " B R | " TvíCHARDS. 
p.órqiic¿^. estómago no se restablece autoniáfeáméñte. Hay que a3riidarle^ 
i í C ^ K R E .USTED ERPAIJÁ- S I E M P R E VÍ(H)Kosb~Éf~ 
gerencia del interés político en sus 
respectivos territorios, y han logra-
do dar poderoso impulso á tal des-
envolvimiento, sustrayendo la edu-
cación á las pasiones y á los vaive-
nes de las luchas sectarias, poniendo 
al frente de su dirección á los hom-
bres más eximios, á las figuras más 
capacitadas para tan alto y trascen-
dente cargo. 
-Mediante dos procedimientos lian 
sido organizados en los paises del 
viejo y del nm-vo mundo, los Conse-
jos Nacionales de Educación. E l sis-
tema adoptado por la mayor parte 
de las Repúblicas hispano-ameriea-
nas. contrae á una esfera más mo-
desta, aunque importantísima por sí 
sola, á la enseñanza primaria ó ele-
mental, la acción directa del Con-
sejo. 
De los sistemas de los países his-
pano-americanos. el que más cuida-
dosamente ha estudiado el Seeivia-
rio que informa, es el de la Repúbli-
ca Argentina, no sólo por el grado 
portentoso de adelanto á que dicho 
país ha llegado cu lo que á la ense-
ñanza primaria se refiere, debida en 
parte considerable á la acción eficaz 
de su actual é ilustre Consejo Nacio-
nal—cuya admirable gestión ha sido 
reconocida y proclamada en toda la 
América—. aino porque en pocos 
países por razón de su organización 
constitucional política, resultaba más 
difícil á virtud de tradicionales in-
convenientes y obstáculos, la adop-
ción .de tal sistema, siendo preciso 
que una poderosa fuerza de convic-
ción la impusiera, contrarrestando 
esas dificultades y arrollando y ven-
ciendo esos obstáculos. 
República la Argentina, d*1 orga-
nización pública popular desde la 
fecha de su independencia estuvo li-
mitada exclusivamente por el es-
fuerzo local de cada jurisdicción po-
lítica. La nación, dice un distingui-
do escritor de aquel país, no intervi-
no sino en forma de preceptos cons-
titucionales ó de aspiraciones teóri-
cas que no tenían más trascendencia 
que lo efímero de su recordación. De 
entonces á hoy se ha realizado el pro-
digio de nacionalizar de tal manera 
la instrucción, oue en el año de 11)06, 
con la sanción de la Ley de Escuelas 
Nacionales número 4,874, conocida 
con el nombre de su autor el senador 
don Mantte] Lainez, el Consejo Na-
cional de Educación ha extendido su 
T-uns die 
cioneS de "da República. 
E n las crónicas de los deb;rtes par-
lamentarios relativos á la refiorma en 
la enseñanza, crónicas que ocupan 
numerosos tomos en que aparecen 
discutidos con extraordinario empe-
ño y con notable ilustración cuanto 
afectar puede á los problemas educa-
cionales de acpiel país, se advierte la 
tenaz y porfiada lucha librada entre 
las dos tendencias «pie ^ugiuvon por 
imponerse en la reforma de la legis-
lación: la referente á impugnar la re-
forma en nombre de la«J ptvrrogati-
yas, priviletrios y autonomía de las 
provincias federales^ y la une soste-
nía la necesidad suprema, de adop-
tarla en nombre de los más altos in-
tereses de la nacionalidad. Y el éxi-
to culminó el osfiu-rzo de los soste^ 
nedores dfi la. tvoría de nacionalñair 
la organización de la enseñanza y de 
dar al Consejo Nacional atribucio-
nes sobre todo el territorio nacional, 
sustrayendo definilivammle á los 
intereses regionales y los de cual-
quier otro orden, ajenos á la causa 
misma de la enseñanza, al magiste-
rio. 
{Confi i tuará) 
D i s í i e r t s a r i o " L a C a r i o a f 
Les niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentó»; repitas y cuanto pue-
da traducirles bienestar. ' E l Dispen-
sario espera (pie se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado, t 
Dio* premiará á las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
d r . Mi D E L F I N . 
U S O F 
P A L A C I O 
A paseo 
Acompañado de su esposa,, el señor | 
Presidente de la República salió ayer j 
de Palacio, en automóviL para â C'-
bora, con objeto de euívrarse del es- I 
tado de vsalud de una de sus herma-| 
ñas, la eual se halla enferma. 
S S O R E T A P J A D E GOBERNACION 
H e d i d o g r a v e 
En el barrio de Guayabal, término 
d-,Santa Cruz del Sur. fué gravemen-
te herid,» Genovevo Leiva Gonmiez. 
pos- Serapio Moreda." 
E l autor del hecho hu.yó. 
Quemaduras graves 
En.momentos de encender la '-añ-
il el a en un fogón, la señora Eírira, 
Suérez, eehó una cantidad de petró-
leo sobre la leña, haciendo explosu'u 
dieho líquido y cayéndole soitre das 
ropas que vestía se las incendió. Acto 
seguido dicha señora echó á ebrrer, 
encontrándose al paso eon la nimi 
Luisa, quien se abrazó á la sew>:r, 
•uy:). motivo el fuego se propaL-ó 
también á las ropas de la men^r, re-
sultando ambas con quemaduras .-Tía-
ves. 
Resultaron asimismo eon quemadu-
rás menos graves don José Soto, eí-
pepabi de. la primera, doña Amelia Suá-
re/. y njon Juan Cruz, cuyas quema.l i-
ras Tveibieron al prestar auxilio ú las 
dos primeras. 
: : : C E T A R I A D E HACIENDA 
Los veteranos y el reharto de tierras 
Los géneral.s Niuiez y Vega y ei 
coronel A randa, se entrevistaron ayer 
tarde con el Secretario de Hacienda, 
tratando sobre el pruy-iCtado reparto 
le eien.caballerías de tierra pertene-
eienies al Estado, en -Manzanillo, pa-
ra ¡istribuirla en pequeños lotes..."dán-
doselas á familias de veteranos po-
bres para que las cultiven. 
E l señor Gutiérrez Qi^rós designó al 
ingeniero-inspector de Bienes del Esta-
do, señor Pontela, para que en unión 
de los generales Núñez y Vega se diri-
ja á la provincia de Oriente el próximo 
domingo para que escojan el terreno, 
á reserva de que los veteranos consigan 
que el Congreso vote una ley autori-
7.;;ndo al Secretario de Hacienda para 
la entrega de esas tierras. 
S E C S E T A S I A D E 
INSTBTJGCIONT PUBLICA 
Informes solicitados 
Se han solicitado los siguientes infor-
mes.: de la Junta de Educación de Ca-
má.nianí. acerca de una queja formula-
da por la maestra de la escuela njúm. 8 
\¡el .barrio de Santa Clarita en/dicho 
distrito.. 
De la Junta de Educación de.Agra-
monle. acerca do la solicitud de la 
máestra sustituta Dominga. Rositto y 
Peiee de León, de (pie se le abonen los 
Pandada 1752. 
Los Calambres de estómago 
son ciertamente un mal bien penoso, 
tna impresión de trio, una emoción, una 
digestión difícil basta para provocarlos, 
ĉd cómo de pronto se forman ú modo 
de barreras en él estómago, aparecen 
ojeras, el semblante tórnase lívido, y 
lljresentándose a veces contracciones tan 
violentas que "el cuerpo todo se que-
branta. A menudo presént&n>o diarreas 
iüraediatsis y excesivasque os dejan com-
pletamente lacios. Aconsejamos, por 
tfinto, en tales casos unâ  cuantas Perlas 
áe Ktcr de C!ertap. 
k_ De 2 á Zi Perlas de Eter de Clertan, 
oastan, en efecto, para disipar insntitá-
"eamente las palpitaciones y los aliogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conociiniontoen los casos de 
desvanecimientos ó de sincopes. Calman 
rápidamente los ataques de nervios. Jos 
calambres de estómago y los cólicos del 
Jlgado.Deahi el que la Ácademia de Me-
O'cina de Paris no haya vacilado en 
aprobar el procedhnienío de prepara-
r o n de este medicamento, lo cual le 
'ecomienda ya á la coníiansa de los en-
drinos. De venta en todas las farmacias, 
Advcrlencin. — Para «vitar toda con-
lusión exíjase sobre la envoltura las 
-mas del Laboratorio : Casa L. F R E u E : 
^ Z ^ J a c o h , Paris. k 
Y KESTABiECSR I..V XORMAI.IDAD DE *US Fi XCIOXKS. T O M E 
D I G E S T I V O G A M D A N O 
Y los¡ra5-a nu doŷ eo «in pírtlitla de tlcnipo ui »liuovi). I'odrá pomer oiinulo qutern 
y niietezcsi *U\ <uu' le hngrn daño y desterrar* pnr:i hlcmpre toda iiioIcmIUi ocaslouaüft 
por imperfeeta ó mala dlce.sMftn. • 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HÍGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e i D r . J . G a r d a n o 
líasta un «olo fraseo para que dosaparozcan los licrpen, ecaemna .roncha», hcrlalpe-
Ia«, eSarl«tlBa», eíe. Con don frascos, g-arantírío \ i < ;i;;!i!í".i do TODO FI.T JO ntONl-
FO de cualquier origen qur< sea y con 4 Ó.G frasoos, o.s veréis Ubre de INFARTOS, 
Tí MORES, E.SCROFÍ l.AS, ULCERAS 6 LLAGAS y REI MATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y B O T I C A S . 
. O 913 104-C M. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e d e B r a n d r e í k 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . V \ 
P a r a el Es treñ imiento Cro 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre- ) 
cione:; viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, BiliosUInd, Dolor de Cabes», VahidoJ, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dlspep5(a, Mal de! Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanau de la impureza de la sangre, no tienen i;rual. 
VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, ( f í ^ g p ^ ^ t d ^ ) 
ti *)h - ^ f% 
Fundada 1S47. ( ^ ^ v.» 
E m p l a s t o s B a r o s o s de; A l I C O C l V 
7 .̂ Remedio universal para dolores. 
\Í¿S r^y^ f^Ss Donde quiera que se sienta dolor apliqúese nn emplasto. 
Arf rque el grabado íi los ojón jr \erá Vd.la pildora entrar en la boca. 
Curn elostreftimiento 
y sus consccueiu-ias 
Suprimo los laxautes 
> piivíjantes. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E M P O E I V I E i ? I N 
DroQüería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 918 M. 12 
UINA C A C A o m e a - N U T R n S 
radabl nicos 
mea 
T O M A G Q 
N E R V I O S O , I R A S C I B L E , S U E S T O M A G O A L T E R A D O 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
e l m x m m á l b u m 
DE 
es m m m m m m m \ m t \ 
P A R A F A C I L I T A R E L P R O N T O R E P A R T O D E 
E S T E O B S E Q U I O , E N LO S U C E S I V O L O S D A R E - , 
M O S P O R S O L O 50 T A R i E T I C A S D E L A S Q U E 
COAf E S E OBÍETO P O N E M O S E N L A S C A J E T I L L A S 
PARIS, 10-6-11 
Señor Director 
de! " A G A R A S r 
P a r í s . 
3Iuy distinf^uido colega: 
'J'engo la .satisfacción de 
numifostar á Vd. que he 
empleado eu varios clien-
tes y en mi persona su 
producto el A G A U A 8 E , 
hnbicndo producido exce-
lentes rosultados, b i e n 
muníados en kjs padeci-
mienlo.s eonsa'iitivos al 
eátrenimicnto crónico y 
en las afecciones bopíUicas 
dependientes do obstruc 
ción biliar. 
Por otra parto los com-
primidos de A G A U A S E 
por su pequeño" diámetro 
son ingeridos fáciiraotttg y . 
aceptados con agfada aún 
pt/r las personas míis de-
liradas. 
Qiíed» de usted muy 
atentaiiK-'titc 8. % 
Dr. A R I A S . 
17 
véndese en 
D r o g u e r í a ae l doc-
tor J O H N S O N , dro-
g u e r í a de la V I U D A 
de S A R R A y en io-
das las buenas íar- | 
macias . 
L A F A B R I C A , C A R L O S Í I I N U M E R O 1 9 3 A G A R A S E 
\0 
FRASCO PEQUEÑO 20 CTS. 
D i ^ O G U E F? I A S A R R A 
y F'AFflVIACl'AB y * 
C llSi 
S E P A R A E N G O R D A R 
A L Í M E N I u H f t E ü l G t H í o ü 
MÁS DE 20 AÑOS EXITO. 
Drociueria SARRA 
X Fannaciós, 
f / Mejor de íos PURGAHTES y LAXANTES 
c o n t r a e l E S T R E N 9 M I E N T O 
el estado bilioso, 
la jaqueca, etc 
s i s y u E x i g i r e l f r a s c a \ FBüonüo con enooltorlo de p a p e l amari l lo . 
^ £ ! Í 2 ¿ l S ! l ! 2 y U8SRAT0Í>'0< CHARLES CHAMTEAUD.54 Ri!)te Frapcs.Bonroeois.Pnri. 
meses de marzo, octubre, noviembre y 
parte de diciembre de 1911 en los cua- ¡ 
les trabajó como maestra en varias es- j 
cuelas de Manguito. 
Crédito concedido 
A l Presidente de la Junta de Educa- i 
ción de Sagua de Tánamo se le ha co- ¡ 
munieado que en el presupuesto de esa 
Junta correspondiente al próximo ma-
yo, se incluirán .$13.69 para abonar sus 
haberes al señor José Policarpo Alva-
rez, Secretario sustituto de esta corpo-
ración. 
Situación de fondos 
Se ha ordenado al Negociado de 
Presupuestos y cuentas, la situación de 
los fondos necesarios para sufragar los 
gastos, ascendentes á $107,20, de repa-1 
ración de la casa propiedad del Esta-, 
do, ocupada por la escuela núm. 1 del 
Distrito de Alquízar. 
Asimismo ha ordenado la situación 
de los correspondientes á los alquileres 
del mes de junio último, para abonar 
al señor Norberto Méndez, por una ca-
sa de su propiedad en el Distrito de 
Sagua la Grande. 
Debe incluirse 
Contestando á la consulta de la Jun-
ta de Educación de Cruces, relativa á 
aumentos de sueldos de los maestros 
del Distrito, se le ha manifestado que, 
una vez concedido el aumento, la Jun-
ta debe incluir en los presupuestos 
Miexiseales i a cantidad que á cada maes-
tro corresponda. 
Tiene derecho 
Se ha devuelto á la Junta de Educa-
ción de Agramonte el escrito de la 
maestra señora Benigna Serrano, mar 
nifestando haberse rectificado el error 
á que alude dicha señora, que tiene, en 
efecto, derecho al aumento de $120 y 
^ue se agregará al presupuesto de ma-
yo de esa Junta la cantidad de $45 por 
la diferencia entre el sobresueldo que 
le corresponde y el que se le había con-
signado por este centro en' presupues-
tos anteriores. 
Corresponde á la Junta 
A la señorita Itálica Fernández y 
otros maestros sustitutos de Marianao 
se les ha manifestado que el motivo de 
su queja es de la competencia línica-
mente de la Junta de Educación á cu-
yo organismo deberán dirigirse para 
alcanzar los nombramientos qüe pre-
tenden. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
E l acueducto de Camagüey 
Se ha apro'badio la tarifa recomen-
dada por la Jefatura de Camaírüey 
para los aoometimientos particulares 
del acueducto de aquella ciudad. 
Las calles de Jignaní 
Se ha trasladado á la Jefatura de 
Oriente un telegrama firmado 'pw 
varios comerciantes del pueblo de J i -
guaní. pidiendo la pavimentación de 
las calles de dicha ciudad, á fin de 
que informe. 
Los pozos de Colón 
iSe ha dispuesto que la perforadora 
para la apertura de los pozos que se 
han de llevar á cabo en el pueblo de 
Colón, sea sacada á pública subasta. 
E l alcantarillado 
Se ha pasado á informe de la Jefa-
tura del alcantarillado el escrito de 
Alcaldía de esta ciudad referente á 
la reparación de las casas Cárcel nú-
meros 2 v 6, dañadas por el aleant¡m-
llado. 
También se ha pasado á informe de 
dicha Jefatura un escrito del Admi-
nistrador General de la Havana Ter-
minal RR. Co., quejándose de la aper-
tura de una zartja próxima á sus 'iu-
ros3 con amenaza de éstos. 
Expropiación 
Se ha autorizado á la Jefatura do 
Pinar del Río para promover exiv-
diente de expropiación de terreno de 
la finca "Las Piedras" con'destino á 
la carretera de San Cristóbal á Pinar 
del Río. 
Curvas del tranvía 
Se ha pasado á informe de la Jefa-, 
tura de, la Ciudad un escrito del Ad-
ministrador de la "•Havana Electric 
and Power Co.,' pidiendo permiso pa-
ra conectar las líneas de las calles de 
Florida, y Vives y las de (íaliano y 
Neptuno por curvas de intersección. 
Las calles de Minas 
Se ha remitido á la Jefatura de Ca-
magüey, aprobado, el proyecto para 
la composición de las calles de Minas. 
Subasta adjudicada 
Se ha adjudicado al señor C. M^za, 
por $784.71. la construcción de una 
casilla para Inspectores de Aduana 
en Tallapicdra. 
E n el Tribunal Supremo 
E l proyecto de reparaciones en la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supre-
mo, ascendente á $1,745.09, se ej ilu-
tará por adminisU'ación. 
Obras entregadas 
Se ha remitido al Secretario de Jus-
ticia un ejemplar del acta de jutre-
ga al Presidente de la Audiencia de 
la Habana, de las obras realizadas en 
la Sala de Gobierno del mismo Tri-
bunal. 
También se ha elevado al Directov 
General de Obras Públicas, para sn 
aprobación, el acta de entrega del 
edifido para oficinas munieipales do 
San Antonio de las Vueltas al ar iui-
tecto Féélix Caharrocas. 
Estación cuarentenarla 
Se ha elevado á la aprobación su-
perior el proyecto de abasíecimi.Míto 
de agua á la estación de.cuarentMa 
de Cayo Duany. Oriente, reeomev,. 
dando el que eompren le la tubería :1c 
4 pulgadas y cuyo costo será do ^ 
E l C e n t r o d e C a f é s 
L a Directiva de esta sociedad se cons 
tituvó en sesión reglamentaria el mar-
tes por la tarde bajo la presidencia del 
señor Francisco G. Laínez. E n dicho ac-
to quedaron aprobados el acta, balance i 
de fondos, movimiento de alta y baja j 
de socios y se tomaron los siguientes, 
acuerdos: 
Contestar el escrito recibido de don 
Saturnino Urtiaga como representante 
de la industria panalera, en el sentido 
de que la,junta quedó enterada, aun-
que sin adoptar resoluciones en la for-
ma que pretendía. 
Acoger favorablemente la oferta 
que hace al Centro don José Roig como 
presidente de la Compañía Frigorí f ica 
Cubana, relativa al suministro y consu-
mo de helados, mantecados y demás 
productos de su elaboración, y que la 
Secretaría informe á los asociados de 
los particulares que fueron tratados: 
Que una comisión compuesta del 
Presidente, Secretario y vocales natos 
señores Llamosas y Cuenco, acudan al 
despacho del doctor López del Valle pa-
ra hablarle de asuntos relacionados con 
el gremio, y 
—Que la Junta General correspon-
diente al presente mes, tenga lugar el 
día 25 del mismo. 
G R A N I M P O R T A C I O N 
D E J O Y E R I A 
E n el depósito de joyas finas de bri-
liantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
M U K A L L A 2 7 — A l t o s . 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme» 
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T R I B U N A L SUPREMO 
PeTii de muerte 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar al recurso de casación inter-
puesto pór el reo Teófilo Solís Salazar, 
contra la sentencia de la Audiencia de 
Oriente que lo condenó á la pena de 
muerte, por robo del cual resultó homi-
cida, i 
E l magistrador señor Ferrer formu-
ló voto particular en el sentido de que 
debía declararse con lugar al recurso. 
Desistido 
E l Fiscal ha desistido de los recur-
sos que tenía presentados contra las 
sentencias dictadas en causas seguidas 
contra Emilio Alfonso y Aurelio Lima, 
por prevaricación y atentado respecti-
vamente. 
Insustanoiables 
Han sido declarados insustanciables 
por el Supremo los recursos interpues-
tos por Armando Zamora, José Mendo-
za y Andrés Fraga contra las senten-
cias recaídas en las causas que se les 
siguieron por hurto, homicidio por im-
prudencia y malversación, respectiva-
mente. 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Todos los señalados para ayer,, en 
las distintas Salas de lo Criminal, ca-
recieron de importancia, con ecepV 
ción del que se celebró á última hora 
en la Sala Primera de lo Criminal en 
causa procedente del juzgado de Be-
jucal, contra Pedro G. Rodríguez y 
Luís Gil, Jefe de Policía y vigilante, 
respectivamente, de Bejucal, por un 
supuesto delito de detención arbitra-
ria. 
E l letrado señor Rodríguez de Ar-
mas (don Gerardo) hizo un brillante 
informe como defensor de los proce-
sados. 
Vistas Civiles 
E n la Sala de lo Civil se efectuaron 
dos vistas: la del juicio de mayor 
Cuantía establecido en el Juzgado del 
Oeste por don Benjamín Casielles 
contra doña Facunda Rojo y otro, y 
•la del juicio de mayor cuantía sobre 
reivindicación de terreno estableci-
do en el juzgado de San Antonio por 
don José Tayío contra doña Esperan-
za d^ Almagro. 
Representaron á las partes, res-
pectivamente, los letrados señores 
Rodríguez y Vivancos 3' Almagro y 
J . Sáñchez. 
Quedaron conclusos para fallo. 
Suspensión 
E n la misma Sala se suspendió ayer 
la celebración de la vista del juicio 
ejecutivo sobre pesos, establecido por 
don Braulio Rubio contra don Benito 
Solar Fernández. 
E l señor Castellanos 
Se ha operado una ligera mejoría 
en la grave enfermedad que viene 
padeciendoo el doctor Jesús Castella-
nos, Abogado Fiscal de esta Audien-
cia. 
Mucho lo celebramos 
Del Ministerio Fiscal 
E l señor Fiscal ha formulado con- 1 
clusiones provisionales solicitando se 
imponga la pena de cinco años de pri- 1 
sión correccional para Manuel Gar-1 
cía Gómez, conocido por Lázaro 
Crespo, á quien se acusa de haber 
amenazado de muerte á Juana Beiro 
en la finca "San Rafael," si no le en-
tregaba 20 centenes. 
Un dependiente infiel 
E l abogado fiscal señor Rojas ha 
formulado también conclusiones en la 
causa iniciada contra Joaquín Martí-
nez, dependiente del café "Ambos 
Mundos," quien en distintas ocasio-
nes y mientras los demás dependien-
tes dormían, sustrajo varias cantida-
des de dinero, valiéndose de una lla-
ve falsa, de la vidriera de tabacos y 
cigarros de dicho establecimiento. 
Después:( habiendo sorprendido la 
combinación de la caja de caudales 
del citado café sustrajo de ella la im-
portante suma de $^84-74 en diferen-
tes monedas. Esta cantidad unida á 
las que sustrajo de la vidriera hacen 
un total de $4,028 y 43 centenes, del 
que han sido recuperados $21-24. 
E l Munisterio Fiscal caHifica este 
heeho como un hurto cualificado por 
grave abuso de confianza, y solicita 
se imponga al acusado ocho años, 8 
meses y 1 día de presidio mayor é in-
demnización de las cantidades sus-
traídas: 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Absolviendo á Josefa Fuentes en 
causa por hurto. 
—Condenando á Fulgencio Gonzá-
lez Pérez, por lesiones, á 2 meses de 
encarcelamiento y 50 pesos de indem-
nización. 
—Condenando á Florencio, Aurelio 
y Gonzalo Ramos, por robo frustrado, 
á Florencio á 6 meses 1 día de pre-
sidio; á Aurelio la misma pena, y á 
Gonzalo 1 mes y 1 día de arresto ma-
yor. 
—Condenando á Florencio y Aure-
lio, por daño en la propiedad á 60 
días de encarcelamiento y á Gonza-
lo por el mismo delito, á 31 días tam-
bién de encarcelamiento, 
—-Condenando á Florencio, Aurelio 
y Gonzalo por un delito complejo de 
atentado y lesiones, al primero y se-
gundo á 2 años, 1 mes y 11 días de 
prisión correccional, y al tercero á 
3 meses y 21 días de arresto. Y se ab-
suelve á todos del delito complejo de 
robo y atentado de que fueron acusa-
dos. ' i 
F A L L O S C I V I L E S 
Sobre un divorcio 
E n el juicio declarativo de mayor 
cuantía que sobre divorcio promovió 
en el juzgado del Norte doña C. N.'y 
C , contra su legítimo esposo don P. 
M. G. y E . , siendo ponente el Magis-
trado señor Plazaola, la Sala de lo Ci-
vil ha fallado declarando con lugar 
dicha demanda de divorcio con las 
costas de la primera instancia de car-
go del esposo, y sin hacer especial 
condenación en cuanto á las de la se-
gunda, debiendo producir la senten-
cia la separación de los cónyuges, 
quedando los hijos bajo la potestad 
de la madre y separados los bienes 
de la sociedad conyugal. 
Sobre saldo de cuentas 
E n los autos del juicio de mayor 
cuantía que sobre reclamación de sal-
do de cuentas promovió en el Juzga-
do del Norte don Eliseo Lessacier y 
Ruiz, ingendero, coptm lav sociedad 
mercantil de "Agustín Fuller Com-
pany. domiciliada en Nueva York, 
siendo ponente el magistrado señor 
Plazaola, la Sala de lo Civil ha fa-
llado confirmando la sentencia ape-
lada, con las costas de la segunda 
instancia de cargo del apelante. 
E n el inferior triunfó la citada So-
ciedad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa ¡contra Antonio Montafié^ 
y otros, por estafa. 
—Contra José González, por asesi-
nato frustrado. 
—Contra Manuel Mayo, por rapto. 
Sala Segunda \, 
Contra M. F . y T. V. por adulterio. 
•—Contra Ramón ó José Peña, por 
robo. 
Sala Tercera 
Contra Pilar de la Torre, por es-
tafa. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala (le 
lo Civil de esta Audiencia para el 
día de hoy, son las siguientes: 
Norte.—Ramón Galán Maseda con-
tra sociedad anónima Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
Regla Compañía Internacional. Ma-
yor cuantía. Ponente: Valle. Letra-
dos: Bustamante y García. Procura-
dor.: Granados y Mandatario: Quirós. 
San Antonio. Interdicto de adquirir 
posesión de unas fincas rústicas pro-
movido por Micaela Díaz por sí y ma-
dre de unos menores contra herederos 
de Francisco Gandarilla. Interdicto. 
Ponente: Edelmann. Letrados: E l -
cid y Gay. Procuradores: Aparicio y 
Pereira. Estrados. 
Este. Hilario C. Brito representen-
te de su consorte contra Manuel R. 
García sobre rendición de cuentas. 
Ponente: Edelmann. Letrados: Val-
dés y Brito. Procuradores: Daumy y 
Reguera. 
Audiencia. — Presidente Ayunta-
miento Habana contra resolución Go-
bernador Civil de esta provincia. C. 
Adjuinistrativo. Ponente: Avellanal. 
Letrados: Carrera y Menocal. Procu-
radores: Castro y Steriing. 
de la mañana.—Abril 18 de 1912-
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la Au-
diencia las siguientes personas; 
Letrados: Aurelio F . de Castro, 
Ramiro Castellanos, Miguel F . Vion-
dl, Benjamín ^íontes. Fernando! 
Freiré, José de Jesús Pórtela, Mario 
Diaz Irizar. 
Procuradores: Llama, Steriing. Lea-
riés, Granados, Hernández, Aparicio, 
Reguera, Zayas, Castro, Lanusa, Pe-
reira, López Aldazábal. 
Partes y Mandatarios: Benito Fer-
nández, Elvira Vilches, Ricardo Dá-
vrla, José Navalles, Tomás Radillo, 
Alberto Pons, Arturo Quintana, Be-
nito Fernández. Francisco M. Duarte, 
Antonio Martínez, María Barias, Isaac 
Regalado. Francisco Diaz. José A. 
Ferrer, Francisco López Rincón, An-
tonio Menéndez Cadavedo, Fernando 
G. Tariche. 
i E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
C E D E INSOMNIO. F A L T A D E A P E T I -
T O . F A L T A D E F U E R Z A S . Q U I E R E U S -
T E D C U R A R S E E N POCO T I E M P O , G A S -
T A N D O POCO D I N E R O ? 
Tome d E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O L 
" M O U R E T , " poderoso recor.stituyenle del 
sistema nervioso on general. De venta en 
Droguer ías y Farmacias. 
C 1131 A. 1 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ue 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores : 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del peaho. 
Es lo mejor que se ha hscho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
Al mejorarse entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en ei mercado. 
C 1170 A. 1 
O F I C I A L 
J E F A T U R A D E OBRAS P U B L I -
CAS.—Jefatura del Distrito de 'San-
ta Clara. — Santa Clara, 17 de Abril 
de 1912.—Hasta las dos de la tardo 
del día 17 de Mayo de 1912 se reci-
birán en esta Oficina, E . Macha lo 
29, proposiciones ei? pliegos cerrados 
para la construcción de una casilla 
de peones camineros en la carretera 
de Camajuaní á Salamanca, y enton-
ces serán abiertas y leídas pública-
mente.—En esta Oficina y en la Di-
rección General, Habana, se facilita-
rán pliegos da, condiciones y cuantos 
informes fueren necesarios. — Rafael 
de Carrorá, Ingeniero Jefe. 
C 1435 ' alt. 6-17 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a -
c i ó n de Impues tos 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de reparto Je 
cuotas del grupo de "Almacenes de 
Sedería y Quincalla," para el ejerci-
cio de 1912 á 1913, de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 57 de la 
Ley de Impuestos, se hace saber á los 
contribuyentes por el concepto ante: 
expresado, que durante el plazo de 
cinco días, contados desde esta fecha, 
se exhibirá en el Departamento de 
Administración de Impuestos el refe-
rido proyecto de cuotas, á fin de que 
los que se consideren perjudicados 
formulen sus protestas dentro de ter-
cero día con arreglo á lo dispuesto en 
el artK'ulo 90 de la citada Ley.1 _ 
Habana, Abril 10 de 1912. 
J U L I O D E C A R D E N AS, 
Alcalde Municipal. 
C 1425 3-16 
E m p r e s a s M e r c a R t i l e s 
Y S O O I E S B A D E S 
Havana Electric Raílway Company 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c t r i c i d a d 
de la H a b a n a 
A L O S T E N E D O R E S D E 
Acrloncs ( omunrx de la Havnnn EleotHc 
Rallway Compaayi 
Acrlonen Prfferldas de la Havana Klocír lo 
Rallwny rompan j - j y 
Accionen Ordinaria» de la ( oinpnfila de Gaa 
y Blectrleidad de la Habana. 
Habiéndose ya depositado la mayor ía de 
cada una de las accione» Indicadas de 
acuerdo con el plan de fusión de fecha 8 
de Marzo de 1312, se hace saber por el pre-
sente que dicho plan so declara en vlgror. 
Con el objto de habilitar A los accionis-
tas que no hayan depositado sus t í tu los , 
para participar en el plan referido, ae ex-
tiende el plazo para la entrega de los cer-
tificados & los depositarlos mencionados en 
el mismo, hasta el 22 de Abril de 1912. des-
pués de cuya fecha no se recibirá ninguna 
acción sin el consentimiento expreso de los 
"Managers" s bajo aquellas condiciones y 
estipulaciones que ellos les Impongan. 
Fechado 5 de Abril de 1912. 
S P E Y E R * CO. 
C 1278 alt. 
"Managers." 
6-6 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" M A T A D E R O I N D U S T R I A L " 
Por orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de lo acordado por la Junta Ge-
neral Ordinaria celebrada el día 15 del 
corriente mes. se convoca & los seftores ac-
cionistas 4 Junta General Extraordinaria 
que ha de celebrarse & las tres de la tar-
de del día 25 del corriente, en la Lonja nel 
Comercio, cuarto piso, departamento 41o. 
con el siguiente objeto: 
Dar cuenta con la renuncia del señor 
Presidente y Vocales de la Junta. Direc-
tiva y elegir en su caso, los que deban 
sustituirlos en esos cargos. 
Eleg ir el Vice-Presidente, cinco Vocales 
y dos suplentes que han cesado en sus 
cargos, de acuerdo con lo preceptuado en 
el articulo sépt imo de los Estatutos, 
Habana, 19 de Abril de 1912. 
E l Secretario, 
C 14^2 
Dr. Domingo Méndez Capoto. 
3-18 
C O M P A Ñ Í A A N O N I M A 
P o l i t e a m a H a b a n e r o 
P r e s i d e n c i a 
De acuerdo con lo dispuesto en los E s -
tatutos de esta Compañía y en virtud de 
no haberse reunido la junta general ordi-
naria convocada para el día de ayer; se con-
voca de nuevo 4 los señores accionistas 
de esta empresa para el día 29 del corrien-
te á la una de la tarde en el local de la 
Secretarla, altos de la Manzana de Gómez. 
E n dicha junta, que es la cont inuación 
de la verificada el diez y siete de Marzo 
últ imo, se leerá él Informe de la comis ión 
de glosa y se e leg irán las personas que 
deban componen la Directiva en el próxi-
mo año social; y se celebrará, cualquiera 
que sea el número de concurrentes, en vir-
tud de ser la presente segunda convoca-
toria. 
Habana, Abril 15 de 1912. 
U N I O N C L U B 
De orden del señor Presidente 
acuerdo de la Junta Directiva se cita 5 
señores socios del "Unión Club" 
Junta General extraordinaria que 7 k ^ 
celebrarse el sábado 20 del actual s1* 
5 de la tarde en el local de esta Soci ^ 
calle de Zulueta núm. 30, con oble, H 
deliberar y tomar acuerdo respecto?'16 
particular que la Junta Directiva & ^ ^ 
de lo que determina el artículo a "-̂  
de los Estatutos del Club, estima fu^ 
su competencia. 
Habana. Abril 11 de 1912. 








A h o r r o s 
L Banco de la Habana abre 
f cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru. 
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
G 1184 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
' L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O " L . 
C U E N T A D E A H O R R O S " Q U E E X -
P L I C A E S T A C L A S E D E C U E N T A . 
I N T E R E S E S A R A Z O N D E L 3 P O R 
C I E N T O A N U A L , C A D A T R E S M E -
S E S . C U E N T A S A B I E R T A S P O R 
C O R R E O 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1175 A l 
GOMPARIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INGEI 
" E L I R I S " 
Se r e c u e r d a á los s e ñ o r e s socios de esta C o m p a ñ í a , que por 
a l g u n a v a r i a c i ó n en sus p ó l i z a s no se les dedujo en sus recibos de 
este a ñ o , el importe de l sobrante de l a ñ o 1909 , y á los que deja-
ron de ser lo d e s p u é s de d icho a ñ o , pasen por las oficinas de la 
m i s m a á perc ib ir lo que les corresponda . 
H a b a n a , 3 de O c t u b r e de 1911 . 
E l Pres idente , 
J U A N P A L A C I O S 
C 1225 A. 1 
N . G E U T S Y G O M P . 
IOS, A G U A R IOS, caqulua á A M A R O l R A 
Hnccn pa^os por el cable, fncilitnn 
cartas de crédito y utran letras 
fl corta jr larca vtata, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, , V ^ r a -
cni7„ Méjico. San Juan de Puerto iV.>:o, 
Londres, Parla, Burdeos, Lyon, Bayonn, 
Hamburgro, Roma, Nápoles , Mll&n, Génova, 
Marsella. Havre. Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dioppe. Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turtn, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capllales y provincias de 
ESPA5fA E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 156-14 F . 
I M L C I U 8 Y C * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á. corta y larga vista, sobre New York. 
Londres. París , y sobre todas las capitales 
y pueblos do Espafta é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
" R O Y A L " 
C 143 i s e - i e . 
V 
G U S A N Ü M S . 7 6 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran lctr?jL 
corta y larga vista y dan carta'? Ae <'r'd 
sobre New York. Plladelfla, New 0rle*nr* 
San Francisco, Londres. París. Madrid, t» 
celona y demíls capitales y cil,(lft<leJLrfM 
portantes do los Estados Unidos, 
y Europa, así como sobre todo-" ln-q " 
blos de España y capital y puertos |j 
Méjico. p, j , 
E n combinación con los señores • 
Hollin and Co., de New York, ^'"''^Jd 
denes para ía compra y venta de s0 hl 
6 acciones cotizables en la Bolsa oc *«• 
ciudad, cuyas cotizaciones se rcciD 
cable (jn-ecíamentG. • ,,, 
C 1235 78-1 AB^ 
G. i m o n c u n o s y i , ü i . 
1S44 
H I J O S D E R , A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telefono nOm. 70 Cable t "RamonarKüc." 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. V>ou(.-
sltos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remis ión de dividendos é Intere-
ses P r é s t a m o s y Pignora.-i-mes de valeres 
y frutos-. Compra y venta de valores pú-
bllrs é Industriales. Compra y venta'de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre lof pue-
blos de Esparta. Islar Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito 
C 1234 156 . ! A b -
BANíiüEROS.—MERCAR E R B I 
Casa QÜgtmUmektQ establecida en 
Giran Letras & la vista sobre todoS.dol 
Bancos Npclonales de los Estados UB 
Dan especial atenc ión ^ 
O R A N S F E R E N C I A S POR E l - CAB ' 
C 1236 7S4_A^ 
J . A . B A N C E S Y O 




Cabio B A N C E S . 
Cuenta» corrientes. 
DepAsttos con y sin interés-
Descuentos, WgnoracloBe* 
(aniJbto de Moneda»- ^ 
Giro de letras y pagos por cab .̂stJJrf 
todas las plazas comerciales de 105 ^ I'*' 
('nidos, Inglaterra, Alemania, Fr8".^(j.A*í'' 
Ha y Repúbl icas del Centro Y Vniie^j 
rica y sobre todas las ciudades • t? 
de España, Islas Baleare:-, y Cana 
como las principales de esta 1 * •O?' ^ 
C O R R E S P O N S A L E S D E I i BA> V^HA 
P A * A E X L A I S L A D E 4̂ " ¿fc 
C 1237 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D l O J B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 . 
- D E P A R T A M E N T O D E G ! R 0 S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , F a c i l i t a c a r t a s d e 
c r é d i t o v g i r o s r í f » l í ^ f - y » 
? o . ^ l l \ l r ¿ T * \ T ^ T * - ^ M a d r i d - - p ^ ' c s <ie provincia. 
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C R O N I C A 
T i p o s d e " c h o t e o " 
L a tarde es lumincsa y ardiente, 
« a v una claridad que confim le y un 
•alor que abrasa. No parece -que. se 
acerca el crepúsculo , sino que se pro-
longa el meridiano. 
i Cómo quedarme en casa ó entregar-
^ á 1°* ejercidos del deporte? No 
ienso ganas de derretirme. Cojo el 
sonibrcro y salgo á una excursión ca-
"Ucjera, tomando por el más ilustre de 
huestrós paseos, por el lujosís imo P r a -
do, que es lujos ís imo é ilustre porque 
i ¿jj me da la gana do darlo ese bom-
bo gratuito y sin interés. 
u \v dulces prendas por mi mal ha-
i " ' ( l iadas." 
Así dijo un poeta.. 
Yo le deb^a espetar al Prado un 
verso parecido. . . 
Y a veremos. 
E n la esquina de Virtudes, frente al 
elegante y " p i r o t é c n i c o " círculo 
''General Asbert ," tropiezo con un pe-
simista. 
— " ¿ Q u é opinas de todo "eso"—me 
pregunta el individuo, seña lando la 
hermosa, casa del club y haciendo un 
gesto de infinita tristeza, que parte los 
corazones y ablanda las piedras. 
Quo es un círcmlo muy bonito, 
hgoy bien a l h a j a d o . . . 
Xo me refiero á "eso." Voy más 
allá. 
¿A dónde, al teatro Alhambra? 
Xo. hombre: al estado desastroso 
del país, á las divisiones de los libera-
les, al tiroteo de 4 a otra noche, á las 
mil en lamida des que ñas af lijen. Esto 
está perdido. Esto se hunde. ¡Que 
pueblo el nuestro! L a comparsa, el ca-
jón, la rumba: he ahí sus ideales úni-
cos.' Si te juro 
—NTo participo de tus ideas—le ar-
guyo, interrumpiendo su discurso, por-
que temo que el triste se eche á llorar 
por las desdichas de la patria y dó un 
espectáculo y se ponga v me ponga en 
r id ículo lamentable. 
— ¡ C ó m o ! 
— S í , chico, á mí me encantan las 
broncas, los tiroteos y las juergas. Ten-
go un cará-ter muy jacarandoso. ¿ X o 
te deslumbran los versitos y la tona-
da de 
" A la mangua, man^uancl iévere, 
camina como chévere 
mató á su padre?" 
E l pesimista se escandaliza y asom-
bra, busca un anatema contra mis iro-
nías , y como es cursi, lo encuentra 
pronto y me lanza al rostro esta frase 
tremenda j 
¡Tii , un escritor, un a c a d é m i c o ! 
Y o añado, en voz discreta: 
'Sarna con gusto no pica; 
si pica, no mortifica." 
Y huyo del cuitado, lamentando que 
la noche del tiroteo no le htibiesen me-
tido una bala en la cabeza, para que 
dejara de páidecér con los horrores de 
Cubita la bella. 
* 
* * 
Pero estoy de malas. E n Prado y 
Refugio se me atraviesa otro tipo muy 
casero: un listo,- uno que todo lo ve 
venir, que oye crecer la hierba. 
Ded ícame una sonrisa picaresca y 
una mirada tunante. Acto seguido del 
saludo, me dice, guiñando un ojo que 
se me figura un ostión semi espachu-
rrado, por su falta de vida y su color 
sucio: 
— ¡ Q u é comedia! ¡Qué tramoya! 
Todo lo s é . . . ¡ y no soy periodista! 
José Miguel, un lépero; Zayas, un vi-
vo; Ferrara , un listo; Asbert, un 
largo. ( Y se restrega las manos y baja 
y sube los hombros). 
Luego cont inúa: 
—Todo lo sé. A mí nadie me la dá. 
Estoy muy "cujeado." ¡ Y la "conser-
v a " haciendo de las suyas! ¡Qué pun-
ta tiene F r e y r c ! 
Se interrumpe. . . y salta : 
—Poro á mí quien me seduce es José 
Miguel. 
— ¡ L o dudo! 
— i Qué lo dudas? Divide y vencerás . 
¿ Has leído á Maquiavelo ? 
— S í ; y se me antoja un necio com-
parado contigo. 
— A d i ó s , chiquete. 
Otro g m ñ o de la ostra izquierda y 
el " sábe lo todo" se retira al punto. 
D e s p u é s del pesimista y del malicio-
so, me sale al pasa el indiferente, 
• — l Qué tal andas, Perico ? 
— T a l cual. A mí todo me importa 
una miga. 
—¿ También las mujeres ? Mira esa 
que va en el coche. ¡ G u a p í s i m a ! 
—¡ Pse! ¡ L a s mujeres! 
— ¡ C u a n grandiosa puesta de sol! 
Contempla qué azul el del mar y qué 
rosa el del cielo. 
— ¡ P s e ! ¡ E l mar, el cielo! 
—¡ Como corre la gente. Se desbocó 
el caballo. ¡ Qué se vuelca el coche, 
que se vuelca! 
E l indiferente ni se despide. Curio-
so como una colegiala, me deja plan-
tado y vuela ha-ia el lugar del acciden-
te con la velocidad de un aeroplano. 
Y o le veo correr y sonrío con algo de 
burla. 
No con mucha befa, porque siento 
una inmensa piedad por todos los ti-
pos de "choteo." 
m . M U Ñ O Z - B U S T A M A N T E . 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
Donativo 
Se le ha entregado á la señora Juana 
Jáuregui $1-00 plata como donativo remi-
tido por el señor Saturnino Alvarez, co-
merciante de Oficios núm. 76, á quien se 
le da las gracias. Esperamos de las al-
mas caritativas que envíen algún socorro 
para aliviar la afligida situación de esta 
señora. 
E S P E C I A L . 
M A T A N Z A S 
DE CARDENAS 
Abril 13 
Huelga en puerta 
Los dueños de carretones de esta ciu-
j dad amenazan con declararse en huelga 
i si por la empresa del ferrocarril no se 
; les habilitan tres puertas para recibir y 
dos para entregar las mercancías en los 
; almacenes de la misma, con el personal 
1 necesario. 
E L CORRESPONSAL. 
DE CATALINA DE GÜINES 
Abril 11. 
La Iglesia 
E l señor Pbro. Tomás Argüelles está 
satisfecho por la iniciativa de una reco-
lecta que harán varios vecinos de este 
pueblo para reformar la torre de la Igle-
sia y agrandar la nave principal. Se pien-
sa nombrar depositario de los fondos al 
honrado comerciante don José M. Gutié-
rrez Muñlz. 
Los obreros ganarán dinero y el pueblo 
se embellecerá. Se espera que la carita-




La entusiasta y culta Directiva del Ca-
sino Español de esta localidad, celebró 
I ayer un espléndido baile de sala, estre-
: nando el magnífico autopiano que dicha 
| sociedad acaba de adquirir. 
Los amplios salones de aquel Centro 
favorecidos con la presencia de elegantes 
señoras y señoritas de lo más selecto de 
esta localidad, de los ingenios "Santa Ger-
trudis" y "Alava," y para que se tenga 
una idea de ello, c.'taré algunos nombres, 
que en estos momentos recuerdo: 
Señoras: Manuela de la Vega, Dolores 
Rodríguez de Roveres, Balbina Díaz de 
Vega, Ignacia Luis de De Bien, Serafina 
Paz de Figueroa, Isabel Marimóndez de 
Cortés, Rosario de Armas, María Padilla 
de Díaz, Mercedes González, Josefa Ra-
mos de Rolles,, Luz Fernández de Gon-
zález, Pilar Jiménez de Martín, Blanca 
Quián de Busto, y Emma Quián de Noble. 
Señoritas: Clara González; María, Car-
mela y Conchita Díaz; Carmen Prado; 
Isabel Vázquez; Alicia y Lila Fernández; 
Manuela Taxonerá y Aldereguía; Pauli-
na Sitgle; Emelina y María Teresa Ortiz; 
Remedios Jiménez; María Luisa Diestre; 
Ana Sarmiento; María Jiménez; María 
Cristina Fernández; Luz María Barroso; 
Marianita Cárdenas; María Camero; Car-
mela González; Cuca Cuervo; María, An-
drea y Fredesyinda Figueroa; Cuca Gon-
zález; María Josefa Robles, y Amalia Ma-
ría Hernández. 
Se anuncia para el día 20 del próximo 
Mayo, otro gran baile: el de las flores. 
CLARA Ma. HERNANDEZ. 
Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
DE CABAIGUAN 
Abril 12. 
Al Director General de Comunicaciones 
E n mi reciente viaje á Cabaiguán, pude 
recoger la impresión de la necesidad im-
periosa que allí existe de que .se afúmente 
el número de empleados en la oficina pos-
tal de dicho pueblo. 
Cabaiguán tiene actualmente unidas las 
oficinas de correos y telégrafos, ambas á 
cargo del' competente empleado señor Eu-
-ebio Aranguiz, el cual tiene que hacer 
todo el trabajo de ambas oficinas, pues ni 
aun cuenta con un simple mensajero, ó 
un auxiliar que con el señor Aranguiz 
comparta la penosa labor que actualmente 
sobre él pesa. 
L a importancia y prosperidad que en 
poco tiempo ha adquirido el pueblo que 
nos ocupa, requiere que el señor Director 
General de Comunicaciones fije su aten-
ción y nombre un auxiliar para ambas 
oficinas y un mensajero para conducir 
las balijas á los trenes correos, asignán-
dole sueldo al actual repartidor de la co-
rrespondencia, pues aun cuando está nom-
brado por el departamento de comunica-
i cienes, nos informan que sólo percibe co-
mo sueldo lo que deseen regalarle los co-
merciantes y demás vecinos porque á sus 
casas les lleve la correspondencia. 
Tenga en cuenta el señor Silveira que 
! actualmente Cabaiguán tiene tanta impor-
tancia como Camajuaní, Placetas y otros 
! pueblos, pues en estos últimos meses han 
llegado á la jurisdicción de seis á ocho 
, mil personas, casi todos emigrantes, y 
' en breve quedarán abiertas diez escogi-
das de tabaco, calculándose además la co-
secha del término en unos ciento cincuen-
ta mil tercios. 
¿Cómo es posible que un solo hombre dé 
abasto al servicio de correos y telégra-
fos en un pueblo como éste? 
Continúa este pueblo en el más absoluto 
abandono. 
L a sanidad y el servicio de limpieza, 
que con justicia del Ayuntamiento de 
Sancti Spíritus reclama, dejan bastante 
que desear. En las calles y á las puertas 
de hermosos y modernos edificios, perma-
necen durante el día grandes montones 
de basuras que constituyen una amenaza 
para la salud pública. 
A dichas basuras se les da candela 
por la noche, formándose innumerables 
hogueras que, aunque perjudican, sirven 
para alumbrar las calles, pues es el único 
medio fácil que han obtenido los vecinos 
del pueblo para dotaTlo de alumbrado, ya 
que el Ayuntamiento no ie ocupa do ello. 
Recientemente se ha votarlo un r-édito 
de dos mil pesos para el arreglo de .a 
calle "De el Valle,-' crédito que ü«*ae 
luego se agradece, pero que se impone 
! sea destinado á la calle Primera del Este, 
' pues con dos mil pesos no podría lernu-
' narse el arreglo de aquélla, y en cambio 
' aun cuando tampoco alcanzaríi para la 
. segunda, los señores Eligió Torrea, Maxi-
mino Alvarez y Modesto Uüoa, como apo-
i derado de la señora Petronila Iznaga, to-
! dos propietarios y residentes en la men-
cionada calle, se proponen contribuir coa 
; la cantidad necesaria para terminarla. 
Ante estas manifestaciones, la elección 
no es dudosa y debe de6tinars3 el crédito 
para el arreglo de la calle Primera del 
RICARDO LINARES, 
Corresponsal viajero. 
DE P L A C E T A S 
Abril 13. 
Los Veteranos 
En los días 2, 3, 4 y 5 del mes de Ma-
yo próximo, se celebrarán en esta villa 
i fiestas populares con el fin de recaudar 
I fondos para construir una casa destinada 
al Centro de Veteranos. 
E l atractivo programa combinado trao-
j rá á Placetas gran contiflgeijí,© de foras-
: teros, "por lo que la animacjíón en.el pueblo 
j durante las fiestas será grande. 
[> Dichas fiestas comienzan el día de San 
; Atanasio, Patrón del pueblo. L a víspera 
! se cantará en la iglsia una gran salva. 
E l día 2, á las ocho y media de la maña-
na, se cantará una misa Bolémñe con ser-
món, y por la tarde, á las cuaft'O y me-
dia, saldrá la procesión con las imáge-
nes del Patrono y de la Virgen da la Ca-
ridad, recorriendo, las principales calles. 
Las fiestas profana» eontíistlrán en ca-
rreras de caballos, torneo de bicicletas, 
lidias de gallos y bailes en . todas las so-
ciedades. 
E L CORRESPONSAL. 
Cuando usted goza de salud, !'se siente 
feliz, pero sucede lo contrario 'con loa 
que tienen reumatismo, dolor en los rí-
ñones, músculos doloridos, calambres en 
los intestinos, disentería, y náuseas. Es-
tos pacientes pueden aliviar sus sufrimien-
tos empleando e-I A C E I T E MAGICO "REN-
NE'S" MATA-DOLOR. E s un remedio 
de gran eficacia para dolor interno y ex-
terno. Acéptese sólo el genuino. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
S I p e q u e ñ o amarg-or de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
IS44 
A* 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
LINEA L L O Y D NORTE ALEMAN 
(Norddeutscher Lloyd, Bremsn) 
El vapor correo alemán de dos hélices 
y de 7,500 toneladas, 
" H A N N O V K R " 
provisto de aparatos de T E L E G R A F I A 
SIN HILOS para comunicar á grandes 
distancias, 
Saldrá de este puerto 
E L 7 D E MAYO 
á las cuatro de la tarde, DIRECTO para 
V i g o , C o m ñ a 
y B r e m e n 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiigdas cá-
maras y cómodo entrepuente. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. E l 
embarque de los pasajeros y del equipaje 
es GRATIS en la Machina. Estos vapo-
res están provistos de aparatos de Tele-
grafía sin Hilos para comunicar á larga 
distancia. 
Precio de pasaje en Tercera para Espa-
ña: $32 oro americano, Incluso impues-
to de desembarco. 
Para míis informes y detalles, dirigir-
Be á sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. 
San Ignacio 76, frente á la PLAZA VIEJA 
Teléfono A-2700.—Apartado 229.—Habana. 
C 1437 Az. 19 
(NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
TT 
í 
Salen de la Habana todos Ies Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
Í45-00. 
Servicio d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos !os lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
4 Veracruz, $30-00. 
«e expiden pasajes para Europa por to-
da8 las lineas trasatlánticas. 
p a r a i n f o r m e s , r e s e r v a d e 
c a m a r o t e s y b i l l e t e s : 
E r i g i r s e a l a g e n t e d e p a s a j e s 
p r a d o 118, t e l e f o n o a-6154. 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
¿ 1 4 0 8 156-7 Ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Sa ldrá el d ía 20 de Abri l para 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día Io de Mayo para 
V I G O , COHUÑA, G I J O N , 
S A N T A N D E R Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 de Mayo pan» 
C O R U X A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el, d ía 31 de Mayo para 
C O R Ü Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el d ía 20 de Julio para 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
IT T 3Ei S D E 
n A N T ü ! u O _ L O P E 2 Y C? 
D e c i o s d e p a s a j e 
m M e $148 Cy. eD adelaate 
' 'i Preferié « 3 3 ^ 
¿ J ; ordinaria « 35 « 
/ Vr-p rebajas en pasajes de I D A 
en r. L T A ' y precios convencionales 
Camarotes de lujo. 
DF t P R o X I M A S S A L I D A S 
*• LOS V A P O R E S D E G R A N V E -
^ I D A D D E L A C O M P A Ñ I A 
A K A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A . 
P a r a informes, d ir í janse á su con-
signatario M A N U E L O T A D U Y , Ofi-
cios número 28, altos. T e l é f o n o A.6588 
E L VAPOR 
mU M U R I A C R I S T I N A 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Abril & las cuatro de la tar- | 
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga gañera!, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo sorA expe-
didní? hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de car^a se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
renuislto serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día \9. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
C n p i t á n G A R R I C x A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Abril llevando la corres" 
pendencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. • . . . 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuvo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 15. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Caqitíín G A R R I O A 
ralárá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 30 de Abril, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Ambcres y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
HOTA.—Yjeia. Compaflla tiene una póliza 
flotante, asi para ecta linea como para to-
das las demás, bajo la cuaá pueden asegTi-
rarse todos los efectos que se emOarouen 
en BUS vapores. 
Llsmamoa la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Ueg-'amen-
to de pasajeros y dei orden y régimen In-
terior d« los vapores de eeta Compañía. e¡ 
cual dice «sí: 
"L-r/s vms&]cros deberán escribir sobre to-
dos loe bultos de su equipaje, su nomtore 
y ol puer*o de destino, con todas sus ietraui 
y con la rnayor claridad." 
Pundánoose en esta disposición la Com-
pañía no admltrá bulto aUr-Lr.v de equipaje 
que no l-sv© olaraiiaente estampado su nom-
bre y e.ueJlido de su dueño, así como el deá 
puerto de dentina 
HJ1 equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha '"Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de .a mañana. 
Todos !os bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no jterán reci-
bidos & bordo los bultos en los cuales tai-
tare esa etiqueta. 
Para cuiin>Ur el R. D. dej Gobierno d* 
Efrpafia. fecha 22 de Agosto último, no Se 
admltrá en el vapor más equfpajo que «í 
declarado por el pasalco en el momento de 
sacar su billete en la casa ConsiuTíotarla. 
Para informes dírifrlroe ft su consijpnatorlo 
MANUEL OTADUY, 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
m i ü s m i 
HAMBÜRG AMERICAN U N E 
(Compalia H a i M T i m Americana) 
S E R V I C I O S E M A N A L P A R A E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes enire ia HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania), tocando alternativamente en los puertos do PLYMOUTH (Inglaterra), 
HAVRE (Francia), A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.. 
V I A J E S A C A N A R I A S 
*IPiRANGA Abril 
FRANKENWALD _ ', 
* F . B1SMARCK....; 
WASGENWALD (NUEVO) „ 
«CORCOVADO Mayo 
BAVARIA 
*KR, C E C I L I E 
y í Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
\ y Hamburgo. 
^4 í CANARIAS, Vigo, Coi-uña, Amberes, Ham-
I burgo. 
1 o f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
t burgo. 
í CANARIAS, Vigo,Coruña, Amberes y Ham-
\ burgo. 
5 " / Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
\ Hamburgo. 
14. / CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes' Ham-
I. burgo. 
. q f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
\ burgo. 
24. / CANARIAS, Vigo, Curuña, Amberes, Ham-
\ burgo. 
DAN! A 
• Vaporee rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilo* 
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VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos esp '-fióles, desda 
Para los demás puertos, desde....!. .. 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde <f» 12S 
„ lo» demás puertos, desde , , 1 3 3 
„ las Islas Canarias, desde , 1O0 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é I P I R A N G A tienen í f c Q O 
3'clase preferente, al precio de « p O « 5 ^"'y* 
R E B A J A S 1>E P A S A J K I>E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, & prectos convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Hlgienn 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los nasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPADOLES.—Embarque de loa pasaje-
roa y del equipaje GRATIS de la Machina. 
COMPAGNIE GENERALE TRAN8ATUNTI0UE ' V a p o r G I B A R A 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS Df T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Abril á las once de 
la mañana, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
L A N A V Á R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiien carga y pasajeros para les 
mencionados puertos. 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
p r e c i o s T e p a s a j e 
En r . clase desde . . y 148-00 Oro Am. 
En Z \ clase " . . 126-00 " " 
En 3 \ Preferents. . . 86-00 " " 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pap-aje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. . 
Para Nuevltas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
camo (á la ida y al retorno) y Santiago 
do Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibo hasta las 3 de la tarde del 
día ¿o la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida-
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 10 y 20 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los emharquea 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitid'José ningún embar-
que con otros e'^nocimientos que no sean 
precisament»' ios qio la Empresa facilita. 
En los conocimientos ueberá el embai> 
cador oxprosar con toda claridad y exac-
tituú las marcas, nDms.-os, número do 
bultos, clase de \os miamos, conteniao, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en klloe y valor de -as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de ej-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al contení-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" 6 "bebid;>s," toda vna 
quo ;»or las Aduanas se exige, se hago 
constar la clase del contenido de cad* 
bulto 
Los señores embarcadores de bebidi í 
sujetas al Impuesto, deberán detallar Ta 
los conocimientos la clase y cmKT.Iao de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," ó las do» 
si ol contenido del bulto 6 bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningúq bul-
to que, á juicio de '03 Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en ias bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—E'stas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. - • 
OTRA.—Se suplica á los señores O 
merclantes, que tan proiuu es.téu, los bu-
ques á la carga, envíen la .que' íengan dis-
puesta, á fin de evitar la ágloineracíím en 
los últimos días, con perjuicio de los con-
ductores de carros, y también de lop Va-
pores, que tienen que efectuar la solida 
á deshora de la noche, cón' los rle^got 
consiguientes. 
Habana, abril 1°. de 1913. 
SOBRINOS DE K?-iF?R£RA, S. en O. 
C 1239 78-1 Ab. 
B M E S T G A Y E 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
S O B R E LOS DIAS 30 DE MARZO Y 1 Y 17 DE ABRIL 
P B B C I O 1>KL P A S A J K 
la 8a pf. 
26-0 t 
$ 10-00 -
15-oa . 0rf> 
20-00 Amencano 
rV3MARCK y K R O N F R I N Z E S S ! N ! C E C I L I E tienen nrim* 
/PIRANGA y CORCOVADO, primera, lesera prefeUnoU 
Para Propreso _ í 2?-00 
Para Veracruz y Puerto México (dirreínl 32-00 
Para Tarapico y Puerto MOxieo (vía Veramiz).. 42-03 
Los vapores FUERST. 
ra, segunda y tercera clase 
y tercera clase; los d*más vaporea primera y tercera solamente 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E S A N T I A G O D E C Ü B A 
para New York, los días 29 de Marzo y Abril 12 y 26. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días 28 oh Marzo y Abril | | y 25 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAITI y PUERTO RICO 
Para informes dirigirse & los consignatarios: 
Heilbat & R i s c Q . - - H i b i i a , - S i u I g a i c i í n í a . S i - T e l é í o n o k m 
C 1199 ^ 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
871 * Mz.l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A E A B A N A 
durante el mes de Abr i l de 1912 
V a p o r J U L I A 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (eólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Doiuingo, San Pedro 
de Macorís, Ponco, Mayag-uez (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas [zólo al retorno): Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Mü-
yarí (Jsipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago do Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : A ' A Z Q U K Z 
Est« nuevo vapor sa ldrá de caí* 
i puerto, hasta nuevo aviso, los dfaj 
i , 14 y 24: de cada mes para 
Ingenio Gerardo," R í o Blanco, 
Berracos, Río del Medio. Dimas, Arro-
yos, Ocean Beach y L a F é . 
Para informes el Presidente de la 
Compañía S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillagigedo 8 y 10 
C 1193 A ' 1 
£ 1 . N U E V O V A P O R 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a n é n 
ARMADORES 
l l e r i i i a i i o s Z i i t e v G a o i i z . C u l i a N f l ^ O 
D i á i í I O UJü j L A í r i A K U y i ^ - - b c u c i ü n <ie i a m a ñ a n a . — A l ) n i 18 de 1912. 
T L a m u j e r f u e r t e 
N u e s t r a s abue las , con s u c i n t u r i t a 
de a v i s p a , y ej -cmsiguienle c o r s é c e ñ i -
' •dís i ino, (jpa kua ojos l á u s r u i d o s y s u 
: p á l i d a tez: no m r r o s - p o n d e r í a n y a a l l i -
' po de l a m u j e r a c U i a l . 
L a s e n c o n t r a r í a m o s m u y vkux jen, 
¡ m u y p a s í i d a s de m o d a . 
L o s idea les d e s u j u v e n t u d nos p a -
' reoen t a u l e j a n a s como el r o n m n t i c i s -
! mo empalagoso que l a s i m p u l s a b a á 
! a f e c t a r i Á a v d e l i c a d e z a e n f e r m i z a y m i 
s e n t i m e n t a l i s m o m ó r b i d o . 
H a y Vine r c í - o n o e r q u e somos m á s 
sensatas , m á s n o r m a l e s , que tenemos 
' m á s s a l u d y m a y o r e c u a n i m i d a d . 
>Hasta los n e r v i o s , t a n en ev idenc ia , 
ü m a d é c a d a l iace , e s t á n é n el ocaso de 
; s u p o p u l a r i d a d . 
¿ Q u i é n - s e i n t e r e s a e n l a s n e u r ó t i c a s ? 
P o d r á n i n s p i r a r c o m p a s i ó n , peco 
; no e s t á n á l a o r d e n d e l d í a ; y l a s que, 
i p o r d e s g r a c i a , p a d e c e n de n e u r a s t e n i a , 
se g u a r d a n m u y b i e n — s i t i e n e n con-
I c i enc ia d e l a c o r r i e n t e soc ia l—de d e j a r 
; v e r s u d e b i l i d a d . 
L a s m u c h a c h a s no se d e s m a y a n e n 
l i a s ba i les como (je a u t a ñ o , n i e s t á n t u -
bercu losas l a s h e r o í n a s de las nove las . 
X o se -lia p e r d i d o p o r •completo el t i -
; po, pero y a n o p r i v a : n i e s t á de a c u e r -
do c o n el e s p í r i t u de los t i empos . 
L a que a l e g a u n a i a q u e c a ó se en-
c u e n t r a c a n s a d a e n el momento p r e c i -
'so de s a l i r á a l g ú n d i v e r t i d o paseo, de 
e m p r e n d e r u n a p a r t i d a de tetrntS 6 
u n a j i r a en a u t o m m i l , se d e j a en casa . 
N o quiero a p l a u d i r n i el e g o í s m o , n i 
l a c r u e l d a d de l a s q u e as í h a g a n , s ino 
h a c e r c o n s t a r que la que se q u e j a h o y 
lo hace por n e c e s i d a d y no p o r afecta-
c i ó n . S e r í a u n a m o n e r í a s i n n i n g ú n en-
canto. 
L a a c t i t u d de l a sociedad que a c l a m a 
y ce lebra á la m u j e r fuer te y s a l u d a -
ble es y a u n g r a n paso en l a b u e n a d i -
r e c c i ó n y d e m u e s t r a que nos encami-
namos h a c i a n n a r a z a m á s s ó l i d a ^ f í -
. s i ca y m o r a l mente . 
E l v i v i ó 'orrespondiente á esa v i r t u d 
no ósr e l . des fa l l ec imiento , s ino l a ac-
t i v i d a d exces iva , y su consecuenc ia el 
sHrifánagé) m a l moderno, p o r excelen-
c i a , que e n medio de n u e s t r a a d m i r a -
c i ó n s i n c e r a por l a f u e r z a y l a saiu'bri-
d a d surge como espectro a m e n a z a d o r 
p a r a m o d e r a r nues tros b r í o s . 
; L n l a s u n i v e r s i d a d e s a m e r i c a n a s 
h a y clases p a r a a p r e n d e r " á de^can-
e a r , ' ' c i e n c i a h a r t o n e c e s a r i a en el 
p a í s de l a v i d a i n t e n s a . 
l i s t a n o v í s i m a a s i s u a t u r a e s t á i n -
c l u i d a en todas l a s facul tades , y en las 
ins t i tuc iones docentes p a r a s e ñ o r i t a s 
no t iene prec io , puesto que , a l e s t u d i a r 
l a m a n e r a c i e n t í f i c a de d e s c a n s a r , es-
t á n ' ob l igadas á a p r e n d e r á des tender 
•todos sus m f í s c u l o s y á economizar l a 
.fuerza n e r v i o s a , tesoro ines t imable que 
sole'nxQs d e r r o c h a r tontamente . 
T 1 n á " d ^ < l a s cosas que i g n o r a m o s ge-
neralmente;1 es e l respeto que debamos 
á, nuAstros cuerpos . H e m o s sometido 
n u r s f r a n a t u r a l e z a á mi l es fuerzos i n ú -
t i les , p o r i n d i f e r e n c i a ó deseonoci-
ufleuto de las leyes fisiológicas. 
P e r o , h a d e s p u n t a d o u n a n u e v a a u -
i r o r a y y el cuerpo , r e c l a m a n d o sus de-
reehos; p i d e atie sea t ra tado con b u e n 
'sent ido y c u i d a d o . 
i R e c o r d a n d o las p a l a l j r a s de S a n P a -
b l o ! " E l c u e r p o es el t e m p l o del a l -
u n a , v c i i i o : - 1 q ú e el q u e b r a n t a m i e n t o de 
l a h ig iene es u n p e c a d o ; t u c es u n 
'ateneado c o n t r a l l a m o r a l el m a l t r a t a r 
nuestros i ca íérpos y ex ig i r l e s luego que 
est^n j W í í t o S 'á. pres tarse s i n protesta 
4 nues tro s e r v i io exigente . 
E l cuerpo , que es c i u n m a l amo, pc-
• r o un b;-!"n p r i a d o , " merece todas las' 
c o n s i d e r a c i o n e í s debidas á u n fiel ser-
v i d o r . • \ 
.• S i ¿ e d l é v a á un paso end iab lado no 
h a y que e x t r a ñ a r s e s i se desp loma 
prpnto . 
. L a i m p o r r a n c i a dada á l a s a l u d d * 
l a m u j e r y los esfuerzos de los b i ó l o -
g o s y f i l á n t r o p o s p a r a l o g r a r el mejo-
r a m i e n t o d e l a raza h u m a n a h a dado 
l u g a r á u n a mfeva l e g i s l a c i ó n en el con-
tra to m a t r i m o n i a l y a v igente en a l g u -
nas^ p a r t e s de los E s i a d n s T n i i ,v 
E l Neir Yorl: 8 u ñ , que acabo de re-
c i b i r , t rae e l s i gu iente telesrrama, que 
m e p e r m i t o t r a d u c i r del i n g l e s : 
¡ " C h i c a g o , A b r i l 8, 
L Fd d í a 10 de A b r i l se c a s a r á n e n ta 
C a t e d r a l E p i s c o p a l de S a n P e d r o y 
S a n P a b l o , l a s e ñ o r i t a R u t h P a l m e r y 
e l s e ñ o r A . W . B o d e , empleado de la 
r o m p a v ^ a t e l e f ó n i c a d e es ta o iuda' l . 
S p r á ei p r i m e r m a t r i m o n i o ce lebrado 
l>a> l a n u e v a lev s a n i t a r i a d e l decano 
W a i i c r T . S i B o n e r . 
A m b o s c o n t r a y e n t e s d e b e r á n t r a e r 
cer t i f i cados , - f i r m a d o s por m é d i c o s 
acred i tados , a l « f e c t o de que n i n g u n o 
de los dos padece u n a e n f e r m e d a d con-
tagiosa n i i n c u r a b l e . " 
D e modo q u e el E s t a d o se ocupa de 
e r i g i r en ley, lo que m u c h o s o l v i d a n , 
y que p o d r í a t e n e r fata les consecuen-
c ias p a r a f u t u r a s generaciones . 
b l a n c h e Z . D E B A R A L T 
® ® 
^ t u e v o $ s i s t e m a s 
p a r a a d e l g a z a r 
A l g u n o s , c u r l o a o s 
C u a n d o los c r e a d o r e s de m o d a * 
i d e a r o n l a f a l d a e s t r e c h a , el c o r s é 
rec to y el c u e r p o a j u s t a d o , no p o d í a n 
figurarse los t r a b a j o s que i b a n á d a r 
á l a s d a m a s que s u f r í a n J e 
lo que c i e r t o l u n á t i c o ga -
l a n t e l l a m a b a ' ' s u p e r a b u n -
d a n c i a de t e j i d o a d i p o s o . " 
A d e l g a z a r ó no v e s t i r á l a 
m o d a ; esto e r a e l p r o b l e m a 
que s u r g i ó a n t e e l l a s , y r e -
c o n o c i e n d o que no v e s t i r á 
l a m o d a es h a l l a r s e f u e r a 
de l a s ó c i e d a d . d e d i c a r o n 
todos Sus e s f u e r z o s á a d e l -
g a z a r a d o p t a n d o s i s t e m a s 
a l g u n o s de los c u a l e s no c a -
r e c e n de n o v e d a d . 
P o r e j e m p l o , u n a s e ñ o -
r a á q u i e n n o b a s t a b a u n a 
d i e t a r i g u r o s a p a r a p e r d e r 
c a r n e s , se d e d i c a b a todas 
las m a ñ a n a s , an te s de dos-
a y u n a r , á u n e j e r c i c i o con-
s i s t ente e n s u b i r y b a j a r 
c i n c u e n t a v e c e s u n a p e s a 
de c u a t r o k i l o s a t a d a á u n a 
c u e r d a p e n d i e n t e de u n a 
no lea . O t r a s e ñ o r a se echa -
ba á r o d a r s o b r e u n a a l -
f o m b r a y d a b a v u e l t a s y 
v u e l t a s e n el sue lo "hasta 
c a n s a r s e . A l p r e g u n t a r l a 
q u é s t a l e s r e s u l t a d o s le d a -
ba el e j e r c i c i o , c o n t e s t ó que 
h a b í a p e r d i d o d iez l i b r a s 
en m e s y m e d i o , pero sus-
p i r ó p a t é t i c a m e n t e y a ñ a -
d i ó que lo m i s m o p o d í a h a -
ber p e r d i d o d iez g r a m o s , 
p o r q u e n o n o t a b a n i n g u n a 
d i s m i n u c i ó n de c a r n e s , á 
p e s a r de lo que l a b á s c u l a 
i n d i c a b a . 
L a b i c i c l e t a e s t a c i o n a r i a 
y l a m á q u i n a de r e m a r fue-
r o n a c o g i d a s c o n g r a n en-
t u s i a s m o p o r Tas d a m a s 
que d e s e a b a n r e d u c i r s u 
peso. U n a e n t u s i a s t a con-
f i e sa que r e c o r r e q u i n c e 
I d l ó m e t r o s y que h a s t a l a 
h o r a de c o m e r n o t o m a 
m á s que u n a t a z a de t é y 
u n poco de p a n tostado. 
G r a c i a s á este penoso e j e r -
c ic io s u esbe l tez es h o y 
la e n v i d i a de t o d a s sus 
a m i g a s . \ 
O t r a s e ñ o r a que antes 
d e l d e s a y u n o r e c o r r í a c i n -
co m i l l a s , s e g ú n el i n d i c a -
d o r de l a m á q u i n a de re-
m a r e s t a c i o n a r i a , v e c o n 
d i sgus to que lo ú n i c o que 
c o n s i g u e es u n a p e t i t o v o r a z , e l c u a l , 
u n a v e z s a t i s f e c h o , s i r v e p a r a d o b l a r 
el peso p e r d i d o . 
P e r o u n o de los e x p e r i m e n t o s m á s 
e x t r a o r d i n a r i o s p a r a r e d u c i r e l peso. 
< s t i que l l e v a r o n á cabo u n a s c u a n -
tas d a m a s que f o r m a r o n u n a espec ie 
de c l u b c a s e r o . A l q u i l a r o n u n a c a s a , 
la a m u e b l a r o n c o n m u c h a s e n c i l l e z y 
todos los d í a s se d e d i c a b a n á f r e g a r 
y b a r r e r e l sue lo , á s u b i r y b a j a r es-
c a l e r a s u n a p o r c i ó n de veces , á l i m -
p i a r los c r i s t a l e s y á h a c e r todos los 
t r a b a j o s c a s e r o s , que j u z g a b a ñ m á s á 
p r o p ó s i t o p a r a p e r d e r peso, p e r o a l 
cabo de c i e r t o t i empo u n a de l a s so-
d a s d e l " c l u b " lo d e j ó d e s e n g a ñ a -
da d i c i e n d o : " H e s a c a d o , la c o n c l u -
s i ó n de que el ú n i c o medio de p e r d e r 
peso es t e n e r p r e o c u p a c i o n e s h o n d a s 
y ¿ q u é m á s h o n d a p r e o c u p a c i ó n que 
vt rso g r u e s a _ A m í rae p r e o c u p a 
t a n t o esto, que s i s igo a s í soy á a c a -
b a r p o r p o n e r m e los ves t idos de m i 
h i j a . " . 
D e s p u é s de l a t i r a n í a de l a f u e r z a 
b r u t a , l a m á s i n v e n c i b l e es l a de l ca-
r i ñ o . 
C o r r e o 6 e l a m u j e r 
C o n s u l i o r i o 
'Sino, S .—1 . ° D i e z s m e s e s es el l í m i -
te l ega l y de r i g o r p a r a que u n a v i u d a 
c o n t r a i g a s e g u n d a s n u p c i a s . 
2 . ° S u r e t r a t o a l ó l e o , s i es bueno, 
y de m e d i a n a s d imens iones , puede po-
ner lo en s u cabal le te en u n á n g u l o de 
la s a l a . i 
L o s o tros c u a d r o s que nie i n d i c a , son 
de comedor. 
Desconocida,—Al a r r e g l a r l a m e s a 
no coloque solo flores en el c e n t r o ; pue-
de, f o r m a n d o u n a l i g e r a g u i r n a l d a se-
p a r a d a á trechos , p o n e r l a s a l r e d e d o r 
del m a n t e l . ¡ 
No se pone m á s ^ufe u n plato p a r a 
cada cubier to , e x c e p c i ó n Hecha 'del de 
la sopa . E n c u a n t o á copas se co locan 
t a n t a s como v inos h a n de s e r v i r s e , y 
en ú l t i m o t é r m i n o la de l c h a m p a g n e . 
Mvjñón.—1.a C u a n d o .saiga en ca-
r r u a j e ó en auto con l a i n s t i t u t r i z , de-
be us ted co locarse á la- d e r e c h a ; pero 
s i v a e n c o m p a ñ í a de s u p a d r e debe 
ceder le á é s t e e l s i t io de p r e f e r e n c i a , 
á no s er que"1sl le i n d i q u e que lo ocupe. 
L,.a E l p e i n a d o de las j o v e n c i t a s 
v a r í a m u y poco, a u n q u e a h o r a como 
n u n c a , el c a p r i c h o d i c t a leyes. 
3.a E l l a r g o de los vestidos, como 
usted s u p o n e c o n bastante ac ierto , de-
pende m á s d e l a e s t a t u r a que d e l a 
edad, y la é p o c a de vest irse completa-
mente de largo es á los diez y ocho 
a ñ o s . % 
•l.'1 Solo puede h a c e r presentacio-
nes entre las j o v e n c i t a s de s u e d a d . 
' 5.a 'Xo s ó l o no me moles ta usted, s i -
no que encuentro u n motivo de sat is-
f a c c i ó n en contes tar le . 
X X . — 1 . ° E s t a s e c c i ó n es exc lus i -
vamente p a r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
que deseen h a c e r m e a l g u n a consul ta y 
de n i n g ú n modo p a r a cabal leros s e g ú n 
i n d i c a el encabezamiento que d a fac-
t u r a á la p l a n a . P u e d o usted d i r i g i r s e 
al s e ñ o r d o n P e d r o G i r a l t á cuyo cargo 
e s t á l a s e c c i ó n de P r e g u n t a s v R-es-
p u e s t a s . " 
S i n embargo , por t r a t a r s e de la p r i -
m e r a vez y por no u s a r de d e s o a r t e s í a s 
c o n q u i e n á m í se d ir ige t a n c o r r e c t a -
mente, h a r é esta ú n i c a e x c e p c i ó n en 
obsequio de us ted . 
1 . ° S í ; u n j o v e n puede u s a r p e r f u -
m e s ; pero es de mucho mojor gusto 
que se e x i m a de ellos, l i m i t á n d o s e á 
e m p l e a r p a r a s u ioüe l te jabones de 
i n m e j o r a b l e c lase y a g u a de C o l o n i a . 
2. ° V a usted á e n c o n t r a r m e algo se-
vera ; pero estoy obl igada á contes tar le 
con e x a c t i t u d . C r e o v e r d a d e r a m e n t e 
r i d í c u l o que u n h o m b r e use p a p e l per-
f u m a d o p a r a s u correspondenc ia . 
m a r i n a C A S T I L L O . 
Col ro) 
S e c r e t o s 
I 
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I L U E T A L O S J U E V E S 
I I 
M A R I N A D O 1^ Z /-• * -'• * 
S e m e j a n t e s á los p á r p a -
dos, que s i r v e n p a r a v e l a r 
y c u b r i r los o jos , los l ab ios 
p r o t e g e n l a b o c a \y c o n t r i -
b u y e n á l a b e l l a z a de l 
r o s t r o . 
C u a n d o o f r e c e n u n bel lo 
c o l o r y u n c o n t o r n o g r a c i o -
so, sou de u n a g r a n h e r m o -
s u r a . L a f o r m a de los l a -
b ios se c o r r i g e c o n el m a s a 
j e . C u a n d o s o n d e m a s i a d o 
de lgados , d a n u n aspec to 
de r e c e l o ó d i s i m u l o p o c ó 
a g r a d a b l e s , y se c o r r i g e n 
c o n f r i c c i o n e s que los c s t i -
n m i a n y a u m e n t a n s u v o h V 
m e n . S i son gruesos , los 
a s t r i n g e n t e s l o g r a n r e d n -
c i r i o s . 
L o s lab ios p á l i d o s se en-
c u e n t r a n en l a s p e r s o n a s 
a n é m i c a s y el o r ó t i cas y 
los e n c a r n a d o s en los febr i -
l e s ; el co lor n o r m a l es u n 
be l lo rosado . 
E s t á n s u j e t o s á d i v e r s a s 
l e s i o n e s : g r i e t a s , e s c o r i a -
c iones , i ü f l a m a c i o n e s , y s i 
no se les c u i d a p u e d e n p a -
s a r a l es tado c a n c e r o s o , a c -
c i d e n t e d e m a s i a d o c o m ú n y 
c o n f r e c u e n c i a i r r e m e d i a -
ble. M o r d e r l o s ó p i n t a r l o s 
p a r a a v i v a r s u c o l o r es 
' g u a l m e n t e p e r j u d i c i a l , y a l 
cabo de a l g ú n t i e m p o se 
d e s t r u y e J a f r e s c u r a y l a 
s u a v i d a d de l a p i e l que los 
c u b r e . 
L a s b r u s c a s v a r i a c i o n e s 
de t e m p e r a t u r a ó u n a l ige 
r a i n d i s p o s i c i ó n que deter-
m i n e f i ebre , p u e d e n pro -
d u c i r i r r i t a c i o n e s y v e j i -
gas , s i n i m p o r t a n c i a s i se 
a c u d e á t i e m p o y p e l i g r o 
s a s s i se d e s c u i d a n . P a r a 
h a c e r l a d e s a p a r e c e r se h u -
medece el l a b i o i r r i t a d o 
c o n a g u a de c e b a d a p e r l a -
d a . L a s g r i e t a s se c u r a n 
c o n u n a m e z c l a de g l i c e r i -
n a y a g u a . 
N o se h a n de h u m e d e c e r 
j a m á s los l a b i o s con l a l en -
s o b r e todo d u r a n t e e l f r í o . 
. A l b u m p o é t i c o 
3 L i ^ 
Y o fui, de Jos tiempos de capa y espada 
si ú n i c o heraldo de gloria y amor; 
mi senda de florea estuvo alfombrada 
y al pie de los muros de torre almenada-' 
mis notas njás bellas dejó el trovado?, f 
LJené de dulzura la antigua Tolosa 
y a l l á en la Provenza las fiestas de Aríér! 
condesas y reinas me dieron la rosa *' 
y absortos oyeron mi mús i ca hermosa 
s o ñ a n d o en Reinaldo y Ugiero el Danés. 
Crucé por la E u r o p a cortés y aguerrida' 
al son de mis ritmos haciendo inmortal 
De Carlos el Magno "la barba florida,"* 
del hio de lAinéz su "lanza fardi(Ja."' 
del conde Rolando "la fiel Durandal." 
Glosando la historia de regios pendonee 
con grifos, 6 cascos, ó floree de Ifs, 
pulsaron mis cuerdas troveros calones, 
delante de infantas y altivos barones 
vestidos de marta, de armiño y do gris. 
Terciado á la espalda de nobles cruzada 
e n t r é por las calles de Jerusaléa , 
l lenaba la sangre los sitios sagrados, 
y e l viento agitaba blasones bordados 
en sables, y en gules, en oro, y argén. 
Y luego t a ñ i d o por manos profanas 
v a g u é por los grandes castillos del Rhin 
sintieron, gozosos, mis trovas galanas 
armados guerreros y damas livianas, 
chocando las copas de alegre festín. 1 
T a m b i é n me >eIevaron un culto ferviente. 
F lorenc ia la hermosa ciudad medioeval, 
I la hidalga Cast i l la de Enrique el Doliente, 
i la h i s t ó r i c a Flandes, tan bolla y ardiente, 
la antigua Venecia del trono ducal. 
Y o fui de los tiempos de capa y espada, 
la flor y el perfume, la luz y el calur: 
igual quo un meteoro la noche estrellíidi 
c r u c é la E d a d Media dejando grabada 
mi huel la con cantos de gloria y amor. 
Pedro C A B R A L E S T E V E 3 . 
T o d o u n pben ia . ' F u é en u n p l a z o cei^ ), t a n cor-
P o e m a de g r a c i a , s e n c i l l e z y d e l i c a - : c a n o que a p e n a s s i r e b a s a de. u n a ñ o . 
d e z a e n c a r n a d o e n u n a a d o r a b l e ñ - i c u a n d o h i z o s u p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n 
g u r i t a p i r é <iuien t e m p r a n a m e n t e en los s a l o n e s .Mr.nua U o l z . 
h a n s o n r e í d o l a s p r o m e s a s de u n a m o r P a s ó p o r el los fagaz tnente . 
que f u é el p r i m e r o , e l m á s d u l c e e n - . De c e r c a , m u y de c e r c a a t i s b a b a el 
s u e ñ o en los p r e l u d i o s de s u . j u v n i - A m o r á l a qfie h a b í a d.' ser , en u n a 
t u d . ¡ f e l i z e l e c c i ó n , s u m á s d u l c e p r e s a . 
H a y en mi p l u m a , a l t r a z a r e l nom-1 Y o , (pie he s e g u i d o e n M a r i n a D o l z 
bre de M a r i n a D o l z , el goce de u n a ' todo el bel lo p r o c e s o do u n a e x i s t e n -
s a t i s f a c c i ó n í n t i m a . , c i a a c a r i c i a d a y n m e i d a en o n d a s de 
C o n o c í á l a n i ñ a . f e l i c i d a d , y o . que t a n ligikdo me s ien-
( n a c r i a t u r a en tonces de v i v a z m i - ¡ to á la l i n d í s i m a s p ñ o r i f i i p o r u n a l a r -
r a d a , d e s p i e r t a i n t e l i g e n c i a y s u g e s t i - i g a h i s t ó r i a d<' a fec tos y de s inip. i 
v a g r a c i a que p r o m e t í a y a todo eso tías, f u i e l p r i m e r o en a n u n c i a r su 
que en h e r m o s u r a , en g e n t i l e z a y en ; a p a r i c i ó n en s o c i e d a d y el p r i m e r o 
r i m p a t í a m u e v e h o y á a d m i r a c i ó n c u en a n u n c i a r i n c o m p r o m i s o de a m o r , 
t o r n o de l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a . . S e r é t a m b i é n el p r i m e r o ^en a n u n -
M a r i n a se f o r m ó on el L e l l o e j e m - j c i a r lu f e c h a d é sus bodfUÍI 
K s u n p l a c e r que e s p e j o . 
^ A n é c d o t a s 
L o q u e p u e d e l a v a n i d a d 
•Ed h e r m a n o de] H e y de S e r v i a . Ave-
rno K a r a g c o r g e v i í c h , c a r e c i ó -muchas 
veces d e d i n e r o , p o r q u e frecuentaba las 
mesas de juego . U n d í a , á la hora <to 
comer , p o r haiber p e r d i d o en el hacefr 
rrá, p r e t e n d i ó que el c a j e r o de l Círoulo 
d e l a P r e n s a , e n P a r í s , u n l lamado Car-
los L e r o u x . Je prestase doscientos fran-
cos. E s t e se los n e g ó . No f u é ello obs'i-
t n ü o p a r a que K a r a , u n j i h o r a más tar-
de , se presentase e n l a M a i s o n d ' O r 
r a r e u n i r s e con s u amigo el duque * 
B a r b e r í n . 
— N e c e s i t o urgentemente—di jo a esi 
ú l t i m o — q u i n i e n t o s luises . 
— P í d e s e l e s (prestados á ese s eñor 
e n t r a . . . 
C a r l o s L e r o u x . en efecto, entra! « 
el r e s t a u r a n t , en c o m p a ñ í a de una , 
m o s a d a m a c u a j a d a de d iamantes . . • 
— P e r o [ s i a c a b a de negarme dos-
c ientos fra-ncos! ( „ 
. — E s p o s i t t l e — r e p l i c ó B a r b e r í n - — r 
ro t ú es tabas solo c o n é l , mientras 
a h o r a h a y g e n v e . . . . y u n a 1^na; 
q u i e n ese b a n d i d o hace la c o r t e . . • 
En-ton-ccs, e l P r í n c i p e Arsen io ^ ! * 
r i g i ó á L e r o u x , v / e n voz al ta , le 
— Q u e r i d o L e r o u x . p r é s t e m e qmn^ 
tos . l u i s e s . . . X o tengo u n e é n t i i n o - - -
X L e r o u x , d e s l u m h r a n d o asi • 
c o m p a ñ e r a , p r e s t ó e l dinero. 
i B a r h e r í n c o n o c í a á los hombres. 
^ p e n s a m i e n t o s ^ 
i 
Y o q u i s i e r a que l a e x p e r i e n c i a fuese 
u n a l m a y recordase l a s l á g r i m a s que 
h a b í a costado. 
J . Sandeau. 
E n el b a i L 
an her-
Tod( g r a n d e en e l templo de l fa -
vor , excepto las p u e r t a s que son tan 
baja'- , que es prec i so e n t r a r p o r e l las 
a r r a . t r á n d o s e . 
L a a n t o r c h a de la v e r d a d q u e m a 
m u c h a s veces la mano de l que l a l le-
v a . I 
m o s a ? 
— U n a v i u d a . . , ^ 
— ¿ N o te p a r e c e que u n a vnK18 
d e b í a b a i l a r ? . ^ 
— ¿ Y eso (vué i m p o r t a ? No ^ 
l a t u y a n i l a m í a . . . 
L a 
v ivos . 
p í o de a n h o g a r donde t o d a s l a s d i 
c h a s , a l e g r í a s y s i i i i s l a c c i o n e s de l 
m á s f e l i z de los m a t r i m o n i o s t u v i e r o n 
p o r m a r c o el t a l e n t o de u n p a d i v y 
l a s v i r t u d e s do u n a m a d r e que os d a -
m a p r i n c i p a l p o r l a b o n d a d , l a dis 
c r e c i ó u y l a be l l eza , • " 
¡ p u l c r o de los 
Y . e n t r e t a n t o , que no f a l t e n n u n -
c a e n M a r i n a esas g l o r i a s de l p r e s e n -
to (jue l l e v a n s u a l m a á la v e n t u r a 
por s u r c o s d é luz . de a l e g r í a y de fe-
l i c i d a d . — 
B f ó q u s F O N T A N I L L S 
Q u i e n eoutes la antes d é oir maaHieS' 
ta s e r u n insensato . 
C o n a u d a c i a todo se puedo entpren-
d i r : pero no se puede h a c e r todo. 
Napoleón . 
U n a s a l i d a de B i s m a r k 
TJn a m e r i c a n o , deseoso 'de que > ^ 
j o e n t r a r a en l a c a r r e r a diplonn'V*;' \je 
e s f o r z a b a p o r r e c a b a r del P r i n ' l ^ 
B i s m a r c k , e n í - o m c - ; e n el apog»30 ü< 
g l o r i a , u n apoyo ct icaz. ^ 
— M i h i j o e s t á ¿ á m i r a b l e m e n t e l . ^ 
p a r a d o — d e c í a e l padre .—• H a b l a >» 
id iomas . . Aá 
— ¿ D e v e r á s ? — d i j o e l P 
B s m a i v k . 
D e s p u é s r e f l e x i o n ó a l g W K 
tos. y a ñ a d i ó b r u t a l m e n t e : .j¿ 
— S i h a b l a s iete id iomas . ¿ !),ir ' 
no le hace us ted maiirc d'holc» 
i pe 
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T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
(Para el DIARIO DE LA MARINAJ 
El Centenario de Dnaxte 
l a Romana, Marzo 16. 
La Junta Patriótica de la ciudad de I 
San Pedro de Macorís, que tanto .se • 
empeña en mantener latente en el es-
píritu nacional, el amor á la patria y á j 
sus libertadores, elevó al Congreso Na- ¡ 
cional en su legislatura del año pasa-
do una importante solicitud ciernan- | 
dando de aquel alto cuerpo el que se 
decretara el centenario del ínclito é in-
tegérrimo patriota Juan Pablo Duarte, 
el creador de la República dominicana, 
el cual se cumplirá en el mes de Julio 
de 1913. 
(Es posible que dada la aglomeración 
trabajo en las Cámaras durante la 
última legislatura, obligara á aquellas 
á no tomar entonces ningún acuerdo 
relativo á tan magno y obligado pro-
vecto, y en atención á ello y al deber 
que tiene el pueblo dominicano de col-
mar de laureles la memoria excelsa de 
aquel paladín heroico y magnífico de 
nuestras epopeyas por la libertad, la 
prensa ha dedicado editoriales llenos 
! de amor, de deber, de gratitud, con el 
fln de recordar al Congreso Nacional 
en la presente legislatura que debe em-
peñarse en cristalizar aquel proyecto 
de honradora y digna exigencia nacio-
nal. Y nosotros también aplaudimos e! 
.propósito de alto patriotismo. Santo 
Domingo está en la obligación de cele-
brar el centenario del nacimiento del 
Padre de la Patria. Juan Pablo Duar-
te fué el verdadero creador de nuestra 
libertad y debemos tener para él la de-
voción que tiene Italia por Mazzini. 
Estados Unidos por Washington, Mé-
xico por Hidalgo, Venezuela por Bolí-
var. . . $ 
Los pueblos que veneran a sus gran-
* des hombres, son dignos de la libertad, 
porque prueban con ello que están ca-
pacitados para el gobierno pro¡?io; 
pueblo que á la memoria de sus liber-
tadore-? y héroes no quema la mirra ce 
la devoción, no pueden, menos, respe-
tar las instituciones políticas ni la éti-
ca social; amando á nuestros héroes, •í 
los que nos dieron patria, amamos por 
extensión de la Patria y é la sociedad 
en que vivimos, que es parte integral 
de la patria misma. 
U n a B c ü c z a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b é n S á f u r o s o 
d € G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o c e n t . SO. 
J 
Y Santo Domingo ama á Duarte, 
porque tanto culto rendimos á su me- ¡ 
moria excelsa en el ambiente de núes- ' 
tros colegios, como en la plaza pública I 
y en la quietud del hogar. Y ello njs I 
asegura la creencia de que el Congre-
so Nacional decretará la celebración 
del centenario del nacimiento de aqu-d i 
patricio que vendió sus bienes é hizo ; 
que sus padres vendieran los suyos pa- : 
ra poner su producido á disposición j 
de la.cruzada separatista. "Vended— 
dijo á su madre y hermanas—vuestros ! 
bienes de fortuna para que el ideal de 
la patria libre no peligre. Ya levantaré 
de nuevo esos bienes trabajando honra- 1 
damante al amparo del crédito de mi ¡ 
padre." 
Acaso si no hubiera sido por aquel 
ilustre varón, todavía nuestro país es- i 
tuviera aherrojado al poste infamante 
del despotismo • y nuestra conciencia 1 
nos grita exultar su memoria celebran-
do su centenario, al igual con idéntico \ 
esplendor que lo han hecho otros países 
de nuestra América indo-hispana. 
Nunca como ahora es de alta conve- \ 
niencia coronar ese magno proyecto, ] 
porque ello revelará al mundo y dirá 
los conquistadores de pueblos, cómo se i 
ensancha en nuestros corazones la inex- I 
tinguible, radiante chispa del patrio- i 
tismo, y cómo en juvilosos entusiasmes 
nos desbordamos aclamando el nombre 
de aquel libertador. 
No resisto á reproducir algo de lo 
que sobre él escribió nuestro ático y ce-
lebrado periodista y literato Miguel I 
Angel Garrido. Helo aquí: 
En qué página de la historia de 1 
los grandes sacrificios está escrito el 
nombre de tu émulo, oh! varón inmor-
tal? ¿Quién puede en Grecia apelli-
darse como tú glorioso hijo del amor á 
la República. 
Si el harpa vigorosa en que tañe sus' 
alabanzas ilustres al Genio-de América 
no cantara, acordada por la Justicia, 
la apoteosis que vela tu sepulcro, etor-
nizando tu nombre; el efluvio de los 
palmares de tu pueblo, el bravo mar 
azul de tus costas, la sinfonía de tus 
lomas bizarras en consorcio con la luz 
de tu sol, dirían al mundo la majestad 
de tu historia. 
¡Qué blanca santidad la de tu obra! 
Fundador de la República, de un es-
píritu creador en quien no pudo la 
amarga caricia del egoísmo torcer el 
rumbo de tus idealidades gloriosas, re-
fulges en tí mismo con la sabiduría del 
empeño que apacentó tu deílirio de 
patriota en busca de una redención 
que apellidaron loca los' inertes, que 
no juraron les débiles, que combatie-
ron, perturbándola, los conspicuos de 
aquella edad propicia al medro de la 
desconfianza; que no hubiera sido luz 
vencedora de la sombra "que envolvía 
como en su sudario inmenso, las glo-
rias de un pasado heroico," si tu pala-
gra sugestiva no despierta la Patrii 
para coronar, en noche milagrosa, la 
épi-a realidad de Febrero. 
Tu gloria, ¡oh Duarte, no tiene 
eclipses! Padre de la Patria en la cru-
zada de la Independencia, erguido en 
la cruzada de la Restauración, bajaste 
á la tumba "como un sol de llamas que 
se hunde en el abismo," dejando á tus 
hermanos en la miseria—ellos que fue-
ron ricos y ofrendaren á la Patria sus 
riquezas—y legándoles como único pa-
trimonio la locura, y el hambre, y la 
eterna impiedad de tus conciudadano ;̂. 
¡Más grande que t ú . . . ni la Patria 
misma, iba á exclamar entusiasmado!" 
Duarte era ilustrado, noble de cora-
zón y de alma, honrado y virtuoso co-
mo Martí, y como Martí soñaba con la 
libertad y la grandeza de su pueblo, y, 
Duarte vió realizado su sueño de liber-
tad; pero, como todos los grandes, fué 
escarnecido... El había preparado las 
masas, había agitado las conciencias y 
forjado el plan de independencia de la 
República; pero la intriga solapada,lo 
obligó á abandonar nuestras playas en 
el año 1843, meses antes de la epopeya 
del Conde, y -volvió á la patria á poner 
su espada en la defensa de la libeitad; 
pero le pasó lo que tantas veces le pasó 
á Bolívar, salió espulsado de nuestro 
país, porque la intriga no ceso en sus 
maquinaciones perversas, y se fuá L vi-
vir en las soledades de Río (Negro, alia 
en las fronteras del Sur de Venezuela, 
para en 1861, cuando Santana consu-
mó la anexión de la República -í la 
Madre Patria, volver á desenvainar su 
espada por rehabilitarla del extraño 
curador, porque él quería la Repúbli-
ca, para que la ciudadanía tuviera una 
bandera que soplara al impulso de los 
aires del derecho y la justicia. 
Su vida como la de todos les gran-
des paladines por la libertad, está sem-
brada de heroísmos, tristezas y triun-
fes. 
Duarte es el Palafox dominicano. 
Y el Congreso seguramente decreta-
rá la celebración de su centenario. 
FRESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
C 948 M. 12 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q U I N A - C A C A O - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
ello es*un acto de justicia y de deber 
á que está obligada la República, 
La prensa se ocupa en pro de que se 
lleve á cima tan dignificador prepósito, 
y su labor á ese respecto es loable por-
que es patriótica y relevante. 
A c t u a l i d a d P o l í t i c a 
En "Febrero próximo pasado estuvo 
en uno de nuestros puertos el señor Fe-
derico Velázquez íl., ex S. de E. de 
Hacienda y Comercio y últimamente, 
estuvo también de tránsito, en el puer-
to de nuestra capital el general Hcfra-
cio Vázquez, uno y otro desafectos á la 
situación imperante; de este último se 
decía que iba con dirección á Port-au-
Prince; pero á la fecha en la Repúbli-
ca no se sabe de su parad&ro; Váz-
onez iba con algunos amigos. El go-
bierno dominicano interesado en seguir 
la pista á aquellos prominentes de 
nuestra política, parece que ha dado 
orden á los miembros diplomáticos 
que representan al país en el exte-
rior, de qúe vigilen á los dominicanos 
sospechosos que lleguen 6 residen en 
el extranjero, y esto es de suponerse 
así, forque la Lecración de la Bepxibli-
ca, en Port-au-Prince. tan pronto par-
tió Vázquez de aquella ciudad, comu-
nicó al gobierno que él y sus compañe-
res habían seguido viaje. 
La situación política del país no es 
tan mala como han dado en suponer 
algunos periódicos extranjeros: la in-
surrección de Monte Cristi no ha sido 
extinguida, pero ella no intesrra ningún 
peligro para la paz nacional, toda vez 
que nn se extiend? hacia ningún otro 
sitio del país; la marcha de la Repú-
blica es normal en todas las manifesta-
ciones de orden y trabajo. Y esto es 
esencialísimo. y justifica la poca im-
portancia de aquel levantamiento. 
Puede resultar que si el gobierno no 
pone empeño en extinguirla, más tarde 
adquiera imiportancía, y entonces sería 
un - serio problema para la paz. 
F r a n . X . del Castillo Márquez. 
z o ¥ n s G í L 1 e * l T h a b a n a 
Recaudación del día de hoy 
Por Rptaa $ 1,360-07 
Por Impuestos 6,733-14 
Por F. Epidemias 156-00 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NAG30NAL 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río. 
75978; Habana, 760*67; Matanzas, 760,33; 
Isabela, 760'51; Camagüey, 761,21; Man-
zanillo, 761'26; Songo, 761'00. 
Temperatura: Pinar dei Río, del mo-
mento, 26,0, máxima 23,4. mínima 22,0: 
Habana, del momento, 26*0, máxima 30'2, 
mínima 22'7; Matanzas, del momento, 24'7, 
máxima 33,2. mínima 23,0; Isabela, del 
momento, 25'5, máxima SO'S, mínima 23'5; 
Camagüey, del momento, 25'3, máxima 
35'1, mínima 22'2; Manzanillo, del momen-
to, 26*6, máxima 32,0, mínima 20*2; Son-
go, del momento, 24'0, máxima 33'0, mí-
nima 23'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, S., 4'0; Haba-
na, SE., flojo; Matanzas, SE., id.; Isabe-
la, SE., id.; Camagüey, E., id.; Manzani-
llo, E., V t i Songo, E., flojo. 
•Lluvia: Matanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: Finar del Río y Ha-
bana, parte cubierto; Matanzas, Isabela, 
Camagüey, Manzanillo y Songo, despejado. 
Ayer llovió en Cidra, Contramaestre, Ve-
guita, Jamaica, Guantánamo y Tiguabos. 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
a r a ñ a 
para rebajar la fiebre da siemiiri 
resultado. 
debe usarse siempre (jue la duela 
á usted algo. 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 12. 
La encuentra usted en todas laj 
boticas 
Total $ 8,249-21 
Habana, abril 17 de 1912. 
Las enfermedades debilitantes causadas 
por Impurezas de la sangre, llagas viejas 
y erupciones obstinadas, debieran tratarse 
con la PANACEA DE SWAIN. Es un 
remedio potente para la sangre, exten-
diendo su influencia purificante á todas 
partes del cuerpo. Cura la Escrófula, 
Eczema, Desfallecimiento, Nervioeidad, 
Constipación, Debilidad, Dolor en los 
Huesos, Furúnculos y Carbuncos. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias. 
1 botella $ 0.60 cents. 





" S A L V A M A S V I D A S " 
L A C T O - M A R R O W e m ^ a L o n 
. VIDAI 
D á ' sangr! 
FUERZAS! 
PARA NENOS Y DEBILES 
No ensucia el esómago. No irrita en verano 
Al por mayor, Droguería SARRA 
C 948 
En todas las Farrsnacias 
M. 12 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
O P T I M O S 
resultados se obtienen cxm en los 
casos más rebeldes de las afec-
ciones qne provienen por mala 
nutrición y por extraordinario 
desgaste orgánica á causa del 
clima y los trabajos físicos y men-
tales, con el uso continuo de la 
EMULSION DE SCOTT 
LEGITIMA 
Es la medicina-alimento que 
provee al organismo humano de 
la nutrición que requiere en una 
forma tan concentrada y asimi-
lable que la hace ser fácilmente 
digerible por los estómagos más 
delicados. 
La Emulsión de Scott es el ali-
mento que nutre y dá fuerzas á 
tocio ser humano. 
la prepara eí Doctor Herrera, Co-
ba número 85. 
• - ' a n a 
remedio prodigioso, mágico d 
brujo, así lo llaman los que ha1» 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
para dolores de cabexa siempra 
debe usted elegirla, 
t m m 
para dolor de ijada es superior 
EXIJASE LA LEGITIMA 
mm mw m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE^X 
NALES,— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIA 3 O 
QUEBRADURAS. 
Co&tlltes de 11 á 1 y de 4 a 5 
49 HABANA 49. 
C 1218 A. 1 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL, i 
para dolor de muelas, nada igual 
se invento 




H é m o g l o b í n e 
v i n o y j a r a b e D e s o l i i e s i s 
Todos los Médicos proclaman on'> este Hierro viial Je la Snngrc CURA SfEMPftE. — Es muy superior i la come cruda, i los ferrusiiiosos, etc. saladt fuerza y hermosura á iodos. — F A - K I S , 
P B O F E S i O H E S 
P O L I C L I N I C A D E N T A L 
A L B E R T O J . D I A Z 
Consultas gratis de 9 á 12 
y de 1 á 7 
Extracciones sin dolor % 1-00 Limpieza 
Empastes 
n̂ diente de espiga . . . . 
Orificaciones desde 
Coronas de oro 22 kilates . 






Enpeclallsta del Centro de Dependiente» 
Enfermedades dol cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoatn 105 ,̂ pró-
ximo á Reina, vde 12 (L 2. Teléfono A-7602. 
C 1143 A- * 
Retna 15.—Teléfono A-5805. 
c H84 13-17 Ab. 
r . w mw 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catcdrfltfco por oponIclOn de la "ncnltad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital W*" 
mero Cno Connulta»: de 1 fl 3. 
AmUead nüm. S4. Teléíouo A-4544. 
C 1162 A- 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crltftina 38. 
C 1153 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Kafermedaden de nlfton, «eflora» y Ciruela 
en veneral. CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro nOra. 510. Teléfono A-3715. 
0 1143 A. 1 
D R . A L B E R T O R E G I O 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (diagrnóstico de la sífilis.) 
Precio: $3-30. Los pacientes se preséiua-
rfin en ayunas de 6 fl, 8 a. m. 
Curloa III uOm. 189, bajos.—Teléfono A-2S3U 
C 1180 A. 1 
Teléfono A-280 
A. 1 
m i mm mmm\ 
AOGADOS 
E8^dio: san Ignacio nüm. 30, de 1 á 5. 




DR. M. MARTINEZ AVALOS 
I S K i l i i í 
D R . R I C A R D O A L B A L A O E J O 
MEDICINA Y CIRUGIA 
CoDsultRn de 12 á 4.—Pobre» prrntla. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-3544.—Compcafcla 101 (boy 103) 
C 1132 A. 1 
*Iont 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2 * »2 (io« nuevo) Teléfono A-4ft34 
^ f ^ ^ ^ 26-6 Ab. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
p MEDICO DE NISOS 
^ .0nsultas de 12 á 3.—Chacón 81, esquina 
Aguacate. Teléfono 310. 
^ A f l G I O B E L L O Y A W O 
Huí.» ABOGADO 7n«n nüm 72 Teléfono T02. 
-^1161 A. 1 
Po'.voj. dentrlflccs, elíxir, cepillo». Cnn-
BulCan: de 7 fi 5. 
.5553 
M A N A G H Y S E D A Ñ O 
ABOGADOS 
Muralla nfim. 52, altes, esnnlua fl Assacate 
De 9 d 11 a. m. y de 3 fl (5 p. in. 
Teléfono A-0013. 
Se encargan, especialmente, de asuntos 
relacionados con los Registros de la Pro-
piedad. Civil y Mercantil. 
C 1263 3 Ab. 
26- Mz. 
DR . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Cno. 
Especialista del Dispensarlo "Tamayo. 
Virtudes 13S.-Tel6fono A-3176. 
ClruJIa.—Vlns Crinarlas. 
Consultas: De 4 & 5 p. m. 
C 1142 A- 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Erna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 á. B. 
TELEFONO A-7008. 
C 1141 A. 1 
ADR. A L V A R E Z R U E L L A N 
^icina general. Consultas de 12 á 3 
r , Acosta n ú m . 29, altos 
^£^1S9_^ A. 1 
B ^ U Z O N Y F B O H A R O 0 
Habar, ABOGADOS 
núm. 104. bajos, entro Obrapla 7 
40l. Lainparilla. Telefono A-27S0. 
7S-10 Ab. 
^ O G T O R D E H O G U E S 
^nsuu OCULISTA 
"tas y elección de lentes, de 2 i 5. 
D R , R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
COXSUI.TAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-139 2. 
C 1138 A- 1 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio uflmero S33. 
De 2 á 5. 
G. 78-8 F. ^ 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-i • .'. 
C 1155 ' A. 1 
G O N Z A L O G . P U Ü A R I E G A 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado ndin. 123, principal, derecha. 
Teléfono A-1221 Apartado OflO 
667 26-16 F. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
tv.tedrfltlco de la Enmela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas do 1 & 2 de la tarde 
Neptuuo núm. 4S, bajos. Teléfono 1450. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
I C 1154 A. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
, CORREDOR JVOTARIO COMERCIAL 
CIEXFUEGOS 
Se hace cargro de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la cotnpra 
y venta de propiedades rústicas y urbar.as. 
Apartr.dc IGCl). 
G 2 E. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 1134 A. 1 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-slflllticas. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 A 1. 
Trocadero 14, aatlsuo. Teléfono A-S41S. 
C 1156 i A. 1 
D R . P A L A C I O 
Kr.fermertades de señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirugía en general. ' . 
Consultas: de 12 A 2. 
San Lázaro 246.—Teléfonos; F-2505 y A-4211 
Gratis & pobres. 
C 1159 A. 1 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DI HECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Coanultn.f dlarins de 1 á 3. 
Lealtad nüin. 3«. Teléfono A-44S0. 
C 1150 A. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad do Parf* 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. ConainltaM de 1 A 3. Prado 7(.«, bajos. C 1164 A . 1 
D R . M I P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 1.2 á. 3 
C 1H0 a . 1 
Pelayo García y Sanliagd 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. nO. TELEFONO 3153. 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 6 P. fC* C 1133 A. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
EMpccinllKta del Cctatro Asturiano 
| Vías Urinarias, Sífilis. Enfñnft̂ UwU^ d» 
Señoras. . . ;;; . ,• 
J Consultas de 1 .& 4- •• ¡ Empedrado ufím. 19. 
C 1158 
; S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Curz el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero ant. 
mortlnico (<:ura |p riiarlinomanla.; Se pro 
paran y venden an el Laboratorio Bactc 
rológico de la Crónica Médico Quirúrtflca 
Prado 106. 
C 1221 A. 1 
l i U P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez úe la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& S. Jesús María número 33. 
C 1146 a . 1 
D r . R . C h o n i a í 
Tratamiento especial de Slflii;? y enfer-
medades venéreas. Cifración rápida. 
Consultas de 12 á 3. L u k nñm. 40. TolttpBO A-^S10. C 1144 A . 1 
L A B O R A T O R I O 
del Dr . L . Plasencia 
A m a r g u r a 58. T e l é f o n o A . 3150 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en slfllis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Hahann. número 49. 
Consultas: de 11 á 1 v de 4 á 6. 
C 1219 A. 1 
C 74( 26-1 Mz. 
A«,'lla Teléfono A-3940. 
26-10 Ab. 
A N T O N l O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO aiot» TciCí> 85»* 
T7. 9 
D R . L A G E 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s . v k n ; : r k o . l u p u s . h e r p e s . t r a t a m i e n t o s e s p e -c i a l e s , b e k n a z a n u m . 48. a l t o s . 
CaubaltuM de 1 A 4. 
C 6S0 20-^2 F. 
D R . E U G E l i i O ¿ 1 8 0 y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensarlo d̂  Tubercu-
losos, y actual Jefe de la C'/nlca de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Ir.terna; 
Martes, Jueves y Sftbados, de I A 5. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. (Í2-00 al mea ) 
C 1157 A.. 1 
D R . H E R N A N D O S E G U f 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oidos 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los dlax 
excepto los dominaos. 
Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, lune», miércoles y 
las siete de la mañana. 
C 1136 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cana de nencflccncia 
? Materaidad 
Especialista en las enfermedades do I03 
niño*;, medicas y quirúrg-icas. 
Consultas de 12 i "2. 
Ajeniar nfim. 108%. Teléfoao l-80<)rt C 1152 A j 
Teléfono A-24S0 A . 1 
D O C T O R C E . F I N L A Y 
Profeaor de Oftalmología 
E.spccialiNta en Euferuirdadóa^de loa Ojos 
y do Ion Oldoa. 
V 
DR. J. M. PENiCHET 
Especialista ea Bafermedadcii Je lo« OJoa, 
Oidos, Naris y Garganta 
Gabinete: Galiano núm. 60. Telf. A>-tün. 
Consultas: de 11 & 12 y de -i a' 5. 
Domicilio del Dr. C. E. Pinlay: 
17 y J, Vedado. Tcléoron F-llTS. C 1149 a . 1 
D r . J u a n S a n t o s í e r n á n d e z 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignccio B. Plasencia 
Cirujano del Honpltal Nfunero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y,Cirugía en general. Consul-
tas de l l 3. Empedrado 60. Teléfono 291. 
c n e o A j 
OCILISTA 
Consultas y TperaclciicK de í) íl ] 
Orado número 105 
C 1145 




D R . A D O L F O R E Y E S 
Eafermcdadc. del Eatfiampo é lutestlana 
excluid vanicatc. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anáhsis de la orina, sangre y microscópico 
Consultas: de ? a 3 de la tarde 
1 . illa ufiüi. 74, ¿no*. 
Teléfono 3Í4. Autom&tiéo A-8582. C lláo A> , 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRL JANO 
Enfermedades de la boca, médicas v nui-
rurglca?. Enfermedades del aparato di-os-
tívo. Consultas eo 2 a 4. | 
Sau Miíruel G6, catiulna a San McalfiH 
„10 Ab. 
DOCTOR H. A L V A R E Z ARTiZ 
EnferjiicUr.den de la GWaraata, Wptíl y Oidos 
Consultas de 1 a 3. 
C 11G3 Consulado 114. A , 1 
CLINICO-QUIMICO 
, DEL DR. RICARDO ALRALADEJO 
Cotnpoatcla uOm. 101 
Euíre TiÍHralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
eansre. lefché. vinos, licores, aguaa. abonoa. 
minerales, materias, grasas, azúcares, ote 
AuailHls de crines (completo), en-
pufcN, sansrc 6 leche, don pctioa (2.) 
TELEFONO A-33 44. 
C A. 1 
DR. O U i i O i O FOSTÜN 
Cirujano de Mnjerea del Hospitil IVOiuero 1 
Partos; Cirugía; Enfermedades do la san-
ffre y de señoras. Óratla, lunes y Jueves, 
ultaa de 12 4-2. Campanario nüm. 141 
-ŝ ,•' 26-14 M. 
D I A R I O D E L A M A h M X A . - S d i e i ó i i de l a mafia: 
A y e r t a r d e - ce lebraran u n a as.-.m-
"bloa los a s b e r t i s t a s , en s u C í r c u l o de 
l a ca l lo d e l P r a d o . 
• E n s í n t e s i s los a c u e r d o s - a d o p t a d o s 
f u e r o n los s i g u i e n t e s : 
I o . — R e c h a z a r l a s r e s o l u c i o n e s adop-
t a d a s p o r l a A s a m b l e a N a c i o n a l d e l 
P a r t i d o L i b e r a l en l a n o c h e d e l 15 
d e l a c t u a l , p o r c o n s i d e r a r l a s i l e g a b s . 
2 o . — R a t i f i c a r el a p o y o d e e i d i d o á 
l á c a n d i d a t u r a P r e s i d e n c i a l d e l gene-
r a l A s b e r t é i n i c i a r l a c a m p a í í a clet--
t o r a l en l a R e p ú b l i c a , m a n t e n i é n d o s e 
t odos u n i d o s . 
3 o . — N o m b r a r u n C o m i t é C e n t r a l , 
V|ue. se e n c a r g a r á d e r e o g a r n i z a r las 
f u e r z a s a s b e r t i s t a s en t o d a l a i s l a . 
4 ° . — P u b l i c a r u n manif iesto' e x p l i -
c a n d o l a c o n d u c t a de los a s b e r t i s t a s . 
5 o . — C e l e b r a r u n b a n q u e t e p o l í t i c o 
e n h o n o r d e l -candidato P r e s i d e m - i í d , 
g e n e r a l A s b e r t . 
6 o . — O r g a n i z a r u n a g r a n m a n i f e s t a -
c i ó n d e p r o t e s t a c o n t r a los p r o e e d í -
m i e n t o s a d o p t a d o s p a r a p r e c i s a r la 
c a n d i d a t u r a Z a y a s - M a n d u l e y p r o c l a -
m a d a p o r l a A s a m b l e a N a c i o n a l y pa-
r a s a n c i o n a r la c o n d u c t a de los c i n -
c u e n t a d e l e g a d o s que n e g a r o n s u con-
c u r s o á e sa A s a m b l e a ; y 
7 o . — D e s i g n a r en c o m i s i ó n á lo? se-
ñ o r e s N o d a r s e , R o i g , F o r t ú n . .Mart í -
n e z O r t i z , F e r n á n d e z ( F e r n a r í d o ) y 
C a m p i ñ a , p a r a que c o m u n i q u e n a l 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a los a c u e r -
d o s t o m a d o s . 
L a f e c h a e n que se v e r i f i c a r á n e l 
b a n q u e t e y l a m a n i f e s t a c i ó n se des ig-
n a r á o p o r t u n a m e n t e . 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D E 
C A B E Z A . R l L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
N I N A desv ía la cansa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado eu un día. 
L a firma de " F . W. G R O V E " en cada 
caJltfu 
S E L E C C I O N A N D O 
E l v e r d a d e r o d e s c u b r i d o r d e l N u e v o 
M u n d o . — A p u n t e s p a r a l a H i s t o r i a 
de E s p a ñ a . -
A l l á , en u n i g n o r a d o r i n c ó n de u n a 
v i e j a c o m a r c a c a s t e l l a n a , f a l l e c i ó h a -
c e pocos a ñ o s e l s e ñ o r c u r a p á r r o c o 
de l l u g a r . F u é u n b u e n p a d r e de " a l -
m a s , y u n b u e n m a e s t r o que p u s o s u 
onueha c u l t u r a y s u g r a n i n t e l i g e n c i a 
a l s e r v i c i o de los l a b r i e g o s q m le ado-
r a b a n . 
¡ E l a m a q u e d ó como ú n i c a h e r e d e r a 
d e l a m e n g u a d a h a c i e n d a de l a n c i a n o 
s a c e r d o t e . U n o s c u a n t o s c i entos de pe-
vsetas, c u a t r o m u e b l e s v i e j o s y u n o s 
e s t a n t e s l l enos de l i b r o s polvoriento;; . 
L a h e r e d e r a h izo a l m o n e d a de t o d a 
l a h e r e n c i a . Y y o que á l a s a z ó n me 
e n c o n t r a b a en " e l p u e b l e c i l l o . p u d e 
a d q u i r i r ~por pocas pese tas a l g u n o de 
:]os l i b r o s o l v i d a d o s , y de u n o de e l los 
copi-o lo que v o y á r e l a t a r : 
' E s u n l i b r o e n c u a d e r n a d o e n p e r g a -
>anino. S e t i t u l a : " D e los c o m e n t a r i o s 
r e a l e s de los I n c a s . " Y á s u f in , en l a 
l ú l t i m a p á g i n a d i c e : 
E N L I S B O X A 
I m p r e f f o e n c a f a de P e d r o C r a s b e e e k 
* A ñ o de M D G V I I I 
L u e g o a ñ a d e : " C o n l i c e n c i a de la 
S a n t a l u q u i f i c i ó n . " 
bro á que h a g o r e f e r e n c i a , luego so 
d i l a t a en c o n s i d e r a c i o n e s y m o t e j a á 
los h i s t o r i a d o r e s de s u t i empo de po-
co e s c r u p u l o s o s , pues , a l t r a t a r de este 
a s u n t o no h a c e n m e n c i ó n d e lo que 
d e j o a p u n t a d o r e f e r e n t e á las h a z a -
ñ a s de l p i lo to A l o n s o S á n c h e z de 
H u e l v a , n i le d a n n a d a de l a m u c h a 
g l o r i a que en el d e s c u b r i m i e n t o de l 
\ u c v o M u n d o le c o r r e s p o n d e . 
M e d i t e n pues , los h i s t o r i a d o r e s so-
b r e este p a r t i c u l a r , pues , h o y d í a que 
t a n t a s g l o r i a s a u n p a s a d a s se n o s quie -
r e n d i s p u t a r , b i e n m e r e c e l a p e n a de 
que r e i v i n d i q u e m o s p a r a e l n o m b r a 
d e l o b s c u r o pi loto , h i j o de H u e l v a , l a 
g l o r i a que d u r a n t e t a n t o t i e m p o h a 
c u b i e r t o el n o m b r e d e l n a v e g a n t e ge-
n o v é s . . . P o r q u e s i no f u é l a l e c t u r a 
d e l o s v i a j e s de M a r c o P o l o , n i las v i -
s i ones v a d i v i n a n z a s de u n a f a n t a s í a 
e x a l t a d a lo que p e r m i t i ó á C o l ó n en-
c o n t r a r e l N u e v o M u n d o , s ino a c a s o 
se d e b a s u d e s c u b r i m i e n t o á los p a p e -
l e s que a l g e n o v é s . en pago de s u ge-
n e r o s a h o s p i t a l i d a d , l e g ó n u e s t r o ol7 
v i d a d o c o m p a t r i o t a . 
A l a d i s p o s i c i ó n de los e r u d i t o s y de 
l o s c u r i o s o s q u e d a e l c o n o c i m i e n t o de 
este l i b r o q u i z á s i g n o r a d o . D e s u l ec -
t u r a , s a c a r á n s e g u r a m e n t e m u c h o m á s 
que y o . to ta lmente ' i n e x p e r t o e n e s ta 
m a t e r i a , y acaso s u s c l a r a s , a t i n a d a s 
1 y suf i l e s r e f l e x i o n e s p e r m i t a n que u n 
n o m b r e e s p a ñ o l h o y desconoc ido , f i -
g u r e e n l í n e a de h o n o r e n e l l i b r o de 
oro de n u e s t r a h i s t o r i a . 
G . de l a s M o r e n a s de T e j a d a . 
L A S ™ M E J c T R E S 
a m p l i a c i o n e s se h a c e n en S A N - E A . 
F A E L 32, f o t o g r a f í a de Oft lomiaas y 
C o m p a ñ í a . V e a n n u e s t r a s m n e f t t r a » y 
prec ios . 
P o s t a l e s ó r e t r a t o s desde uo peso l a 
m e d i a d o c e n a en a d e l a n t a . 
. S a e n z d e C a i a l i o r r a 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Cobro de cuentas, hipotecas, censos, y 
toda clase de reclamaciones ante lo?; Tr ibu-
nales de Justicia. Consultas de abogado 
gratis. v • 
Bnf^te: Taeóa nfini. 2, altos, de i fi 4. 
Te l é foao A-olí 10 
3577 « . 2C-29 Mz. 
N . G e l a t s y C o m p . 
S e c c i ó n de ' ' C a j a de A h o r r o s " 
Se a v i s a p o r este medio á los deposi -
tantes e n e s t a S e c c i ó n que p u e d e n p r e -
s e n t a r s u s l i b r e t a s e n n u e s t r a s O f i c i -
nas , Á g u i a r 106 y 108. d e s d e e l d í a 15 
d e l a c t u a l , p a r a a b o n a r l e s los in tere -
ses c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e ven-
cido en 31 de M a r z o de 1912. 
H a b a n a , 3 de A b r i L d e 1912. 
o, 1301 1-t-S 9-d-9 
C A I A S D E S E 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y ' p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C 904 78-14 F . 
i P u e s b i en , este l i b r o en s u c a p í t u l o 
( tereero c u y o e p í g r a f é d ice a s í : " C o m o 
se d e f c u b r i ó n u e v o m u n d o , " t r a t a ü'i 
c ó m o se l e o c u r r i ó á ' C r i s t ó b a l C o l ó n 
l a i d e a d e l d e s c u b r i m i e n t o , y 'lo que 
s o b r e ello r e l a t a v iene á r e c t i f i c a r l a 
i d e a u n á n i m e m e n t e a d m i t i d a p o r los 
m á s p r e c l a r o s y doctos h i s t o r i a d o -
r e s . 
Cuenta", Que h a c i a el a ñ o 1484 Un 
pi loto n a t u r a l de l a v i l l a de H u e l v a . 
l l a m a d o A l o n s o S á n c h e z de I l u t i v a , 
t e n í a u n n a v i o p e q u e ñ o , con el c u a l 
c o n t r a t a b a por m a r , y l l e v a b a de ¡Es-
p a ñ a á l a s C a n a r i a s a l g u n a s .mercade-
r í a s , y que a l l í c a r g a b a de los f r u t o s 
de a q u e l l a s i s l a s y l o s ' l l e v a b a á l a is-
l a de l a M a d e r a de donde v o l v í a á E s -
p a ñ a c a r g a d o s u n a v i o de a z ú c a r y 
"Conservas. 
E n u n o de sus v i a j e s le c o g i ó n n ho-
. r r i b l e t e m p o r a l ; lo s e s fuerzos de l a 
t r i p u l a c i ó n f u e r o n v a n o s , y el nav^o 
c o r r i ó 28 d í a s s in r u m b o n i g o b i e r n o : 
p o r f i n . e l v i ento se c a l m ó y se encon-
t r a r o n c e r c a de u n a i s l a que f u é l a que 
d e s p u é s se l l a m ó de S a n t o D o m i n g o . 
E l p i lo to s a l t ó á t ie i -ra, t o m ó a l t u r a y 
e s c r i b i ó d e t a l l a d a m e n t e los c a r a c t e -
r e s m á s s a l i e n t e s de l a i s l a y s u topo-
g r a f í a , a s í como todo c u a n t o h a b í a 
v i s to . D e s p u é s v o l v i ó a l n a v i o c o n l a 
t r i p u l a c i ó n , y á l a v e n t u r a e m p r e n -
d i e r o n l a v u e l t a y en los m i m e r o s í s ! -
m o s d í a s que en e l la i n v i r t i e r o n , fu.;-
r o n t a n t a s l a s p e n a l i d a d e s que p a s a -
r o n , que de d i « z y ocho h o m b r e s o n e 
s a l i e r o n de E s p a ñ a , s ó l o t o r n a r o n t re s , 
y entre e l los A l o n s o S á n c h e z . L l e g a d o 
á l a T e r c e r a , A l o n s o se e n c o n t r ó h u é r -
f a n o de t o d a a y u d a y fa l to de todo v a -
l i m e n t o . m a s c o m o s u p i e r a que C r i s t ó -
b a l C o l ó n — y a famoso por las c a r t a s 
de m a r e a r q u e j i a c í a — g u s t a b a de a c o -
g e r á m a r i n o s y n a w g a f t t e s , á é l se 
f u é y le c o n t ó sus c u i t a s . . , 
G r a n d e s c u i d a d o s y .inir;::niontos l a -
vo c o n é l . C r i s t ó b a l C o l ó n v i é n d o l e en i 
e s t a d o t a n las t imoso , y u n a vez e n t e - ' 
r a d o de sus a v e n t u r a s , pero p o r m u - j 
c h o s que f u e r o n , t a n d e c a í d o se eneon- j 
t r a b a s u á n i m o y a g o t a d a su e n e r g í a 
que m u r i ó A l o n s o S á n c h e z en b r a z o s ! 
d e s u p r o t e c t o r , d e j á n d o l e como l i e - ! 
r e n c i a t o d a s l a s n o t a s , p lanos y a p u n - i 
t es que t a u c a r o le eos taron .y que c o n i 
t a n t o o r d e n e s t a b a n s e ñ a l a d o s q u e ' 
p e r m i t i e r o n á C r i s t ó b a l / ' o l ó u . desp.i . 's 
d e e n o r m e s es fuerzos , g a n a r p a r a E s - ' 
p a ñ a l a r i c a j o y a del N u e v o M u n d o . " | 
• E s t o dice e l i n c a que e s c r i b i ó el l i - ¡ 
L A P R U E B A D E L A S C A D E N A S 
U n e s l a b ó n endeble e n u n a c a d e n a 
p u e d e a c a r r e a r l a p é r d i d a de u n b a r -
co de c i n c o á se i s m i l l o n e s de d u r o s 
de v a l o r , y p o r lo tan to , a n t e s de 
u s a r u n a de l a s g r a n d e s c a d e n a s que 
e m p l e a l a m a r i n a s e p r u e b a c u i d a d o -
s a m e n t e con u n a p a r a t o m u y inge-
n ioso . ^ 
L a c a d e n a se pone en u n a espec ie 
de a r t e s a l a r g a , a t a n d o u n o de s n s 
e x t r e m o s á n n e n o r m e c a l a b r o t e de 
a c e r o que se e n r o l l a á u n t a m b o r g i -
r a t o r i o y e l otro e x t r e m o se fija á 
u n a r i e t e h i d r á u l i c o . 
L a m a q u i n a r i a f u n c i o n a en u n ed i -
f i c io s e p a r a d o y n o se p e r m i t e á na-, 
d ie p e r m a n e c e r e n e l ' c o b e r t i z o donde 
se h a l l a l a c a d e n a m i e n t r a s d u r a la 
e x p e r i e n c i a , p o r q u e s i a q u e l l a se 
r o m p i e s e b a j o l a t e r r i b l e t e n s i ó n á 
que se l a somete d e s t r o z a r í a todo lo 
de a l r e d e d o r y d e r r i b a r í a e l cober-
t i zo . 
E l o p e r a d o r s i t u a d o en u n aposen-
to c o n t i g u o t i ene a n t e s í u n a p a r a t o | 
s e m e j a n t e á u n a b á s c u l a , p e r o l a s pe-
s a s que en e l l a c o l o c a e q u i v a l e n á 
t a n t a s t o n e l a d a s como l i b r a s r e p r e -
s e n t a n . 
M i e n t r a s {-.umonta el peso de l a 
b á s c u l a , se o y e n f u e r t e s c r u g i d o s á 
t r a v é s d e l g r u e s o m u r o que s e p a r a el 
c u a r t o d e l o p e r a d o r de l l u g a r donde 
e s t á ' l a c a d e n a . 
G e n e r a l m e n t e se someten á l a 
p r u e b a v e i n t i c i n c o m e t r o s de c a d e n a , 
que b a j o l a g r a n t e n s i ó n d e l a r i e t e 
FC a l a r g a u n o s c i n c o c e n t í m e t r o s . L a s 
c a d e n a s v i e j a s d a n de s í b a s t a n t e 
m á s . L a s c a d e n a s o r d i n a r i a s de c i n -
co c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o se some-
ten á u n a l e n s i ó n de m á s de o c h e n t a j 
t o n e l a d a s . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 . 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O f V S P . 
B A N Q U E R O S 
C 903 156-14F. 
A L Q U I L E R E S 
G A S A S T O 
K£I!VA NUM. -O 
Habiendo cambiado de dueña esta her-
b o s a y ventilada casa, de esquina, ha sido 
restaurada y acondicionada para matrimo-
nios y personas estables, pr.es cuenta con 
bonitos departamentos y muy buena comi-
da. Precios razonables y se exigen refe-
rencias. Se hablan Ing l é s y Francés . 
4417 1.V18 Ab. 
S E Al.Q,LTlfcAN, .en casa parfi familias, 
habitaciones muy frescas, con asistencia 6 
sin ella: hay luz e léctr ica y abundancia de 
ag-ua; es casa de moralidad; en Pradb n ú -
mero 71, antigno, altos. 
4450 ' . lñ-18 Ab. 
SF- AJLdVIl.A, 12 entre 11 y 13, Vedado, 
próx imo á. concluir, precioso chalet alto, 
muy ventilado y fresco, con sala, comedor, 
6|4, punto alegre y muy sano. Informes en 
Amargura núm. 6«, esquina á Compostela. 
4422 8-18 
S E A R R I E N D A 
un tercio de caballería, con casa de made-
ra, mangos, palmas, riego de la Zanja Real, 
detrás de la Quinta Palatino, en 5 cente-
nes. Informara la dueña de la Quinta. 
4420 8-18 
S E A L Q U I L A 
L a espléndida y fresca casa de 1ÍI71ÍNA-
V I S T A fre»)te al paradero de CAZADOlli^S, 
& cinco metros del Tranvía de Marianao. 
Ademls de las . comodidades que - n sí 
ofrece la casa, tiene insta lac ión e i é ' t r i ' a 
con lamparas en toda ella 5' servicio te-
lefónico . 
L a llave es tá en la misma. 6 informan 
en San Ignacio núm. 21, esquina S MUHr 
parilln. 4443 alt. 6-18 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
ü i i í i n i m í t l a í l d e P a r e c e r e s tle H o m -
b r e s y M u j e r e s . 
Muchas mujeres lloran y se afligen y rehusan 
todo consuelo'porque lo que tina véz fufirou 
sus soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
nopocos hombresse vuelven blasfemos porque 
las moscas les pellizcan á- través de la ténue es-
pesura de su cabello. Habrá de ser una buena 
nueva oara las v íc t imas de ambos sexos saber 
que el Herpicide Nevrbro se ha colocado en el 
mercado. É s e l nuevo germicida y ant isépt ico 
que obra destruvendo el germen 6 microbio, 
oue es la cteusa subyacente da la destrucción 
del cabello. E l Herpicide es una nueva prepa-
ración hecha se<7Ún una nueva fórmula baaada 
en nn nuevo principio. Cualquiera que la hnya i 
probado declarar,'» en su favor. Probadla y os 
convencereis. Cura la comezón del cuero c a -
belíudo. Véndese en la? principales farmacias 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. t 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel Job-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
E.X 4 C E K T E K E S V L p I S , se alquila 
la casa Maloja núm. 173, antiguo, cerca 
de Reina y Belascoafn, para poca familia; 
para verla, de 3 A 5: su dueño, calle do 
Agosta núm. 54, Habana. 
HABITACTO'VES grandes, frescas, con 
luz e léctr ica , en casa nueva, muy céntr i -
ca, se alquilan en Aguila número 80, ca-
si esquina á San Rafael. 
4447 ' 15-18 Ab. 
S E A L Q U I I A N en 9 centenes, los bajos 
de Cárcel núm. 27; con vista A San Lázaro, 
próx imos al Malecón y ó una cuadra de 
Martí; la llave en la bodega del frente: su 
dueño: Alcantari l la núm. 42. 
4376 6-17 
S E A I ^ Q I I L A , en Obrapía núm. 2S, un 
departamento en los altos, con sala, dos 
(liarlos y comedor, con balcón á la calle 
de Obrapía. Informan en la misma. 
4394 8-17 
A VrÓ IN D E P E H U I B N T B 
E n $21-20. Indio núm. 19, casi esqui-
na á Monte. Informan en Obispo núme-
ro 72, Riva . 4379 8-17 
BIB A L Q M I . . A X los bonitos y frescos ba-
jos Lealtad núm. 38, antiguo; con tala, sa-
leta, cuatro cuartos grandes, comedor, do-
ble servicio. L a llave en los altos. I n -
formes en Obispo número 121. 
4392 8-17 
V E D A D O 
E n $40-00 oro americano, se alquila la 
casa calle 13 núm. 97, entre 12 y 14, cor. 
sala, comedor, 6|4, etc. L a llave en el nú-
mero 101. 43S9 8-17 
— 
S E A L Q A I I i A N los bonitos bajos d» Kin-
pedrado núm. 59. Informará el íeftoí K/.< -
quiel Vieta, en los altos del núm. CJ -It 
Empedrado, por Villegas. 
4384 4-:7 
S E A L O X I I - A la casa calle 17 núm. 320, 
esquina á B, Vedado, con sala, saleta, co-
medor, 5|4 bajos, con 2 baños y 3i4 altos, 
baño, etc., cocina, reposter ía y garage, á 
una. cuadra del Colegio L a Salle. 
4381 S-17 
N E P T l x o i«a V A, primer piso, con 
sala, saleta, 3|4. comedor amplio, 2 inodo-
ros y ducha, cielo raso, construcc ión mo-
derna; alquiler módico; las llaves enfrente, 
joyer ía L a Especial; informa IWontero, casa 
do cambio. Obispo frente á Albear. 
4393 8-17 
A N C H A 0 [ l N O R T E w 1 8 4 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS. I N F O R M E S 
E N O ' R E I L L Y NUM. 102, ALTOS, SEÑOR 
L O P E Z OSA, D E 9 A U "A. M. Y . D E 2% 
A 4% P. M. 4277 8-14 
Se alquilan los hermoso.--, frescos y es-
paciosos altos de esta casa, compuestos de 
sala, comedor, seis cuartos, salefa, cuartos 
de criados y servicios sanitarios moder-
nos, próx imos á la Calzada de San Lázaro, 
habiendo pasado ya lior dicha calle el a l -
cantarillado. L a llave en los bajos, é in-
forman únicamente en el Bufete de los 
Licenciados "Sola y Pessino," Amargura 
núm. 21. Teléfono A-2736. 
426S 10-14 
. . S E AI-iQU HiAN habitaciones muv 
ladas, con luz e léctr ica y servicio; ?t|* 
para hombres solos, matrimonios o , ^ 
oliclnas. Se admiten áhonados á ia jî 1"1 
Aguiar núm. 72, altos, esquina á San T6**" 
de Dios. 4038 g^ati 
S E A L Q U I L A N 
los altos de 17 número 8 A. Vedado, 4 c. 
tos, sala, recibidor, comedor y doble K " 
ció. Precio: 9 centenes. 
4121 8-n 
E N M U R A L L A NUM. 8i/?. A L T O S 
se alquila un hermoso departanoento A 
habitaciones, visita á dos calles. San iBe * 
ció y Muralla. Informan en la misma1* 
4191 8-12 
O F I C I O S Nl'M. «8, altos muy baratos; fe 
alquila una sala con pisos de mármol, luz 
e léc tr ica y demás servicios, propia para-ofi-
cina; en la misma una habitación á matri-
monio sin n iños; informan en ésta , ó en 
Barati l lo núm. 9, café. 4364 5-17 
A V I S O 
Habiéndose cumplido el plazo de diez 
años por el que fueron cedidas las bóvedas 
del Cementerio de Cristóbal Colón cuyos 
números son los siguientes: 19S, 207, 208, 
209, 217, 218, 239, 25L 256, 263.. 276, 277, 
27S, 2S1, 283, 292, 29C, 305, '348, 335, 362, 
363, 380. 383. 386, 407, 411, 426, 428, 431. 
437. 43S, 442, 446. 449, 453, 469. 473. 479. 
481, 486, 494, 497, 509, 510, 515, 516. 528, 
532, 534, 537, 540, 541, 551, 571, 574, 579, 
580, 589, ^90. 633. 654. 661. 678. 682, 69S, 
700, 701, 702, 703, 707, 708, 710, 71L 712, 
713, 714, 716. 7i7, 720, 721, 723, 728, 739, 
741, 745, 746, 747, 748, 749, 751. 7'<3. 756. 
759, 762. 763, 764. 766, 777. J78. 779, 780, 782, 
785, 7S7. 7S¿!. 7S9. 79C. 79?. 794. 795, 7;>C, 7HS, 
799, 802, 805. 806. 807, 808, 809,-810, 813, 
814, 815, 821, 823. 828, 830, 831, 833, 834. 
835, S36, 839, S40, 845, 847, 848, 855, 857, 
S88, .S59, 802, 863, 865, 870. 872, 873, 874, 
8;7, 878, 879, 883. 884, 885, 886, 894, 898, 
915. 917, 923. 1046. se avisa por este me-
dio. 6. ]os interesados, á fin de qne acudan 
á traeiadar los restos mortales que en las 
mismas se hallan, dentro del plazo de tres 
me^es á contar desde la publ icación de e«-
tr anuncio, y vencido dloho plazo, procede-
rá la Administración á J a traslación de los 
mismos al Osario Genera!. 
Habana, Abril 15 de 191?. 
E l Aaministrador. 
S A L U D N I M. Próximos á desocu-
parse, se alquilan los bajos, con todas las 
comodidades; pueden verse de 9 á 10 y do 
1 á 4. Informes en Aguiar núm. 43, de 3 
á 4. Notarla del Dr. García Huerta, t e l é fono 
particular F-1159. 1359 8-17 
S E A L Q U I L A en E.-'obar núm. ¿n, entre 
Lagunas y Animas, á una cuadra del Ma-
lecón y en la acera de la brisa, un esp lén-
dido piso alto acabado de edificar. Alqui-
ler mensual 13 centenes. Informarán e* 
Prado núm. 82, altos. 4406 4-17 
S E A L Q U B L A M 
San Rafael 151, bajos; 157, bajos; Mar-
qués González 6 B, altos; Lucena 2 A. bajos, 
y Paula 50, altos. L ^ s llaves de las tres 
primeras on la bodega esquina á Marqués 
González; la de la cuarta en el café de la 
esquina, y la de la ú l t ima én la bodega es-
quina á l l á b a n a . Informan en el Banco Na-
cional de Cuba, cuarto núm. 501, ó", piso. 
4369 8-17 
S E A L Q U I I J A N frescas y ventladas ha-
btacones amuebladas, con balcón á la ca-
lle; hay te léfono, luz e léctr ica y buen ba-
ño. Teniente Rey núm. 33,. esquina á H a -
bana. 4355 4-17 
Se alquila la espaciosa casa Calzada n ú -
mero 60, esquina á F , con ocho magníf icas 
habitaciones, otra destinada á servicios de 
Baño, Ducha, Inodoro y Bldel, todo de lo 
más moderno; espaciosa sala y comedor, 
pisos de mármol y mosaicos, jardines por 
el frente y ambos costados. Tiene ade-
más servicio y tres habitaciones para cr ia -
dos. 
Se le hará garage ó cochera y se dará 
en 32 centenes mensuales á quien contra-
te habitarla cuidadosamente por no me-
nos de un año. 
P a r a más informes, dirigirse á Gancedo 
y Crespo, Calzada de Concha núm. 3. Te -
léfono A-2871. Habana. 
4:i]8 8-16 
S E AI.<H'IKA un local propio para un 
pequeño comercio ó industria; buen punto, 
•á media cuadra antes de Tejas. Solo gana 
tres luises. Monte núm. 336. 
4251 4-14 
OMOA NUM. •%.•», en la parto más alta, con 
sala, saleta corrida, tres buenas habitacio-
nes, patio grande con servicio sanitario: 
pisos de mosaico y azotea, en seis cente-
nes. Informan en el núm. 57. 
4314 8-16 
. 1 7 
S E AI- í l l IKA un departamento con tres 
habitaciones, propio para un matrimonio; 
con balcón á la calle de Aguacate en:rc-
Obispo y OTíoil ly; su entrada por O'Rellly 
53 esquina á Aguacate; e s tá al lado del 
restaurant "Santa Catalina." 
4290 ~~ S-l* 
E N 14 C E X T E N E S se alquilan l<te c íe -
gantes y ventilados altos de San Lázaro 5}, 
á dos cuadras de Prado, con sala, comü.iu.-, 
5|4 y d e m á s servicios; todo nuevo; infor-
man: en la misma el portero, y en Rei i ía 
131. Telf. A-1373. 4291 8-ie 
P a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a y por 
no p o d e r a t e n d e r l o s u s a c t u a l e s p r o -
p i e t a r i o s se a h i u i l a el p o p u l a r h o i o l 
^ A m a r o 1 " e n A m a r o , á donde c o n c u -
r r e n todos los a ñ o s d i s t i n g u i d a s l a -
m i l l a s de t o d a l a R e p ú b l i c a . P a r a i n -
f o r m e s d i r i g i r s e á Argi ie l ' l es . G a r c í a y 
G o n z á l e z , A p a r t a d o 204, S a g a a l a 
G r a n d e . 
c . 14ÜÍ) 4-1-i 
I N Q L I S i n O R NUM. " 
Se alquila el piso principal izquierd 
Informan en la calle de los Oficios núm 8» 
15-11 Ab88-
en la loma, se alquila la casa calle B nú 
47, antiguo, entre 15 y 17; tiene jardín , J? -
tal, sala, comcdoT,6|4, gran baño; de cJei 
raso; cocina y cuarto de criado. cabalWj 
zas. cochera y 1Í4; patio con árboles- nr' 
ció: 19 centenes. E l primero de Mayo 
vac ía ; en la misma informan, ó café 
rica," Mercado de Colón por Animas' 
402? , J M o 
VEOAIíO. Se alquilan los frescos auT" 
ño la casa acabada de arreglar, calle « 
núm. 153, entre 15 y 17, en 15 centenes in 
forman en I I y 15, núm. 114. 
40¿1 lo-io 
« ASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, e x i g i é n d o s e referencias y se dan. E m -
pedrado núm. 75. 4273 4-14 
OBISPO N I M. 107 
Se alquilan los altos del "Salón Cruse-
Uas;" informarán al lado, en el núm. 105. 
4266 4-14 
EIV C I B A esquina á O'Kcilly, se alquila 
un departamento grande para oficina. I n -
formarán en la misma, cafó Casino. 
4308 / 15-16 Ab. 
S E A L Q l ' I I / A 1» casa calle 4 núm. 251, 
Vedado, compuesta de jardín, portal, sala 
y saleta y tres habitaciones, con servicios 
sanitarios; en el fondo de la misma infor-
man. 4255 4-14 
S E -i l.o , . i. W , acabados de pintar, los. 
bajos de Virtudes núm. 43, con sala, come-
dor, cuatro habitaciones y demás servicios; 
la llave en la bodega de la esquina. Infor-
mes: pe loter ía L a Libertad, Manzana de 
Gómez; precio: once centenes. 
4247 S-14 
/ V E D A D O , á dos cuadras do los baños do 
mar, se alquila la espaciosa casa callo A 
núm. 2, compuesta de portal', sala, saleta, 
seis curtos, sanidad y hermoso jardín; a l -
quiler módico. Informes: A y 3a. 
4243 4-14 
E N L A C A L L E 25, en l ie Paseo y 2, se 
alquilan dos casas de sala, comedor, cuatro 
cuartos, gran baño, cocina y servicio de 
criados; portal y terraza al fondo. Infor-
man en A entre 21 y 23, "Villa Adela." 
4239 1 8-14 
S E ALQ,rtL.VN los-altos de la casa ca-
lle de San Joaquín núm. 41. Se componen 
de sala, saleta y cuatro habitaciones; aon 
muy frescos y modernos; alquiler: 7 cen-
tenes. Su dueño: San Joaquín núm. 331/4, 
altos. Teléfono A-4070. • 4213 6-13 
• S E A L Q U L A un piso alto de Monte núm. 
228, cow aeis amplios cuartos, pisos de már-
mol y mosaicos; cielo raso y todas las co-
modidades "para una familia de gusto. Pre-
cio: $60-00 Cy. Informes en Monte 234. 
4336 8-16 
S E ALQA'ILA la casa Virtudes 27; entre 
Amistad y Crespo; tiene 6 ha'jitaclones, 
sala, zaguán, recibidor, • comedor .dos pa-
tios y sanidad moderna. L a llave en el 29. 
Otros informes: '21 esquina á 4, Vedado. 
Telf. F-1728. 4227 8-13 
C O M P O S T E L A tiO. Kn esta casa, aca-
bada do reedificar, hay una accesorli para 
establecimiento, una habi tac ión con l ; . l -
cón para escritorio ó consultas, un d«par-
tamento con todo servicio, un sa lón para 
depós i to y varias habitaciones; no se ad-
miten n iños 4327 S-1G 
S E 
los bajos de la hermosa y lujosa, casa s i -
tuada en la calle de San Joaquín nú^n. 33, 
entre Monte y Omoa. Se componen de sala, 
saleta y cuatro habitr/ciones, con sus co-
rrespondientes mamparas y lavabos con 
agua corriente y desagüe; sus pisos son de 
mosaicos y un buen sorvico sanitario. Pre-
cio: 8 centenes. Informes en los altos. T e -
lé fono A-4070. 4212 6-13 
S E A L Q U I L A el bajó de Escobar núm. 3, 
para corta familia; la llave en la bodega 
esquina á San Lázaro, é informan en Man-
rique núm. 128, antiguo. 
4307 ' 8-16 
O P O R T l X I D A D . Se alquilan los altos dv,-
la casa Egido núm. 65, esquina á Merced, 
acabados de fabricar, frente á la e s tac ión 
Central. Informan en la planta baja; ;u 
dueño: 15 y 26, Vedado. Telf. F-1404. 
4326 4-16 
S E A L Q U I L A N 1 dos departamentos en 
Amistad núm. 146, altos del café Marte 
y Belona* propios para oficina 6 secre tar ía 
de sociedad. Informan en el mismo café. 
C 1424 ^ 4-16 
S E A L Q U I L A N en doce centenes, los mo-
dernos bajos de. San Nico lás nún\. 65, entre 
Neptuno y San Miguel'. Tienen sala, saleta, 
comedor y 6 cuartos; las llaves en ¿a mis-
ma. 4301 8-16 
S E A L Q U I L A en J e s ú s del Monte, la ca-
sa calle do Luz núm. 32. L a llave en el 
núm. 32 B. Informes: Habana núm.' 104, 
bajos, Llarcna. Precio: $42-10 oro. Ho-
ras, de 9 á 11 y de 2 á 4. 4 
4299 8-16 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Neptuno núm. 16; tienen buena « l a , cua-
tro cuartos, cocina, comedor jj patio; da 
la''sombra todo el día. Informan en los 
bajos. 4341 4-16 
E N M E R C A D E R E S núm. 2, se. alquila 
un local amplio, propio para a lmacén . I n -
forman: el portero de dicho casa, y en 
Amargura núms. 77 y 79. 
4338 4-1C 
S E A L Q U I L A N los altos de Manrique 
núm. 10 C, y los bajos del 10 B, en $50-00 
y $60-00 Cy., respectivamente. A una cua-
dra del Malecón. Informes en Monte n ú -
mero 234. Teléfono 3409. 
4337 8-16 
S E A L Q r i L A A ' los hermosos y ventila-
dos, altos C. del Monte núm. 491, esquina 
á San Joaquín. Informan en los bajos, bo-
dega. 4276 8-14 
E N A R R S Y ® M A R A M J O 
E n el mejor punto. Real núm. 64, frente 
al paradero del Oeste, se alquila por cuatro 
centenes mensuales, tomándola por año, 
gran casa con sala de dos ventanas, come-
dor, 4 cuartos, pat ío e n l ó s a l o , traspatio, 
Áfíwa corriente. Cada media hora comunica-
ción con la Habana por 10 cer.tavos. I n -
formes: Monte 240, puente de Chávez. 
4404 4.17 
S E A L Q U I L A N los frescos y espaciosos 
altos de la ca.sa Escobar núm. 57. á la mo-
derna, esquina á Virtudes, con sa!a, saleta, 
siete habitaciones, «rúar>r..-i, caballerizas y 
demás comodidadi-s; la llave en el 61: in-
formarán en Lealtad número 95. " Te l é fo -
no F-14S9.. 4411 8-17 
O B R I P I A M M. 14. .«epií-.- á Mr ¡•rale -
res. se alquilan haDitáciones; hay un de-
partamento con balcón á la calle. 
4403 ? 8-17 
F O R O F F I C E 
A T T H E G A F E 
O b r a p í a a n d C u b a 
S E u Q ü i U f i l o s m í o s 
P A R A O F I C I N A S 
D a n r a z ó n e n e l c a f é d e O b r a -
• p í a y C u b a . 
A U B E A Ü S E J O U R 
Casa para familias. Calle Baños núm. 
15. Telófono F-1250. Para el verano, en 
esta casa, expuesta á la brisa, se alquilan 
muy buenas é inmejorables habitaciones, 
con toda asistencia, duchas y baños mo-
dernos. Grandes salones de recibo y apar-
tamento para familias. Cocina francesa y 
española . Precios moderados. 
4158 26-12 Ab. 
LOS P R E C I O S O S Y MODERNISTAS ALTOS 
D E C A R D E N A S N U M E R O 63. 
4063 g.i0 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la casa 
Virtudes núm. 41, á dos cuadras de Prado 
con sala, saleta, seis habitaciones, instad 
lación moderna, escalera de mármol y p|] 
sos de mosaico. L a llave en los bajos; pa-
ra informes en Neptuno y Amistad, "La 
Regente." 4034 ¿.JO 
E N L \ C A L L E 17, entre E y D, Vedado 
y en ei mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la oa-
sa), localidad cerca de los baños de mar 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, oon 
toda clase de comodidades, baños, inoJo-
ro. etc, asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mes» 
excelente y trato de familia. Dirigirse 4 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, "VI. 
Ra Vidal ," Vedado, Habana. ^ 
C 1228 A. 1 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de 
Manrique Tiúm. 130, compuestos de sala, sa--
Icta, comedor y 5|4 y servicios sanitarios. 
L a llave en los bajos,. Para más informes; 
Pr inc ipé Alfonso núm. 7. 
3955 10-9 
S E A L Q U I L A 
E n casa de familia respetable, tina n*. 
b i tac ión con todo servicio, á hombre solo. 
Galiano núm. 95. altos. 3949 8-9 
P R O X I M O S á desocuparse, se alquilan' 
los altos do la casa Caliano 60, esquina i 
Neptuno, propios para una corta familia. 
Pueden verse de 12 á 5 p. m. Informes en 
la pe le ter ía " E l Paraíso ," en los bajo». 
.4007 8-9. r 
V E D A D O . Alquilo la casa «ia. esquina 4 
3a., propia para una familia de gusto, rm 
sala, comedor, Ü¡4, 2 para criados, 2 bafloa, 
2 inodoros, pisos de mosaicos y mucho te-
rreno para jardín. Informan al fondo. 
4001 8-9 
OJO A L A GANGA. Se alquila la casa 
calle G entre 21 y 23, con sala, comedoi1, 
tres cuartos y sus servicios; la llave al 
lado y su dueño: Mercaderes núm. 37, Bo-
laño. 3946 S-9 
S E A L Q U I L A N los amplios y cftmoilo» 
bajos de Virtudes núm. J07: la llave er. lo» 
altos; informan en Aguiar núm. 3S, Telé-
fono A-2814. 3993 8-9 
S E ALQUILA,~entre Parque y Prado. Vir-
tudes núm. 2, un bonito piso. E l portel» 
informa. 3992 S-9 
CX'BA AUM. TIO, esquina .á Merced, se 
alquila toda ó parte de esta hermosa ca-
sa; se puede ver de 12 á 6. E n la misma 
informan. 4096 10-11 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cuba 
núm. 24, muy amplios, propios para un gran 
a lmacén , establecimiento 6 industria. Sa 
dan muy en proporción. Dueño: Bernaz» 
núm. 36/ 3981 8-9 ¿ 
E N L O M A S A L T O 
del Vedado, calle 25 entre E y D, frent» 
al Parque de Medina, se alquila una '•as» 
acabada de construir, compuesta de K*la. 
comedor, 5 grandes cuartos, cuarto de cria-
dos, 2 servicios sanitarios, 2 lavabos (1« 
agua corriente y un hiill para la indepen-
dencia de los cuartos. Informan en la es-
quina de D, bodega " E l Origen." 
3901 1 . 15-7 Ab. 
n p HflTEL mim 
S>dUBtr:a 160, esquina á Barcelona. Cofl 
cien habitaciones, cada una con BU bañe 
da agi^a caliente, lúa, timbras y eteyador ¡ 
e'iéctrico. Precloa sin cernida, desde ur. pe- | 
ao por perüona, y con comida depile dos 
pesos. Para familia y p^r meses, pr«cios 
convencionales. Teléfono A-2S92. C 1101 A. 1 
H A D I T A C I O N E S grandes, frescas,-con luí 
e léctr ica , en casa nueva, muy céntrica se 
alquilan. Aguila jjúrn. 80, casi esquina » 
San l iafael. 3 7 97 15-3 A. 
LA CASA DA1IAS iSúnt. f»."». se alquila, 
preparada para fonda ú otra clase de esta-
blecimiento: se da contrato. Informan en 
" L a Esmeralda," Sfein Rafael núm. 11^.. 
4157 1-5-12 Ab. 
S E A L Q U I L A la casa Manrique núm. 143, 
antiguo, con sala, saleta, 4 cuartos bajos 
y 3 altos, baño, inodoro y cocina. L a llave 
en el núm. 146, nntiguo. Informarán en 
San Nico lás núm. 74, altos. 
4183 . 15.12 
S E A L Q U I L A P i los hermosos y frescos 
altos de .Pefia Pobre núm. 20, á dos cua-
dras de las principales oficinas del E s t a -
do, y por donde y a pasó el alcantarillado. 
12 centenes. 4135 S-12 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos Ga-
l i a n o - n ú m . 128, esquina á Salud. Informa-
rá: Ribis. 4124 8-11 
L a puntuosa CASA D E L A S FIGURAS 
propia para familia de gusto, acabada a» 
pintar, informan en la misma. Su d'ipnf* 
s e ñ o r a Luisa Bohm, eallc Máximo Góme 
núm. 62, entrando por la cálio Maceo. 
3726 
A ios viajeros y ambülantes # 
V E N G A N P A R A L A HABANA 
^Les recomiendo vayan al hotel y íop • 
L a Gran Antilla. Oficios núm. 13, ANTLSU.' 
á una cuadra de la Machina y Muelle o 
'Luz, y encontrarán habitaciones con do0 
elegantes camas, desde $0-50 hasta $1- • 
con balcón á la calle y luz eléctrica, 
mida por dfa. desde Í0-50. Serán pervH'°<i 
gratis por los buenos agentes de este 
tel. ' en cuanto necesiten. 
3001 26-29 V*g 
P A R A O F I C I N A 6 bufete, BU alquila un 
magnífico local, en lug:ir muy céntrico. 
Aguiar núm. 100, esquina á Obrapía 
4103 g.-u 
E N B E R N A Z A 52. C E R C A D E 
L L A . S E A L Q U I L A UN GRAN h 0 \ ? £ 
P R O P I O P A R A A L M A C E N , CON 420 AM» 
T R O S D E S U P E R F I C I E , S O B R E 14 *. % 
LUMNAS D E H I E R R O , Y 4 P U E R T A S 
DUDADAS A L A C A L L E . P ' ^ ' ^ ^ S 
NOMICO. 
NUM. 92. 
I N F O R M A R. L A C E . 
3377 26-
4256 S-J 1 L 
V E f e A B O 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a , c a l l e 
9 n ú m e r o 50, e s q u i n a á É a ñ o s , á me-
d i a c u a d r a de l a l í n e a , c o n c o m o d i d a -
des p a r a u n a e x t e n s a f a m i l i a ; t i e n e 
c o c h e r a p a r a a u t o m ó v i l . 
I n f o r m a n en l a m i s m a á t o d a s ho-
r a s . 
4 , 1 0 5 ' 1 ^ 1 1 
S E A L Q U I L A N hermo?as HABITAÍ^J3 
muy ventiladas, propias para niatnn]ert. 
ó familias respetables, á precios moa 
dos. I racío 27. The American Houí«e. 







V i l 
E N L A :VEW v u « K , Amistad 61. entre 
San José y San Rafael, alquilan habi-
taciones desde un centén hasta cinco, con 
ó ain nmoblos, y se admiten abonados á 
la mesa. Te lé fono A-5621. 
<4o-; S-17 
S E A L Q V ' i L A en Amargura núm. ];;. 
accesoria con un loeal contiguo, y una ha-
bitación Interior; si es para depós i to se 
da barato. Informan en los entresuelos. 
4401 4.J7 
PRAOQ Xt M. lOl 
Casa dr nuéspedés . Hay habitar-iones á 
I Teniente Rey. bien amuebladas, con toda 
j asistencia. Precios módicof--. Te lé fono A-1.638 
M A L i e O H 2 7 
Se alquilan los íreáida y espacin«os ba-
jos de esta casa, compuestos de sala, sale-
ta, cuatro cuartos y .servicio sanitario mo-
derno. L a llave a l fondo. San Lázaro 9>. 
antiguo, doblando por' Crtspo; é informan 
ú n i c a m e n t e en el bufete do los Licenciados 
"Sola y Pessino," Amargura núm. 21. Te -
lé fono A-2 736. 4 269 10-14 
S E A L Q U I L A la ca^a Real 13G, Marianao 
al aldo del Colegio del Apostolado.' Infor-
marán de 2 á 5 p. m., en Samá 17, esquin-
na á Lu i sa Quljano. 4079 8-11 
E N C H A C O N 8 (altos) en casa 
mil ia respetable, se alquila uua f ^ i a ^ 
ra escritorio. G. 
1 —i 
M A T A D E R O NUM. ^ 
igríf .cas cuadras y patio para ^*"¡0« 






SB AL01IL.4> ' loa modernos alio 
SE] M . a i I L A la hermosa casa de c ü b a 
núm. 127, antiguo, fronte á la Iglesia de la 
Merced, |Mrop|a para a lmacén ó estableci-
miento. Informan: Tacón r ú m . 2. altos é 
Línea epquina á 6, "Vil la Susana." TelVfo-
r.O F - n S 7 . . 4 1 1 0 r y. 
"CASAS A C A T A D A S D E F A B R I C A R , D E " 
coradas con toda elegancia: lo m á s capri-
choso que hay en la Habana: precios mó-
dicos: Animas y Consulado, á una cuadra 
del P*ado; informes. Prado 51. Hotei Pa' 
lacio Colón. Telf. A-47ÍS. Manuel Rodríj-ucz 
6 la señora. 4 233 4.59 
casa l>ragones núm. 96. casi esquina 
panarlo; con gran sala, comedor, cinco 
tos y uno alto, cuarto de baño- •* 
mamparas, etc. Informan er. Villegaj 
mero 21, esquina p. •"Empedrado. Dr. 
Ferro, Dentista. 3903 _ 
á Cs 
E \ {) C E N T O N E S m lUqteiíañ lo;, h.^rmo-
sos y fr'eseoa altos de Lealtad núm. 134. 
cerca de l íe ina, con sala, saleta, 3 habita-
ciones, demás servicios y escalr-ra de már-
mol; todo nuevo; la llave é informes en 
los bajos. Í-̂ JS 46-H 
S E A U J I I L A el primer piso alto do Hn-
bana mmi. 75. entre Obispo y Obrapía- la 
entraba por la camisería . 
Aí-2 } 4-T3 
SB Al .a t lLA.-.- loa .Mtos de Lt altad "45" 
esquina á Animas, con sala, comedor y tres 
cuartos. Precio: nueve centenes 
4239 
S E A L Q l II ,A . acabada de pintar, 1 
mosa y vcnti.ada casa de Zanja núm • 
tos 6 separados aitos y bajos. L a 
la bodega, de Campanar o, é inforr 
Reina núm. 115, esquina á Lealtad 
maoia. 2927 
P A R A E S T A B L E C I MI E'N'TO SO alq r(,, 
se vende, la « s q u i r a de Luco y Hor 
dos cuadras de la fábrica de-tabacos ^ 
ry Clay. acabada de construir. Para ^ ^ 
mes, su dueño, M. Sánchez. Marque? 
Torre' núm. 36 6 en Herrera núm- : 
o e r v a s i o 100, B A J O f . — ^ a r ' 
ne sala, comedor, tres hai)itacionp!:' j9« 
de mosá icos y recibidor. Precio: 
forman en Garvasio núm. 109 A - f 
Je l » i 2 . 
ti*: 
i»' 
L á N O T A D E L D I A 
fío estuvo mal la partida: 
palos, carambola y casa, 
gi el Que tira se descuida 
y no se mete en cabaña, 
con bola en mano el contrario, 
ó hace chapó ó lo aventaja 
en muchos tantos, de modo' 
que puede darse ganada 
la primera mesa. Dicen 
que empezando bien se acaba 
mejor, y el que da primero 
da dos veces. Si iniciada, 
con fiestas y precesiones, 
y asambles casi magnas 
con chupinazos, que ponen 
al vecindario en alarma, 
esas campañas políticas 
que terminan en campañás 
de guerra donde hay heridos 
y corridas ¿qué se guarda 
para los días de prueba 
v de lucha redoblada? 
Bien se conoce que duele, 
no el estado de la Patria, 
que es un estado de qúo, 
el estado del diafragma, 
que es algo como el estómago 
de donde sale la danza . 
A juzgar por las señales 
grandes días se preparan... 
que nos librarán del tedio 
estival... y algo se gana , 
sobre todo no metiéndose 
«n camisa de once varas 
Corte do María. —Dia 18. —Correá-
pond^ visitar al Purísimo Corazón de 
.María en Belén. 
C. 
S O C I E D A D E S E S P A I O U S 
MOVIMIENTO D E ENFEEMOS 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Ramón Filgueiras Prieto, 
Manuel Villar Martín, Andrés Grandal 
Montero, Andrés San Juan, Manuel Hevia, 
Maximino Iravedra, Juan Castro Antelo, 
José Rey Barbeira, Domingo Dorado Pu-
lido, Camilo Rodríguez Añel, Ramón Be-
llas,' Ramón Rouco García, Justo López 
Rodríguez, Perfecto Tages Leis, Vicente 
Pena Pérez, Adolfo Casal Dobarro. Dá-
maso García Marifio, Manuel Lago Pérez, 
José Jorge Lima, Alfredo Gallego Martí-
nez, José M., Ramón Martínez, Manuel 
Ullóa Pérez, Manuel Bolafio Adrio, Aqui-
lino Agras, Enrique Várela Rodríguez, An-
tonio Cajete Rodríguez, Daniel Villar Vi-
llar. Juan Pérez Rodríguez, Francisco P. 
Acosta y Martín Vázquez Cibeiro. 
De alta: Guillermo Gómez Paz, Bautista 
Villanueva, Benito Sonto Chapela, Rodri-
go Somoza Pallás, Mario Hernández Ló-
pez, Francisco Fernández Peña, Felipo 
Pérez Iglesias, Estanislao Calvo Toimil, 
Teodoro Torres Landa. Manuel Camota 
Pereira, Agustín Dopico Montero, Facun-
do Fiante Navia, José Iglesias, Vicente 
Hermida Castelo, José Piñeiro Díaz, Lo-
renzo Durán Pita, Elíseo Fernández Váz-
quez y Perfecto García Sollozo. 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresaron: Emilio Cuadra Ortiz, Julio 
Pego Padrón, Domingo Villabrille Rei-
mundo, Angel Osorio Llera, Aurelio Ortiz 
González, Antonio Sariego Díaz, Hermene-
gildo Gómez Palazuelos, Maximino Menén-
dez Antuña, Enrique Cabal Arango, Emi-
lio Mieres Menéndez. Victoriano Vena 
Fernández, Domingo Suárez Fernández, 
Genara Ferro Delgado, Francisco Bedía 
Méndez, Vicente Bosquet Martínez, Agus-
tín Pérez Méndez, Francisco González 
Ríos, Francisco Fernández Méndez, Ju-
lián Fernández González, Antonio Alva-
rez Areces, Manuel Solares Lozano, Be-
nigno Iglesias Fernández, Gumersindo V i 
llazón Hernández, Vicente González Sosa, 
Antonio Llores Sanes, José Antonio Gar-
cía Alvarez, Emilio Pérez Rodríguez, Do-
mingo Hernández Pérez, osé Loché Za-
rraclna, Adolfo Sánchez Santos, Francia 
co Franchi Blanco, Belarraino González 
Alvarez, Genaro Gutiérrez Galán. Adria-
no Díaz de la Fuente, Facundo Arias Díaz, 
José Pie Fuentes, Enrique Reguera Sán-
elo, Simón Roig Sotres, Francisco Mimeu-
«a Diego, Antonio Faya Rodríguez y Vi-
cente Alvarez Fernández. 
De alta: Manuel Vega Díaz, José Fer-
fiández Menéndez, Nicolás Fierro Gonzá-
lez, Francisco Fernández Mata, José Díaz 
Alonso. Manuel García Fernández, Evaris-
to Rodríguez Fernández, Manuel Abello 
Fernández, Eufrasio Sobrino de la Fuen-
te. Manuel Bernardo García, José Anto-
"io Barreto Martínez. Francisco Fernán-
dez Cortina, Jesús Gutiérrez Suárez. Vic-
toriano Bernardo García, Alfredo Hernán-
dez y Hernández, Francisco Alvarez An-
drade y Antonio Villeya Llavona. 
EN "LA BALEAR" 
ingresaron: Josefa Pérez, Catalina Ado-
rada y Vicente Beloret. 
^ alta: Micaela Fernández, José Molí 
y Amacia García. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Egresaron: José Pérez Méndez. 
De alta: Manuel Pumariega, Víctor Fer-
nández y Manuel Goyanes. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaren: Francisco Armas Cordovés, 
Jtoueí Hernández Simón, Agustín Negrín 
•Negrín, Francisco Alvarez Moreno y Ma-
leo González Hernández. 
ue alta: Donato Hernández Pulido, To-
"P88 Fariñas Marrcro, Juan Pérez Salas, 
j ^ n Santana León y José Cáceres Car-
misas de día ó de noche, de Limón, Ma-
dapolán. Criffón. Nansouth. Batista, Le-
ceria. estilo Imperio con Valenciennes, en-
cajes Filet. bordados y entretejidos á ma-
no; enaguas, guarniciones, pantalones, 
cache-corsets negligés, vestidos de velo. D - , . - . ^ , • 1 1 A 1 
matmées, batas; tea gowns, blusas lence- 1 a r r O Q U i a d e l A l l t e l 
rías, blusas de velo, blusas camisas, peí-
nadores. delantales, trajes para baño. 
Para niños hay una sección de vestidi-
tos. mantillas, cubiertas, cofias, milieurs, 
escarpines, manteles; y para caballeros, 
calzoncillos, camisas, pyjames. etc.. etc.. 
de todo comprende ' L a Lingerie Parlsien-
ne. Con una revista de esta índole, que 
contiene las últimas creaciones en su gé-
nero, no vemos razones para que nues-
tras damitas envíen á confeccionar al ex-
tranjero sus equipos. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — 
Gran Cinematógrafo.—Función por i 
tandas. Estrenos diarios. 
P A Y R E T . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. 
Punción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
A L B I S U . — 
Compañía de zarzuela v comedia de 
Prudencia Orifell . 
Función por tandas. 
A las o c h o L a niña de los hesos. 
A las nueve: E l Genio alegre. 
A las diez: E l Método Gorritz. 
TEATRO M A R T I . ^ 
Compañía de zarzue'la bi^a cuba-
na —Función por tanda*. 
SALÓN T T J R I N . — 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
Nd hemos recibido el programa. 
C A S I N O . — 
. Cine y compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la zar-
zuela en un acto E l cap i tán de lanceros 
A las nueve: Tres películas y la zar-
zuela Y a somos tres. 
C I N E NOVEDADES. — Prado y Vi r tu -
les.—Función por tandas.--Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
C I N E NORMA. — CintMnatógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—-Matinées los 
domingos. 
C O N C I E R T O 
de las piezas que ejecutará la Banda Mu-
nicipal, dirigda por el maestro Tomás, hoy 
Jueves, en el Malecón, de ocho y media 
á diez y medía do la noche: 
1. —Marcha "Alma Andaluza;" Gómez. 
2. —Overtura "Egmont;" Beethoven. 
3. —Serenata (á petición); Schubert. 
4. —Selección de "Lohengrin;" Wagner. 
5. —Vals Lento; Chopfn. 
6. —Capricho "La Herrería en el Bosque 
Michelis;" Tomás. 
7. —Marcha "Primera Década;" Tomás. 
Valor curativo.— 
Un medicamento que .supera á las 
esperanzas concebidas por los enfer-
mos del estómago é intestinos, aun-
'(|ue tengan sus males más de treinta 
año.s de 'antigüodad. y que se excede 
en satisfacer sus promesas, es ;le un 
positivo valer •curativo. Reúne -S.ÜIS 
ciondiciones ei Elíxir Estomacal ie 
Sáiz de Carlos. 
E l Racahout de los A R A B E S D E L A N -
G R E N ' I E R es tá rpromendado para todos 
loe que sufren del e s t ó m a g o y para los 
anémicos , cftvalei'ientes. ancianos. e t « . . . . 
De venta en las Droguer ías y Farmacias . l 
V > \ \ J O S E D E L A M O X T A V 1 
E l viernes próximo, dfa 19. & las ocho 
a. m., se cantarft la misa ron que men-
sualmente se honra ft, tan glorioso P a -
triarca. 
4430 í t -17 S4-1I 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l Jueves á las ocho se celebrurn so-
lemne Mlaa cantada & Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, y el viernes á las ocho, 
misa cantada 4 ¿an José de la Montafta. Al 
Anal se cantara el gran himno del maestro 
Cratilfo Guerra. 
4325 4-14 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E HA 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas publicas do los Estados UnidffS, 
desea algunas clases por tener varias ho-
ras desocupada. Dirigirse & Miss. H., Prado 
núm. 16, antiguo. 391" 13-7 
PROFESOR DE INGLES 
^ A. Auruatna Roberta. autor del ' Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia .una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído 3980 13-7 Ab. 
I NA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
desea colocarse para manejadora 0 criada 
de mano, teniendo quien la garantice. I n -
forman en Morro núm. 5, moderno. 
4446 -í"18 
S E S O L I C I T A UNA CCH '' X K KA. B L A N C A 
6 de color; sueldo: 4 centenes y viajes: si 
no es muy limpia y buena cocinera, que 
no se presente. Calle H esquina á 19. Ve-
dado. 4416 _ _ _ _ l l i L _ 
T E N E D O R D E L I B R O S PUA' 'TICO. SIN 
pretensiones y con buenas referencias, se 
ofrece al copierclo por todo 6 parte del dfa. 
S. Pulg. Escobar núm. 1-4, antiguo. 
4487 • '«-18 
C O G R B 5 G A C I O N D E S A \ J O S E 
E l viernes próximo, 19. á las ocho, habrá 
comunión general. A cont inuac ión misa 
con cánt icos y plát ica. 
Se expondrá á 9. D. M. 
A. M. D. G. 
4410 3-17 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l viernes 19 se celebrarán los cultos al 
glorioso San José. L a misa á las ocho, 
el ejercicio y plática. 
Se suplica la asistencia de sus devotos 
y contribuyentes. 
4372 3-17 
M U Y I L U S T R E U R G H I G O P R A D I A 
D E L 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
D E L A C A T E D R A L 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos,' el próximo dfa 20 
del presente mes se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
domingo Tercero, oon misa de comunión á 
las siete de la mañana, misa cantada á 
las ocho y sermón á cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa es tará de 
manifiesto S. D. M.. y después se hará In 
procesión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Rector. 
Francisco Pcnlohot. 
E l Mayordomo, 
Juan Feruández Arnedo. 
4416 4-17 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones & domlcHlo. de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparación para 
«1 Magisterio y BachlDeráto 
Informará, eí señor Cónsul tspafiol, y en 
tata Adminis trac ión . O. 
L E O N I G U A S O 
L I C E N C I A D O E N KILOSOFTA V L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión 
i de este periódico O en Acosta nümero 99. 
' antiguo. G. 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o Y í l l a t e 
Kncuela elemental de Artes Liberales y Ofi-
cios, fi caripo de la Sociedad iDcenOmica 
de Amleos drl Pafs.—Manrlqne 53, H a -
bana. 
I Enseñanza: Dibujo lineal y perspcctl-
| va; Dibujo Natural: elemental y superior; 
Escultura: modelado en barro, yeso y ce-
mento; Arte decoralivo: industrial y su-
perior; Carpintería on ^oneral y torno. 
Horas de ciases: de S á 10 de la maña-
j na: de 1 á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
| noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
i drán ingresar en ^a Fscuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
i clases el día & 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . «. 
UN B U E N C O C I N E R O D B S E A C O L O C A j l -
se en casa de comercio ó particular; es 
limpio v trabaja á la española y criolla; 
tiene quien lo garantice; informarán en 
Estre l la núm. 94 A. 44^j 4-lS 
UNA P E N I N S C L A K D E MEDIANA E D A D 
que sale para España, desea prestar sus 
servicios como manejadora ó acompañando 
á alguna señora, teniendo buenas recomen-
daciones. Informes en la carpeta del Hotel 
Inglaterra. 4429 _ _ _ L Ü _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A ! : . Q U E SABE 
coser á mano y á njáquina y que es cum-
plida m sus obligaciones, solicita colocarse 
de criada de mano, dando buenas referen-
cias. Habana núm. 101. Informan. 
1428 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de d i a d a de mano y la otra de 
cocinera, ambas con referencias. Infor-
marán en Suárez núm. 83. 
PROFESORA I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora 4* 
1 su idioma, con las mejor*».* recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
i y ft domicilio. Egido núm. ?. 
A A*.-» 
4425 4-18 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A LOS 
quehaceres de un matrimonio, tasa c h u a ; 
sueldo: S centenes y ropa limpia. Culi? 19 
núm. 135. entre J y K , Vedado. 
444ó -'-'^ 
C R I A D A J O V E N . QUK SKl'A TODOS LOS 
quehaceres de una casa habitada por un 
matrimbnio sin hijos, se solicita etl Ger-
trudis número 33. Víbora. 
4444 
! S E S O L I C I T A UN M i T H A C H O P A R A 
j mandados y otros quehaceres de casa do 
comercio. Informun en Obispo núm. 19, 
' moderuí). 4C^3 . 4-17 
S E S O S C I T A N ! S ÍS - " M-A.-
' no que sepan servir y tengan referencias. 
I Informan en Nepiuno núm. 122, anticuo, 
altos. 4382 6-17 i' 
• C R I A N ¡)i:i:A. SK I •' )¡,i ' "A !"NA. O >N 
¡ buena y abundante leche, á leche entera, 
! pudiendo verse á todas horas en Vives n ú -
1 mero 39. fonda. 4407 - S-17 
D E S E A ( ."OLurALSi; DE M A N E J A D O R A 
ú criada de muño, una peninsular rec ién 
llegada; para informes dirigirse á Inqul-* 
• sidor núm. C. 4405 4-17 E 
I NA J u V K N U K C I K N U . K N A O A DESESA 
| colocarse de criada ó de manejadora, aa-
i hiendo cocinar; informar en Oficios núm. 
•48, moderi.o. ini.i 4-1T 
G r a n A g e n c i a d e C c ! o c a c i o n e s 
VUia\erde jr < n. -O'Rellly 13.—Tolf. . i 1 3 
E s t a acreditada casa tiene siempre un 
I excelente personal de criutíos con r^feren-
I cías, para las casas 'particulares. A los ho-
1 teles, fondas, café.--, etc., etc.. faóil i ta de-' 
! pendencia en todos giros: se rtiáirifan á to-
[ da la isla y trabajadores para el campo. 
4399 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
i ninsuiar. de criandera: es primeriza y tiene, 
j abundante leche y quien nAíííÜtrda por ella., 
i para más informes: Sitios^ijúpat 52, carbo-, 
I nerfa. 4360 . , 4-17 
; ; 1 • 
S E D E S E A SABER K L P A R A D E R O D S 
| Narciso María Osta. de E.^-tella, Navarra,' 
para enterarle de un apunto' de familia.' 
dirigirse .1 la calle (Xwloa ^núm. -54, Hotel 
Continental. A Herminio Ascorbe. 
4358 r" ' • • 8-17 ,' 
UNA P E N I N S U L A R I ' K S E A COLOCA KSK 
de criada de mano, entendiendo" algo de 
costura á mano y á máquina y sabe cum-
plir con su obl igac ión; tiene referencias. 
Informarán en Saa Ignacio núm. 44. 
4440 4-18 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
(SI HASTA D E OBRAS E N 
LA (HJINTA COVADONGA) 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se anuncia por 
esto medio, para general conocimiento, que 
B4 saca á pública subasta lá construcc ión 
de un nuevo odlflcio y la azotea de otro 
de los existentes en la Quinta Covadongn. 
Los planos y pliegos de condiciones es-
tán de manlflesto| en esta Secretaría, á la 
disposic ión de cuafttas personas deseen exa-
minarlos, todos los dfas hábi les de una á 
cuatro de la tarde, hasta el 26 dél corrien-
te mes. inclusive. 
Las proposiciones se admit irán en la sa-
la de sesiones de este Centro el expresado 
día 26 del mes actual, á las ocho en punto 
de la noche, hora en que se reunirá la Di -
rectiva en ses ión pública y procederá á la 
apertura de pliegos. 
Habana. 17 do Abril de 1912. 




L A I S L A D E PINOS. Q U E A N T E S S E 
l lamó Evangelista; su historia, su clima, 
sus producciones, su rlquesa mineral, sus 
poblaciones. Véase en la Oufa Geográfica 
de Cuba. De venta, á 60 cts.. en Obispo 
núm. 86. librería. 4387 4-17 
T A B L A S 
para cubicar rápidamente cualquier clase 
de madera, sin necesidad de lápiz ni pa-
pel, á 40 cts. Los pedidos á M. Ricoy. 
Obispo núm. 86. Habana. 
4305 . 4-16 
i o r a t i s : 
Soy el autor de un 
libro que trata de to-
das las enfermedades 
de los ojos, o ídos y 
catarros; en él doy 
consejos qhe son va-
l ios ís imos para su curación. 
Deseo que todos los que padecen do ellas 
posean mi libro. Si usted me esefibe in-
cluyendo esto aviso del D I A R I O D E LA MA-
RINA, se lo mandaré enteramente gratis. 
E l libro es escrito en español y nada 
pido ni acepto por él. 
Mi dirección es: 
DR. H. M. RANK. 
Especialista Alemán. 
1223 Erle Ave Philadelphla. Pa.. E . U. de A. 
C 1422 11-16 Ab. 
A R T E S Y O F I C I O S 
C L I N I C A 
Y — 
M O D A S 
¿PORQUE EN PARIS? 
ta* i*lmente 68 extrafto siendo peri-
'á mayoría de nuestras jóvenes en 
chiril6 <ie bor(lar., v existiendo en esta 
uaad personas "del género femenino," 
tra- 86 de<iican & tan hermoso arte, es ex-
roDa0K?Ue la ™yor ía de los equipos de 
manH ^ 8obre todo lo8 de boda• 86 
Drir, . á confeccionar al extranjero, 
8o i, Palmente á París. ¿Porque? ¿Aca-
feeri en Parts mejores modistas y con-
el p0ni8tas? Esto es un error. ¿Acaso 
nfinr oCcionarlo8 en Parí3 8ea Tn&s ec0' 
•Pn0? Tanibién es otro error, 
fií- 3 86 confeccionán los trajes á 
! 1",tllna moda? Esto es absurdo, pues 
kabeLqUlnce dIa8' * 10 8umo veinte' de 
^ ^e lanzado en París una nueva mo-
ícó* la tenem08 en la Habana, 
tarfin ? puede ocurrir esto? se pregun-
Hg." algunas de nuestras amables lecto-
W r a Cllnos alKuna8. Pues la mayoría no 
fc-eso .q,Ue esa rapidez se debe al pro-
¿Qüi¿ Vapor y de Ia litografía, 
ce? .lfn entre el bello sexo no la cono-
revi8ta Lingerle Parisiense." magnífica 
^ i c a f1116' como su nombre lo indica, se 
blén^L la confección de ropa blanca, ha-
(al i ; ? 6 recibido eu "Roma," Obispo 63 
«^ro n V 6 1 café Europa), el último nú-
Mr° Publicado. 
Üot, JonIflco8> soberbios y á la ver senci-
sus mode-'oB, combinaciones, ca-
D I A 18 DE A B R I L 
Eflite mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo'Circular.— Su Divina ^Ma-
jestad está de manifiesto cu la Igle-
sia del Cerro. 
'Santos Eleuterio, Perfecto y Apo-
lonio, már t i res ; Andrés Hibernóu. 
Í T a n e i s c a n o . y Laeerino. confesores; 
santas Antia már t i r , y Saba, virgen 
y márt i r . ' 
San Andrés Hiberuón, nació en lá 
ciudad de Murcia en el año 3534^ 
Fueron sus padres Ginés Hibernón, y 
María Real ambos muy distinguidos, 
los que se aplicaron desde luego á 
dar á su hijo una educación tan pro-
pia de su piedad, como de su ilustre 
nacimiento. 
A los veintidós ^ños de su edad to-
mó el hábito de religioso franciscano. 
La lección de los libros espirituales, 
y la oración eran los medios por don-
de fecundaba su entendimiento, sa-
cando del libro el desprecio d0l 
mundo, y de la i'egla original del se-
ráfico Patriarca las claras luces que 
disfrutó. 
Sería dilatarnos más de lo que per-
inite un pequeño compendio, á que-
rer referir individua!.tiente sus gran-
des y heroicas virtudes, baste decir, 
que las declaró en grado- heroico el 
oráculo de la Iglesia; y que fué un 
perfecto isrealita. fiel imitador de 
San Francisco, especialmente en ía 
profunda humildad, en la pobreza 
evangélica, y en las asombrosas mor-
tificaciones con que castigó su ino-
cente cuerpo, renovando con ellas 
aquellas espantosas imágenes, de p?-
nitencia. que nos refiere la historia de 
los ascetas más famosos. 
El móvil de todas las portentosas 
acciones de Andrés era el ardiente 
amor que profesaba á Jesucristo, no 
siendo menor la ternura con que ama-
ba á su Santísima Madre, en quien 
después de Dios tenía colocada toda 
su confianza. 
Finalmente, este gran Santo mur 'ó 
el dia 18 efe A b r i l del año 1602. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
D o c t o r l a b o a d o l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por les mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentaduras de puente en todas sus 
foitnas. 
Trabaios tie absoluta garant ía . 
CONSULTAS D I A R I A S DE 8 á 4. 
San M i p l 1)6, esquina á San N i c o l á s 
D O L O R E S O S O R I O D E I L U N 
PBtNADQRÁ V f K ! , ! Ql r.U A 
Acaba de llegar del extranjero, de donde 
trae grandes novedades de «peinados, nue-
vos en esta capital, y postizo» de úl t ima 
creación. 
Se lava la cHboía y MP filie el pelo. 
Preparado especial y seguro para quitar 
las arrugas. Recibe órdenes y admite abo-
nos. Especialidad en peinados para bailes 
y teatros. AnilKtnd nflin. 52. 
C 1410 26-14 Ab. 
A LiO'ñ P R O P I E T A R I O S . S E H A C E N 
pronto y eficaznientP toda, clase de traba-
jos de albaililerla, carp.itxterln 6 Instalacio-
nes sanitarias: precios sumamente módi -
cos; va al campo. Av í se se á. Ramón Hermi-
da, Puerta Cerrada iiúni. 27. 
G. 10-12 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n M a r t i 
Corte, confección y sombreros. Clases 
diarias y alternas. Se cortan patrones por 
medida. 
Directora: >H A. AN A AI^Kl' D E M E S T R E S 
Hr.bana núm. (13. untisuo. 
4016 13-10 
P A R A R R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, cons-
tructor 6 instalador de pararrayos, sistema 
moderno, en edificios' y casan de guano. 
Callejón de Espada núc. 12, Habana. 
S.-;4S 26-2S Mz, 
Teléfono A 7619 
380D 26-H Ab. 
De comest ibles y bebidas. 
l iqüidagion de joyas L a V i ñ a G a l l e g a 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado v u sesenta 
por ciento de sus precios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garan t ía . 
En joyerig, corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1. 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Pelojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, i uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
Ñ o compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H A H A . N A , - A N G E L E S X . 0 . 
C 1152 A. 1 
Son los mejoras vinos y aguarJici]-
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A - 7 2 5 8 
UNA J O V E N P E N I N S f L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora: 
rabe coser algo & la máQUina. cumplir con 
su obligraclún y tiene referencias. Infor-
marftn en Vivos número 154. 
•1439 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse para criada de mano ó manejado-
ra, en caaa de corta familia, teniendo refe-
rencias. Informes en Consulado núm. 132. 
4449 ,4-18 
S E S O L I C I T A UNA. COLOCACION D E 
criada de mano 6 manejadora, para una jo-
ven que tiene quien responda por ella, 
siendo cumplidora de su1; deberes; infor-
marán en Suárez .núm. íf. 
4448 < '4-18 
L'X J O V E N PÉRRBTf iKB BE O F R E O E j 
; para el g-iro de ferreterin. L()za.-6 muebles, 
j fi, comis ión 6 sueldo; se_ilau ^aj-j^itías si se' 
m-cesiian; informarán i,11 COHÍIQ núm, 4. 
, 4375 y-'OM ,9glvBÍ>0V 4.17 l 
ÍTK MANK.I.MMMÍ .A V'' i - K I A D A D E 
mane, desea colocarse una señora de me-
diana edad, sin inconvciiic7Ue c a manejar 
un niño recién nacido. informarán en la 
calle de San Láf.aro núm. '̂ün. TfftDáerno. 
' • . ^ 7 
T E M E B t R S E L i B R e S 
Se ofrece para tuda clase de trabajo» úm 
OBBtabllidad. L leva libros r-: hsnxs dt-soca-
padaa. Hace balances. U q o l d á ^ d h c s , etc. 
Gervasio 105, autiguo, 6 HO, moderno, 
A »*• 
DESEA COLCH-AUSI.-; r.VA C K I A X D K K A 
peninsular, con buena y aluindante leche, 
de tres meses, teniendo recomendaciones 
de la casa doft'de l i agesta a o. informarí in 
en Morro-5 a. , / / ^|5JT)3. l 3 2 4"17 
S E S O L I C I T A UNA <'i;i ADA P A R A L A S 
habitaciones y cuidar una niña en Los ratos 
desocupados; ha dé ser de •inoráliádd: suel-
do: S centenes y ropa limpia. San Lázaro 
núms. 14 y 1G untiguo, S moderno, de 12 á 4. 
4370 4-17 
s 
S E S O L I C I T A N E N T E N I E N T E R E Y NU-
M E R O 50, D I E Z O P E R A R I O S P A R A H A -
C E R ZAPATOS BLANCOS E M B U T I D O S ; S E 
PAGAN L A S H E C H U R A S M E J O R Q U E 
N A D I E . R, VAHAS. 
4427 U-17 4d-18 
A L C O M E R C I O 
Un joven que habla y escribe -correcta-
mente el ing lés y el español, y que ha des-
empeñado la plaza de corresponsal en am-
bos idiomas en una casa respetable de New 
York, solicita empleo aná logo ú otro desti-
no donde pueda hacerse útil, en una casa 
de comercio 6 b'anco de esta ciudad. Puede 
presentar buenas referencias de su aptitud 
y conducta. Dirección: G. Roza, Aparta-
do 301. 4366 4-17 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
locación una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. San José núm. 20, 
4365 4-17 
UN C O C H E R O P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse, no teniendo inconveniente en ir 
al campo: para informes, dirigirse á Te -
niente Rey número 81. 
4363 4-17 
. C R I A D O D E MANO. SK S O L I C I T A CON 
buenas referencias y rnie* sepa su ooliga-
c lón; callo 17 entre C y 8, Vedado. 
4 281 . 4 - 1 6 
D E S E A C O L O C A R S E DIO QRL&MpERA 
una peninsular, en casa de familia de mo-
ralidad; tiene quien la recomiende y bue-
na y abundante leche de 4 mese.11, con 24 
años de edad: dirigirse á la calle Daños 
núm. 41, antiguo. Vedado- ' 
4285 4-16 
D E S E A N COLOCAUSiO DOS MUCHACHAS 
una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora: ganan tres centenes; informa-
rán en Bernaza núiñ. 4 1, café. 
4311 . 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano; sabe cumplir y tiene buenas refe-
rencias de las casas en que ha estado; I n -
forman en Sol núm. S3, antiguo, carnicer ía . 
4310 1-1 (i 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de mano 6 dé mane-
jadora, teniendo quien la garantice. F lo -
rencia núm. 2, reparto de Betancourt. 
4353 4-17 
D E M A N E J A D O R A O D E C R I A D A D E 
mano, solicita colocación una joven con 
referencias de las casas en que ha servido. 
Villegas número 36, altos, informan. 
4354 4-17 
A L C O R f l E R C B O 
Se ofrece un joven con sobresaliente y 
diploma obtenido en inirso próximo pasado, 
de Teneduría de Libros y Ari tmét ica Mer-
cantil, ya sea para Tenedor de libros 0 au-
xiliar del mismo; di sen casa seria y no' 
tiene pretensiones, teniendo además perso-
nas que lo garantizan; para más informes 
| dirigirse por correspondenc ia ó en persona 
á Sitios 166, 42S4 l-!6 1 
D E S E A COLOCA R S i : CXA MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano, con prác-
tica en el país , teniendo quien la garan-
tice; Informan en Morro 22, antiguo. 
4286 4-16 , 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano, joven, en casa particular y de mo-
ralidad: tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado. Informa-
rán en Genios núm. 2, bodega. 
4351 S17 
D E S E A C O L O C A R S E CNA P E N I N S U L A R 
para cuartos, solamente en el.Vedado; suel-
do 3 centenes y ropa limpia; tiene refe-
rencias: informan en la calle 4 entre 17 y 
19, núm. 174. 4413 4-1T 
C O C I N E R O E N G E K E R A L . PEN1NSU-
lar, desea colocarse en casa particular ft 
de .comercio; sabe, cumplir con su obliga-
ción y tiene quien lo recomiende; informan 
fn Agular esquina á Empedrado, puesto de 
frutas. 4412 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia: tiene que ayudar á los que-
haceres y traer referencias. Compostela 
núm. tli moderno, altos. 
4360 ' 4-17 
D E S E A ENCONTRARSI0 UN MUCHACHO 
peninsular para hacer mandados, fregar 
los suelos, etc. H a de traer referencias. 
Sueldo: ocho pesos plata. Príncipe Alfon-
so núm. 412, antiguo, Botica. 
439S 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S I L A K D E S K A c o -
locarse de 'criada de manb para habita-
cones. teniendo quien la recomiende; In-
forman en Inquisidor núm. 29. 
4397 4-17 
UNA C R I A N D E R A D E V E I N T I C U A T R O 
años desea colocarse á leche entera, te-
niendo su niño de cuatro meses; informa-
rán en Vives núm. 131, antiguo. 
4396 j 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche; 
1̂n inconveniente en ir al campo y con per-
sonas que la garanticen. Informarán en 
Virtudes núm. 178. 4391 4-17 
UNA M O R E N I T A D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una casa de familia res-
petables para servir de criada de mano; 
tiene muy buenas re íerenc las y gana tres 
centenes. Informan en Acosta núm, 29. 
4278 1-16 
D E S E A C O L O C A R S E I XA J O V E N R E - , 
cién llegada, de criada do mano ó maneja-
dora, teniendo quien la garantice y ;;abo 
coser. Inquisidor núm. 3, cmarto núm, 21. 
4323 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C A -
sa buena, para arreglar una ó dos hainta-
cftmes. vestir señora y coser; -si-no clan 
buen sueldo, no se molesten. Informarán; 
en Salud núm. 1, sombrerería. 
4322 4-16 
UNA P C ION A LAVANI >!•:::.V DS ROPA 
blanca desea, encontrar, trabajo ,en un ho-
tel 6 casa de huéspedes: xibo urrrtflr y 
tiene referencias. Icforman c?n Euvnc'.ra-
do núm. 20. 4321 . , , . L-16 
D E S E A .•Oi.()CAi;:-K (JNA J Ó p E ^ fVJ$y 
ninsuiar, fina y formal, ile criada he Qiaho, 
de habitaciones y ^arcir ropa; l iáne buenas 
recomondaclanes: lleva años en . el. ya^s y 
no so coloca menos de trVs 'ce'nlenes: I n -
forman en Mercaderes núm. '43,'moderno. 
4319 -̂ 6 
S E S O L I C I T A N . UNA CRIADA D E , MANO 
y una cocinera, que sepan cumplir . m suq 
obligaciones; sueldo: tres centenes y ropa 
limpia y viajes pagos. Sapjtooft^oiíjigujifliú-
mero 4. Guanabacoa. 431.7 • • 4-16 
• • • 1 ílOl-iiV 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad 
desea colocarse para criada de mano 6 
de manejadora, siendo formal. Informa-
rán en Esperanza núm. 113. a^at , r. 
4316 1 m B"19J ^ . 'r t 
CNA P E N I N S n . A F: I'i:>T..\ : • • • ( • ' > ( • A I í •' 
se do manejadora ganando tre í MM. ; 
Informes Esperanza núm. 123, antiguo, a l -
tos. 4315 |-16 
C 1235 alt. 30-2 A. 
P E R I W M S 
S E H A E X T R A V I A D O A Y E R , D E T R E S 
ft tres y media de la tarde, una libreta de 
depósi tos en el Banco Español de la Isla 
j de Cuba. Se gratificará al que la devuelva 
i en 5a. núm. 32. Vedado. 4282 4-14 
UN P E N I N S U L A R HONRADO V T R A -
bajador, desea encontrar piara de porte-
ro ó sereno, teniendo quien lo garantice; 
informarán <cn Inquisidor núm. 51. 
«SM 
D E S E A COLOCARSE UN C O C I N E R O D E 
color en casa particular, establecimiento 6 
cas?, de huéspedes ; sabe cocinar á la espa-
ñola, criolla y francesa. Informarán en la 
callo de la Hahana núm, 136. 
4386 4.^7 
U N A SEÑORA PENINS' . -LAi : D E S E A co-
locarse de criandera,' Wúi iVuerá ' y ahmi-
dente leche, de tres meso^rteistííQdo ¿tro-, 
ñas garant ías . . Informan en Suspiro núm. 
ie. altos. 4313 ' )-]6 
C O M P R A S 
^ E COMPRAN COCOS E N G R A N D E S 
partidas á cosecheros, para una casa In-
glesa, si los precios resultan ateptablee. 
También se comieran grandes lotes de te-
rrenos. Diríjanse por correo á C , Apar-
tado 851, Habana. 4309 g.ig 
D E S E A C O L O C A R S E DE C R I A D A DE 
mano, una señora peninf-iU'.r tarma] y 
con rcfercnciH.s: informarán en ¡Batí Eafa-M 
número ]»2, á todas horas, 
4385 n -
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A r O L O -
carse de manejadora para un> niño ú una 
j niña ó pa:-a limpieza de cuariys. ,. u m a 
| casa de moralidad. Manrique núm. ,Ti), m-
| tiguo, informarán. '.fití •• " 4-ir, 
HE S O L I C I T A UNA E C E X A CLMAlTT'm? 
mano, que sepa coser y tenga buen carácter 
con los nifios; si no reúne estas condicio» 
! nes que no se presente. Buen sueldo: Ca-
| lie 23 núm. 261, entre E yt 1'. 
4306 1-16 
S O L I C I T U D E S 
- D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S E I \ R 
para ¡a limpieza de habitaciones v coser o 
para manejar un niño, mformes en Flor i -
da núm. 24. 4428 4.5 S 
r N A ^KÑORITA D E I N M E J O R A B L E S 
referenems, desea encontrar una casa para 
coser, acompañar á unas niñas á educar-
las d acompañar á una señora; es ama-
443V'03e ílgl,rfn" A0OSttt- 14' altos-
UNA J O V E N D E S E A E N U O N E K A R (XL. 
tura para hacer en su casa, lo mismo en 
blanco que en modistura: va á probar y 
tomar myllda á domicilio y coso á precios 
módicos. San Nicolás núm. 89. moderno 
43S0 4 . n 
D E S E A N C O I / . C A R S E . CNA CHIA KA MO 
mano peninsular, y mi;i cocinera; saben 
cumplir con sus obligaciones; informar.'in 
en Compostela número 44 
4-17 
D E S E A C O L O C A R S E l'XA J O V E N 
ninsuiar, de cocinera ó para ayudar á los 
quehaceres de la casa. Informarán en 
Carmen núm. 4, cuarto núf». g 
440.9 4_1-
P A R A UN MATRIMONIO. S E SOMCITV 
una buena cocinera blanca; lia de dormit-
en la colocación; sueldo: 3 centenes (• ro-
pa limpia. Calle M núm. 128. eqtre Línea v 
13, \edado. 111, , • 
j C O C I N E R O Y UEI'OSTIOEO PENINSUÍ 
| lar, desea colocarse en ¡toja «le íOrtltifeclti ¿ 
; particular; trabaja ñ la criolla. sapn^Oli jí 
francesa y tiene quien la reorajeud -. Ca-
lle F núm. 43. esqtifná á 21 Vecá(l') 
4294 ' , . 
C R I A D A BUENA V I.IMIMA. VMO T ^ A I -
ga referencias, se necesita en gelafcoaílí 
núm. 28, antiguo,' altos de Eedori 
4293 1 •. ,„ 
DESEA COLOCA USE rN- COCINERO S^J 
ninsuiar, bien en Rasa comercio Q •".ar, 
tlcular, teniendo quien lo gárjwitico 'ím 
formarán en Aguacate núm. ?:', antltfiw. 
SE SOLICITA I X A C i E A D A D E ^ Í A ^ Í ? 
peninsular. peninsular, que sepa w, ohügu-.j.^i v tongl 
r. fereucias: calle B nfln, JúO, - in- | S 1 
1 •• ^ (f-"J'>. (288 . I -K; 
ÜÑ COCIÑBRO ASIATICO O L E ' ~ l i 
su oficio á la espa.u.la y criolla. «oUoul 
colocacVni on cusa familia ó de co 
merclo. Zanja núm, 72 Intútmkti 
12 
DIARIO DE LA MARLXA- ^ici . ' -n de la mañana—Abril 18 de Í91& 
E L R E S T A U R A D O R 
I 
^Sentado ante una mesita, en un ta-
ller, el restaurador, un aneiano vesti-
do con una hiusa blanca está poniendo 
en una sopera antigua un remate que 
figura una almendra verde. A su 1a-
do, su aprendiz. Lucas, está diluyendo 
unas pastas. Entra de pronto una 
mujer septuagenaria que lleva un bulto 
envuelto en un número del periódico 
L a Cruz. 
L a mujer.—Buenos días. 
E l amo del enlabie cimiento.—Bue-
nos días, señora. 
- L a mu jer.—^le han dicho que es us-
ted' muy nfibil. . . 
E l ^mo.—Sí. señora Pero, ^ ' 
¡qué se trata? 
L a mujer.—De una eosa muy difícil, 
casi imposible.— 
i E l amo.-^Sjada hay imposible para 
mí. r-sipjíscjoüva 
L a mujer.^-YiL sé que compone us-
ted admirablemeiUe la pprcelana. 
•, E l arno.—Y. el mármol, el alabastro, 
el hierro y el estañjO-
j L a m«jer^T 'e l - 'c r is ta l? 
E l amo.^i.V.QV que no? Xo lo he in-
tentado jamas: Sin" embargo, según 
sea el objeto. 
L a m u j c r . — Y n uf^fH á verlo en se-
guida. (Golocái [el, jxiqUrte sobre la mc-
;sil.) Es una azúeafefa^qne no tiene va-
lor alguno. 
:- E l a m o . . T ^ o § f f a tenerlo, si fuese de 
cristal de Vignecia. L I ; . 
• L a mujer.—La heredé de mi abuela 
y desde n iña já he visto en casa. E-l 
otro día. nutria Ja la dejó r>aer al sucio. 
. E l amor—«¿Y se rompió? 
. . L a mw.;V.—"pn oA\o pedazos. Pero 
no falta m unn. 
' E l om¿.—A vor; enséñemelos usted, 
porque estoy muy atareado. 
L a mujer.—Yo también (c-oge el pa-
quetc.)Cnando Agustina, mi criada. . . 
, E l amo.—Acabemos de una vez, seño-
r a . . . 
L a mujer.—Cuando Aigtístina me di-
jo lo ocurrido tuve un disgusto atroz. 
Habría dado cien francos por evitar 
semejante deserarúa. 
E l atno-—'¿Cien francos? 
Tja mujer.—Sí, ?eñor.- Pero no podía 
despedir á una mujer como Agustina, 
que hace treinta años que está á mi ser-
vicio. 
E l amo.—'Hizo usted muy bien. 
iTenga la azucarera! 
! L a mujer.—Y además, la pobre me lo 
confeso todo. 
E l amo.—] Por Dios, señara! ¡ Ense-
íme usted esos pedazos! 
L a mujer.—{abriendo el paquete).— 
] A \ \ ú están! ¡tome usted!.. 
A7 amo.—Esto es muy difícil de cora-
P0n€r- . T I •* 
L a mujer .—iSe encarga usted de la 
restauración de mi azucarera? 
a m ú — j j 0 intentaré, sin respon-
der del 'buen resultado. 
L a mujer.—-Si usted se empeña, se 
saldrá ^on las suyas. Dicen que hace 
usted verdaderas maravillas. 
E L a m o . — i H a s o lo que puedo. En 
fin, veremos. 
L a m u j e r . — l Y tardará usted mucho 
tiempo? 
J57 amo—v0< vuelv» usted mañana. 
L a wu./Vr.—¿Mañana? ¿Cree usted 
que en tan POCO tiempo?.. 
E l amo.—Es posible 
L a mujer.—¡So soy exisrente, y con tal 
de nue quede regular me daré por muy 
satisfecha. 
£ 7 amo.—Procuraré que las junturas 
se conozcan con difieultad. 
L a mujer.—¿Y cuánto me lleva us-
**** \ 
E l anw.—X0 ]o sé. Dependerá del 
trabajo que me eueste. 
L a mujer.—Pues hasta mañana. 
E l amo.—Hasta mañana. 
( L a anciana sale pausadomente^ y el 
amo y el aprendiz se miran y se echan 
á reir.) 
E l aprendiz.—¡Vaya una mujer pe-
sada ! 
E l amo.—i Tnsorpotable!.. 
E l nnrendiz.—Pero, /.podrá usted 
tener arreglada para mañana esa azu-
carera ? 
E l amo.—Eso no es cuenta tuya. Pon-
te la !?orra. métete los pedazos de la 
azucarera en el bolsillo y ve á casa Ba-
ccai'flt. Sabes, d'óude es ? 
F1 ovreveJíz.—Sí. señor. 
E l ¿mo.—Prcninta por un depen-
diente, llamado Federo, que es amigo 
mío. y enséñale esos pedazos. Creo 
nue la azucarera procede de ese esta-
blecimiento y que es un antiguo mo-
delo, ¿fel que es posible que haya to-
davía algunos ejemplares. En caso 
afirmativo, me traerás uno á escapo. 
Ahí tienes diez francos, qus es lo má.s 
qua te puede costar. /.De qué te ríes? 
E l aprendiz.—De nada. 
E l Despáchate pronto. Ya te 
reirás después. 
E N R I Q U E L'AVEDAN. 
(Conclu irá . ) O N A P E N I N S U L i A R D E M E D I A N A I ^ O A D 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de I m b i ' . a -
c i o n e s y coser , 6 p a r a m a n e j a r u n n i ñ o p e -
q u e ñ o ; n o l e i m p o r t a i r a l c o m p o s i p a y a n 
m á s de t r e s c e n t e n e s . D a r á n r a z ó n en 
S a n I g n a c i o n ú m . 90, a n t i g u o . 
4287 ' 4-16 
U N A C O O I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e d e c o c i n e r a e n ca sa de cOmor--.io, 
ttlmacén 0 casa p a r t i c u l a r ; t i e n e r e c o m o n -
d a c i o n e s de las casas d o n d e h a s e r v i d o ; p a -
r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e á l a c a l l e d-? Co-
t r a l e s n ú m . 73, a n t i g u o , c u a r t o n ú m . 14. 
L 4328 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , d e c r i a d a de m a n o , s a b i e n d o c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a n en C o -
r r a l e s n ú m . 46, a n t i g u o . 
4357 4-16 
E N M U R A L L A N U M . 109 
se s o l i c i t a u n a z o g a d o r , d á n d o s e l e b u e n 
sue ldo . 4342 4-16 
U N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E S E A 
c o l o c a r s e e n c o r t a f a m i l i a , y u n m u c h a c h o 
de 14 a ñ o s , p a r a l o q u e deseen d e s t i n a r l o . 
M u r a l l a n ú m . 113, i n f o r m a n . 
4339 4 - ^ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
u n a s e ñ o r a de c o l o r . Z e q u e i r a n ú m e r o 20, 
M a r g a r i t a G a r c í a . 4260 4 -11 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O A S I A T I -
CO desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 6 es-
t a b l e c i m i e n t o . D r a g o n e s n ú m . 29. 
4257 . . . . 4-14 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R I N T E R N O , 
p r á c t i c o en - l a e n s e ñ a n z a . S u á r e z n ú m e -
r o s 26 y 28. 4330 4-16 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C O L O -
c a c l ó n u n a p e n i n s u l a r que t i t -ne q u i e n l a 
g a r a n t i c e . D r a g o n e s n ú m . 25, i n f o r m a n . 
4347 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e de 
rtos meses, p a r a c r f a á l e c h e e n t e r a ; p u e -
de v e r s e s u n i ñ o . I n f o r m a n en S i t i o s n ú -
m e r o 1». 43 ' > 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ^ 
n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a 6 p a r a s e r v i c i o de 
u n m a t r i m o n i o KOIO; t i e n e p e r s o n a s q u e l á 
g a r a n t i c e n . I n f o r m a r á n en T e n i e n t e , R e y 
n ú m . 13, a l t o s . 4S46 4-16 
D E S E A . C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , en casa p a r t i c u l a r ó de c o m e r -
ido; sabe c u m p l i r , e s t á a c i i m a d a en e l p a í s -
y g a n a t r e s c e n t e n e s , t e n i e n d o r e f e r e n c i a s . . 
I n f o r m a n en N o p t u n o n ú m . 175, a n t i g u o . 
4345' 4-16 
F E S O L I C I T A , (y S A V.V K X A C R I A D A D E 
m a n o que l e g u s t e n los n i ñ o s . S u e l d o : t r e s 
c e n t e n a s — Z u l u . q t a n ú m . 30, m o d e r n o , e s -
q u i n a á T T ^ i \ i e n l e R e y . 4344 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , COTÍ ' b u e n a y a b u n d a n t e l eche , 
de c u a t r o mesos . s i n i n c o n v e n i e n t e en i r f u e -
. r a de l l á b a n a , y u n a m u c h a c h a de 14 
« ñ o s , p a r a a p r e n d l z a de s o m b r e r e r í a de se-
• flora. A n i m a s n ú m . 192, i n f o r m a n . 
' 4335 .. . . . . i ., 4-16 
U N A / J - O V E I S P E N I N S U L A R , C O N D O S 
a ñ o s en «1 p á t s , desea c o l o c a r s e de c r i a -
d a de m a t i r » ó m a n e j a d o r a ; t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a . C a l l e D y 17, s o l a r . 
V e d a d o . ; - i r .^i 4-I6 
U N A , ' ^ O O C I N l C R A . r U N I N S U L A R D E S E A 
c o t o c r M , e n c c j f e a ^ í í e f t C m l l í a 6 d e c o m e r c i o , 
d a n d o e n a s ' r e ' f f í í t i ' c l & s . San L á z a r o n ú -
m e r o ' ' Í Í S , a n t i g u o , i n f o r m a n . 
. 43839 " tvr- j 4-1G 
P A R A C A R I A D A D E M A N O O M A N U f \ -
d o r a . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e ^ q -
s u l a r . c h i e " t l é n e q u i é n l a g a r a n t i c e , p r e f i -
r i e n d o el; Víjdfldo-. T e n i e n t e R e y n ú m . 85, 
a l t o s de l a b o d e g a , c u a r t o n ú m . 2. 
T Í 3 8 2 ^ J - 4-V> 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o , p r e f i r i e n d o 
p a r a h a b i t a c i o n e s , d a n d o b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . B a r c e l o n a n ú m . 7, a l t o s . 
4331 ' 4-I6 
S E D E S E A U N A M U C H A C H A D E 14 A 
15 a ñ o s , p a r a a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s de 
l a casa, e n R e i n a n ú m . 52 B . 
4261 4-14 
B U E N A S O F I C I A L A S D E C O S T U R A . S E 
n e c e s i t a n e n O b i s p o n ú m . 113, c o n f e c c i o n e n 
de n i ñ o s . 4254 8-14 
L A V A N D E R A S . S E S O L I C I T A U N A Q U E 
sea f o r m a l y e n t e n d i d a e n e l l a v a d o ; q u e 
v i v a c e r c a de l a ca sa San J o a q u í n n ú m . 134, 
a l t o s , e s q u i n a á M e r c e d , d o n d e I n f o r m a n . 
4248 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
p e n i n s u l r e s . de c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a -
do ra s . F a c t o r í a n ú m . 1, a l t o s . 
4 2 4 Í 4-14 
D E S E A , C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r , s i n o es casa de m o -
r a l i d a d q u e n o se p r e s e n t e . O f i c i o s n ú m . 
72, a n t i g u o , d a r á n r a z f m á t o d a s h o r a s . 
42!2 4-14 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N E J A -
d o r a . s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r q u e 
t i a n e q u i e n l a g a r a n t i c e . V i v e s n ú m . 170, 
a l t o s . 1 4241 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A . E D A D 
desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ; es m u y c a -
r i f t o s a c o n l o s n i ñ d e y t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . D r a g o n e s n ú m . 7, H o t e l N u e v i t a s . 
4240 4-14 
A G E N T E S D E R E T R A T O S T F O T O G R A -
fos . A m p l i a c i o n e s de r e t r a t o s a l c r e y ó n , 
a c u a r e l a , s e p i a y ó l e o . Casa A m e r i c a . n a . 
P í d a s e p r e c i o s á J u a n B l a v k a y C o m p a -
ñ í a . A p a r t a d o 1152. H a b a n a . 
4271 8-14 
E N C A S A H O N O R A B L E S E C O L O C A U N 
j o v e n p e n i n s u l a r , b u e n c r i a d o de m a n o , 
d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . San L á z a r o n ú -
m e r o 190, A . 4 2 « 7 4-14 
U N A J O V E N D E 14 A Ñ O S Y U N J O V E N 
p e n i n s u l a r , d e s e a n c o l o c a r s e ; é l de c o c h e r o 
ó pa je , e n u n a ca sa p a r t i c u l a r : y e l l a d e -
sea e n c o n t r a r u n a ca sa • p a r a a p r e n d e r a 
cose r : t i e n e n r e f e r e n c i a s : i n f o r m n en V i -
l l e g a s n ú m . 125. 4264 4-14 
I \ S T I T l T n i ( K S C O L O C A D A S 
M i s s P a u l i n e M o e d i n g . c o n e l Sr. A r a n d e l , 
I n g e n i o " S o c o r r o . " P e d r o s o . $50 a l m e s ; 
M r s . J e s s i e H a n n a , c o n l a S ra . R o s a r i o A . 
de, B a l s i n d e , I n g e n i o " C a ñ a s , " M a r i e l . J40 
a l i pes ; M r s . B a u e r . c o n l a Sra . G o v l n de 
D i a g o . V e d a d o . B e e r s . D e p a r t a m e n t o de 
E m p l e a d o s , C u b a n ú m . 37, H a b a n f i . 
C 1412 - 4-14 
M O N T A D O R M E C A N I C O C A T A L A N , R E -
c i é n l l e g a d o de B a r c e l o n a ; conoce t é c n i c a 
v p r á c t i c a m e n t e m á q u i n a s á v a p o r y e l é c -
t r i c a s , m o t o r e s á e x p l o s i ó n , b o m b a s c e n t r í -
f u g a s , e tc . . e t c . E s a j u s t a d o r y t o r n e r o 
m e c á n i c o y sabe a l g o de f r a g u a . C o n b u e -
n o s c e r t i f i c a d o s y r e f e r e n c i a s s u p e r i o r e s de 
a p t i t u d y b u e n a c o n d u c t a ; desea . co loca r se 
en casa i m p o r t a d o r a de m a q u i n a r i a ó en I n -
g e n i o , p a r a m o n t a g e s , d e s m o n t e ó r e p a r a -
c i o n e s . S u e l d o e q u i t a t i v o d e s p u é s de c o -
n o c e r su a p t i t u d . E s c r i b i r á T. Q. M . " C e n -
t r e C a t a l á , " A g u a c a t e n ú m . 50, H a b a n a . 
' 4020 8-10 
E N N E P T U N O , C E R C A D E A M I S T A D , 
v e n d o u n a b o n i t a casa de a l t o y b a j o ; r e n -
t a $116-60. E n A p o d a c a , o t r a , a n t i g u a , 12 
p o r 36 v a r a s . E n C a r m e n , o t r a c h i c a , en 
$2 000 C y F l g a r o l a , E m p e d r a d o n ú m . 42, 
de 2 4 5. -1436 4-18 
| j o r q u é no Intenta usted | 
« H A C E R S U F E L 1 G I D A D 7 6 
* 9 R i c o s , p o b r e s y . d e p e q u e ñ o c a p í - ^ 
rffa t a l ó q u e t e n g a n ' m e d i o s de v i d a , 
de a m b o * s e x o n , p u e d e n ca sa r se l e - 9 
g a l y v e n t a j o s a m e n t e c o n p e r s o n a A 
b i e n h o n o r a b l e . 
i 
í 
Hay S e ñ o r i t a s m 
y Viudas ricas £ 
q u e a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n A 
c a r e z c a de c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s W 
c o n d i c i o n e s m o r a l e s . E s c r i b a n c o n ^ 
A c e l l o p a r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y f o r - ^ 
^ m&x y c o n f i d e n c i a l m e n t e , a l a c r e d i - V 
9 t a d o s e ñ o r R o b l e s . A p a r t a d o de C o - A 
•
r r e o s n ú m . 1014, H a b a n a . S e r i e d a d , ^ 
d i s c r e c i ó n y a b s o l u t a r e s e r v a . §V| 
Q 4300 8-16 ^ 
U N S E S O R D E L O N D R E S S O L I C I T A 
u n a h a b i t a c i ó n , desde e l p r i m e r o de M a y o , 
s i n m u e b l e s , en casa de f a m i l i a e s p a ñ o l a , 
c o n t o d o s é r v e l o , pues d e s e a p r a c t i c a r e l 
i d i o m a e s p a ñ o l . D i r i g i r s e á P. M . , D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
4216 S-13 
SE N E C E S I T A , E N F I G U R A S N U M . 46, 
a l t o s , a n t i g u o , u n a c o c i n e r a b l a n c a , de m e -
d i a n a edad , q u e g y u d e en l o s q u e h a c e r e s 
de u n a casa c h i c a 5' q u e d u e r m a e n e l l a . 
E s p a r a u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s . 
4091 8-11 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
q u e sepa b i e n s u o b l i g a c i ó n y q u e sea 
m u y a seada ; s i n es tas c o n d i c i o n e s q u e n o 
se p r e s e n t e ; s u e l d o : J15-90. So l n ú m . 95, 
a n t i g u o , a l t o s . 4092 8-11 
J A R D I N E R O 
D e s e a c o l o c a r s e u n e s p a ñ o l q u e e s t i e n d e 
de j a r d i n e s a r t í s t i c o s y t a m b i é n de c a r p i n -
t e r í a y p i n t u r a . I n f o r m a r á n en M u r a l l a 
n ú m e r o 10, p r i n c i p a l . 4012 8-10 
U N A J O V E N Q U E E M B A R C A E L Io. D E 
M a y o ó a n t e s , d e s e a e n c o n t r a r u n a f a m i l i a 
que v a y a á S a n t a n d e r p a r a p r e s t a r sus se r -
v i c i o s p a g á n d o l e e l p a s a j e . I n f o r m a n en 
Of ic ios n ú m . 32, m o d e r n a , a l m a c é n . T e l é -
f o n o A - 5 9 2 4 . 4130 8-11 
.4 ^ 
3857 a l t . 16-4 
ero e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S K S O R A C U 
b a ñ a p a r a a s i s t i r á a l g u n a s e ñ o r a ó p e r s o - ' 
n a que se e n c u e n t r e e n f e r m a . E s t u v o de 
E n f e r m e r a e n u n h o s p i t a l . y e n S a g u a , y 
p u e d e n p e d i r a l l í I n f o r m e n de e l l a . D i r í -
j a n s e á l a c a l l e A m i s t a d n ú m . 138. 
t 4303 4-16 
J O V E N P E N I N S U L A R . C O N R E F E R E N -
cias , desea e n t r a r a l s e r v i c i o de c a b a l l e -
r o s ó e n f e r m o s ; i n f o r m a n : c a f é L a P r u e b a . 
N e p f u n o y A r a m b u r o ; p r e g u n t a r p o r M a -
n u e l S á n c h e z . T e l é f o n o 3231. 
4273 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a d e m a n o , t e n i e n d o q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . D a r á n r a z ó n en O f i -
c i o s n ú m e r o 19, a l t o s 
4302 n-ie 
C O C H f i U O P K N l X S n . A K D Í Í S E A 
C o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 6 cosa a n á -
l o g a , t e n i e n d o b u e n o s i n f o r m e s de l a s c a -
s a s en q u e h a t r a b a j a d o y b u e n a r e p r e -
s e n t a c i ó n . I n f o r m a n en R e i n a n ú m 65 
4343 . 4,16 
C R I A D O . U N J O V E N P E N I N S U L A R , 
e d u c a d o y f o r m a l , desea c o l o c a r s e : sabe 
s e r v i r á l a r u s a . I n f o r m a e l p o r t e r o de 
C o n s u l a d o n ú m . 126, a n t i g u o . , 
4274 4-14 
S E S O L I C I T A N 
O P E R A R I O S S A S T R E S , Y C O S T U R E R A S 
l ' A K A C H A L E C O S Y P A N T A L O N E S . E N 
• I . A E M P E R A T R I Z , " A G U I A R N U M . 73. 
4223 8.13 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y SO-
b r e casas b i e n s i t u a d a s e n e s t a c i u d a d , d e l 
614 a l 7 p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d ; J. d e l 
M o n t e , C e r r o , V e d a d o y C a m p o , p r o v i n c i a 
de l a ' H a b a n a , d e l 8 a l 12 p o r c i e n t o . F l -
g a r o l a , E m p e d r a d o 42, de 2 á 5. 
4433 4-18 
H I P O T E C A S S I N C O R R E T A J E S 
T e n g o $10,000 d i s p o n i b l e s , q u e d e t a l l o 
s i f u e r e n e c e s a r i o , p a r a i m p o n e r en p r i -
m e r a h i p o t e c a ' s o b r e casas en e s t a c i u d a d 
á u n m ó d i c o i n t e r é s . L o s I n t e r e s a d o s n o 
t i e n e n q u e p a g a r c o r r e t a j e , p o r se r e l n e -
g o c i o d i r e c t o . A los c o r r e d o r e s q u e m e 
p r o p o r c i o n e n l a c o l o c a c i ó n en v e n t a j o s a s 
c o n d i c i o n e s , l e s p a g o e l m e d i o p o r c i e n t o 
de c o m i s i ó n . I n f o r m a n en M a n r i q u e n ú m . 
123, a n t i g u o , e n t r e S a l u d y R e i n a , de 8 
á 10 de l a , . m a ñ a n a . T e l é f o n o A-5.S69. 
4211 ' 6-13 
$2,B00 A I . S P O R 100 
d o y en p r i m e x a h i p o t e c a , en e l V e d a d o , Je -
s ú s d e l M o n t e 6 C e r r o . I n f o r m a : S&cnz de 
C a l a h o r r a , en T a c ó n n ú m . 2, e s q u i n a á E m -
p e d r a d o , a l t o s , de 2 á 4 p. m . 
4215 8-13 
$ 5 0 0 . 0 0 0 
Se han recibido para colocar en 
hipotecas a l 6, 7 y 8 por 100 
desde fSOO e n a d e l a n t e , en t o d o s l o s r e p a r -
to s y b a r r i o s de l a H a b a n a . T a m b i é n se da 
en p a g a r é s . P r e n d a s y d e m á s q u e g a r a n -
t í c e . A b s o l u t a r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s . 
O f i c i n a c e n t r a l de P r é s t a m o s : P r a d o n ú -
m e r o 101, ba jo s , de 8 á 11 y de 1 á 4. 
V I C T O R A L T A R K V D E L B U S T O . 
4182 8-12 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s , c o n a r m a t o s t e ; t i e n e U c e n -
c i a y p a g a p o c o a l q u i l e r ; u r g e l a v e n t a p o r 
t e n e r q u e a t e n d e r á o t r o n e g o c i o . M e r c a -
de re s n ú m . 22. 4441 8-18 
E N L O M A S C E N T R I C O D E L A H A B A -
na . se v e n d e u n a m o d e r n a c a s a de a l t o y 
b a j o : se d a b a r a t a . T a m b i é n u n t e r r e n o e n 
L e a l t a d , á censo . Su d u e ñ o : f á b r i c a de 
M a l e c ó n y E s c o b a r . T e l é f o n o A - 7 3 2 5 . 
4419 4-18 
E N A L Q U t Z A R V E N D O U N A M A G N I -
fica finca, c o n g r a n d e s v e g a s , q u e p r o d u c e n 
s u p e r i o r c l a se de t a b a c o , casas de v i v i e n d a , 
de t a b a c o ( v a r i a s ) , á p o c a d i s t a n c i a d e l 
p u e b l o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o n ú m e r o 42, 
de 2 á 5. 4435 4-18 
SE V E N D E M U Y B A R A T O Y E N E L M K -
j o r p u n t o d e l V e d a d o , s i n i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r , u n s o l a r e s q u i n a á l a b r i s a , c o n 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n : c a l l e 8 es-
q u i n a á 5a., b o d e g a . A . M e n é n d e z . 
4362 8-17 
G A N G A 
E n b a r r i o e x t r e m o , u n l o t e de c a s i t a s de 
m a m p o s t e r í a , l i b r e s , dos e s q u i n a s , u n a c o n 
b o d e g a ; r e n t a n $111-30; p r e c i o : $5,000. I n -
f o r m e s , c a f é E l D o r a d o , v i d r i e r a , C e r r o . 
4414 4-17 
S O L A R D E E S Q U I N A . S E V E N D E U N O 
en u n b u e n . p u n t o de l a V í b o r a , á c i n c o p e -
sos m e t r o . E s b u e n o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m a n . ' M a n r i q u e n ú m . 131 , a l t o s . Sr . 
L l a n o . 4395 4-17 
S E V E N D E L A E L E G A N T E Y S O L I D A 
casa, n ú m . 14, a n t i g u o , de l a c a l l e de l a 
H a b a n a ; i n f o r m a r á n en l o s ' a l t o s de la" 
m i s m a , de 9 á 12 de l a m a ñ a n a . 
4388 4-17 
L E A G A N A $74-20. C A S A M O D E R N A , 
de dos p l a n t a s , s a l a , s a l e t a c o r r i d a y c i n c o 
c u a r t o s , en c a d a p l a n t a ; s a n i d a d y m o s a i -
cos ; en l a c l u d d : $7,500. V é a m e , L a k e , San 
J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1423 4-16 
S E V E N D E E N E L V E D A D O , U N A G R A N 
casa de e s q u i n a , en l a L í n e a , l i b r e de g r a -
v á m e n e s y c o n t i t u l a c i ó n m u y c o m p l e t o . 
I n f o r m a n en E m p e d r a d o n ü m . 5, d o c t o r M a -
r i o D í a z I r l z a r . 4329 8 - l > 
S E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E J E -
SÚS d e l M o n t e , V í b o r a , u n a e s q u i n a p r o p i a 
p a r a f a b r i c a r . E s t á á 120 m e t r o s s o b r e e l 
n i v e l d e l m a r ; s u p e r f i c i e : 10 p o r 36. P r e -
c i o : $5,000. I n f o r m a n : C a m p a n a r i o n ú m . 
89, a n t i g u o , de 12 á 1 y de 6 á 8. 
4298 4-16 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA HOMERO 78 , MOllERHO 
rELEFONO A .2474 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de Consulado, de dos pisos y con 
buena renta, en $14,000. 
C 1227 A . 1 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E E N 
l a c a l l e de C o n s u l a d o , p r ó x i m o á N e p t u n o , 
h e r m o s a ca sa de dos p i s o s c o n t o d o s los 
a d e l a n t o s m o d e r n o s . S u p e r f i c i e : 285 m e -
t r o s . R e n t a : 32 c e n t e n e s . P r e c i o : $23,000. 
I n f o r m a n : C a m p a n a r i o n ú m . 89, a n t i g u o , 
de 12 á 1 y de 6 á 8. 
4297 4-16 
SE T R A S P A S A U N C A F E - C A N T I N A . E N 
p u n t o c é n t r i c o y de m u c h o t r á n s i t o ; se g a -
r a n t i z a n de $750 á $800 m e n s u a l e s de v e n -
t a , cas i t o d o de c a n t i n a . I n f o r m a n : T e n i e n -
t e R e y n ú m . 96, c a f é " L a F r a n c i a , " de 7 
á 12 a. m . 4320 4-16 
ESÜ 2.®00 PESOS 
o r o a m e r i c a n o , se v e n d e u n a ca sa de flo-
r i m b ó , d o b l e f o r r o , en l a c a l l e de S a n t a A n a 
e n t r e A t a r é s y E n s e n a d a , J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s y d e m á s s e r -
v i c i o s ; es g a n g a ; no t r a t o c o n c o r r e d o r e s . 
I n f o r m a n e n A t a r é s n ú m . 13. 
4275 8-14 
SE V E N D E U N A C A S A D E F Á M I L T A C O N 
c o n t r a t o , b i e n s i t u a d a , c o n t o d o s los m u e -
b l e s y d e m á s u t e n s i l i o s ; se da b a r a t a - p o r 
n o p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o ; d a n r a z ó n 
en A g u i a r n ú m e r o 72, a l t o s . 
4238 8-14 
A L O S D E T A L L I S T A S . S E V E N D E U N A 
g r a n b o d e g a , so l a , de e s q u i n a , g r a n b a r r i o . 
2 c e n t e n e s de a l q u i l e r , b u e n a v e n t a y se da 
b a r a t a . I n f o r m e s : v i d r i e r a d e l c a f é E l Sol , 
V i v e s y C r i s t i n a , de 2 á 3; no se q u i e r e n 
c o r r e d o r e s . 1262 8-14 
SE V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U M . 30, 
c o m p u e s t a , de sa l a , s a l e t a , s i e t e h a b i t a c i o -
nes, á u n a c u a d r a do M o n t e , l i b r e de g r a -
v á m e n e s y t i t u l a c i ó n i n m e j o r a b l e . I n f o r -
mes e n C a m p a n a r i o n ú m . 211 . 
4263 S-14 
N E G O C I O S . E S Q U I N A C O N E S T A B L E -
c i m i e n t o ; g a n a $37-10: $3,000; o t r a . $4,000, 
g a n a $39-60; u n a n u e v a y dos c a s i t a s , e n 
$4,500: o t r a , g a n a $74-20, e n $7,800. L a k e , 
San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1402 4-14 
A T I E N D A . E S Q U I N A S E N L A C I U D A D , 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o s : g a n a $156: $1 8,500: 
g a n a $144-50: $18.000; g a n a $143-10: $17,500; 
g a n a $222-60 : $27.500; g a n a $300: $40,000; 
g a n a $132-50: $15,000. L a k e , San J o s é n ú -
m e r o 28. de 1 á 4 y de 7 á 8. T e l f . A - 5 Ó 0 0 . 
C 1403 4-14 
D I N E R O P A R A H Í P O T E S C A S 
A l 7 y 8 p o r 100 y h a s t a en c a n t i d a d e s 
de $300; en bar*4os y V e d a d o d e l 9 a l 12 
p o r 100. Casas e n v e n t a desde $2,000 h a s -
t a $90,000. E s p e j o , O ' R e i l l y n ú m . 47, de 3 
á 5. 4186 8-12 
L a N u e v a M i n a 
B B R N A B A M M. S 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S Y O B J E T O S 
D E V A L O R , C O N U N I N T E R E S N O V I S T O 
H A S T A L A F E C H A . 
V I S T V H A C F . F E 
C 1252 26-2 A . 
A T E N C I O N . N E G O C I O E N M A R C H A , 
a c r e d i t a d o , d e j a l i b r e s s o b r e $5.000 a l a ñ o * 
á p r u e b a ; p o r e n f e r m e d a d - $3.500. L a k e , 
San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1404 4-14 
C A S A S E N V E N T A 
\ E n C o r r a l e s , V i v e s , M a n r i q u e , S a l u d , T e -
n i e n t e R e y , A m i s t a d , San R a f a e l , N e p t u n o , 
C o n c o r d i a , C o n s u l a d o , G e r v a s i o , V i r t u d e s , 
E s c o b a r , TrvTcadero , R e v i l l a g i g e d o . J u a n 
P é r e z , C u t a n ú m . 7, de 1 á 4. 
4201 " 16-13 A b . 
E N S A N J O A Q U I N 
v e n d o u n a casa de a l t o , c o n sa la , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , s e r v j c l o ; , r e n t a 9 c e n t e n e s ; 
s i n g r a v a m e n ; p r e c i o : $5,000. C u b a 7, h o y 
15, J u a n P é r e z , de 1 á 4. N o t a r í a ^ 
4202 S-13 
Venta de fincas 
y establecimientos 
Venta de un Establecimiento 
P o r t e n e r q u e r e t i r a r s e s u d u e ñ o , p o r e n -
f e r m e d a d , á E s p a ñ a , se v e n d e u n a s a s t r e -
r í a , a c a b a d a de r e f o r m a r , c o n b u e n o s a r m a -
t o s t e s de c e d r o , b i e n e n t a p i z a d a , en e l m e -
j o r p u n t o d e l b a r r i o , p o r n o e x i s t i r o t r a , c o n 
m u y b u e n a m a r c h a n t e r í a d e s a s t r e r í a y c a -
m i s e r í a , m u c h o s a r r e g l o s y p l a n c h a d o s de 
r o p a . I n f o r m a n : V e d a d o , c a l l e 17 e s q u i n a á 
F , n ú m . 245. . 3339 %26-23 M . 
BOTICA SE VENDE 
¿ Q u é e n t i e n d e n p o r h a c e r n e g o c i o f a r -
m a c é u t i c o s y p r á c t i c o s ? S i c ree e l p r i m e -
r o q u e l o es g a n a r 300 pesos m e n s u a l e s , y 
e l s e g u n d o que g a n e 200, pase e n s e g u i d a 
a v e r m e . N a d a de c a r t a s . T r a t o p e r s o n a l . 
I n f o r m e s : f a r m a c i a de R . M i l l á r t , B e l a s c o a í n 
n ú m . 110.. Se s o l i c i t a r e g e n t e . 
4426 8-18 
2O0 C O U T A n O R E S D E C A S A 
E n l a s fincas de P . Bascuas . k i l ó m e t r o 25 
»n l a c a r r e t e r a de l a H a b a n * t G ü i n e s , se 
• © l i c i t a n m a c h e t e r o s . Se a b o n a n 90 c e n t a - í 
, » o s o r o . p o r c a d a 100 a r r o b a s do c a ñ a . 
8441 26.-16 26 1-J6 M z . 
I N A J O V E N P K m Ñ S U L A H n K S K A K N -
C o n t r a r u n a casa p a r a cose r p o r d í a ; c o r - ! 
t a y e n t a l l a p o r figurín: n o se r e c i b e n p o s - 1 
t a l e s ; d a n r a z ó n e n L a m p a r i l l a n ú m . n , 
a l t o * 4340 4 - i ü 
C O L O N O S 
E L I N G E N I O " F O R T U N A , " E N A L Q U I -
7..\\\. A D M I T E H A S T A 30.000 A R R O B A S D E 
C A Ñ A D I A R I A S . P A R A C O M P L E T A R S U 
T A K K A D U R A N T E A B R I L Y M \ Y O 
3945 10-9 
C A L Z A D A D E L C E R R O . V E N D O U N A 
g r a n casa c o n p o r t a l , z a g u á n , dos v e n t a n a s , 
sa la , c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s , s a l e t a , h e r m o -
so p a t i o y 2 t r a s p a t i o s , á l a b r i s a . F i g a -
r o l a . E m p e d r a d o 42, de 2 á 5. 
4432 4.18 
S E V E N D E . E N U N . L U G A R C E N T R I C O 
y c o n s a l i d a á dos c a l l e s , u n t e r r e n o de 
683.28 m e t r o s , c o n u n a casp. f a b r i c a d a e n 
e l m i s m o , a d m i t i e n d o p a r t e d e l p r e c i o a l 
c o n t a d o y p a r t e en h i p o t e c a c o n * m 6 d l c o i n -
t e r é s . I n f o r m a n : L o n j a d e l C o m e r c i o 412. 
4229 8-13 
E N $1,500 V E N D O U N A B O D E G A E N U N 
b u e n p u n t o y de e s q u i n a : s i f a l t a a l g o se 
le d e j a r e c o n o c i d o e n e l m i s m o e s t a b l e -
c i m i e n t o . Sr. G o n z á l e z . M o n t e n ú m . 107, 
s a s t r e r í a " F l G u p t o H a b a n e r o . " 
4097 8-11 
SE S O L I C I T A ONA C R I A D A D E M A -
no q u e s e p a s e r v i r ; s u e l d o t r e s c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . E s t r e l l a n ú m . 55, a l t o s 
E N M A N A G U A . V E N D O U N A F M N C A D E 
2 c a b a l l e r í a s , c e r c a d a ; f r u t a l e s , p a l m a r y 
t e r r e n o de p r i m e r a c l a s e ; a g u a d a y á p o c a 
d i s t a n c i a d e c a l z a d a , en $2.700 Cy . d e d u -
c i e n d o $1,600 de censo . F i g a r o l a , E m p e d r a -
do 42. de 2 á 5. - 4434 4-18 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A F O N -
da b i e n m o n t a d a y q u e hace m u y b u e n a 
v e n t a d i a r i a . Se v e n d e p o r t e n e r s u d u e -
ñ o q u e e m b a r c a r s e p a r a E s p a ñ a ; so d a á 
p r u e b a a n t e s de c e r r a r e l n e g o c i o . C a l l e 
J y 9. b o d e g a . V e d a d o , i n f o r m a r á n . 
4077 8-11 
SE VEMBE 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N S A L O N D E 
B a r b e r í a e n e l m e j o r p u n t o de e s t a c a - i 
p U a l , p o r no p o d e r l a a t e n d e r su duef to . 1 
I n f o r m a r á n en San I g n a c i o n ú m . 74, v a -
c i a d o r . 4 t 5 i 4 . i 8 ] 
i 
u n a m a g n í f i c a casa e n l a c a l l e d e l S o l ; de 
c a n t e r í a , c o n s t r u c c i - ' n m o d e r n a ; m i d e 9 m e -
t r o s de f r e n t e y 28 de f o n d o , c o n d o s p i s o s ; 
en e l b a j o h a y e s t a b l e c i m i e n t o , en e l a l t o , 
i n d e p e n d i e n t e , f a m i l i a . P r e c i o : V e i n t i d ó s 
m i l pesos . T r a t a r r o n s u d u e ñ o e n C u b a 
n ú m . 6» . « 0 9 9 £ - 1 0 - A b . 
SE VENDEN 
Odio rail ciftn metros de terreao » 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de Ja Ceiba de Pnentes 
Giarráes, e«rea«dos de mampostería y 
li'bres ée todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1189 A . 1 
S E V E N D E 
u n a casa de a l t o s y b a j o s , p r ó x i m a á G a -
l l a n o , n u e v a , b u e n a r e n t a ; p r e c i o : $17,000. 
I n f o r m a n e n O f i c i o s n ú m . 33, s a s t r e r í a . 
4120 « " I 1 
V E D A D O . — S E V E N D E U N C H A L E T D E 
e s q u i n a en l a c a l l e I n ú m s . 109 y 111, c o n 
G h a b i t a c i o n e s a l t a s , 2 ba j a s , sa l a , c o m e -
d o r , 3 b a ñ o s y c u a r t o de c r i a d o s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n de 3 á 6 p . m . 
3349 26-24 M z . 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
G A B I N E T E D E N T A L 
m o d e r n o , se v e n d e b a r a t o . I n f o r m a e l se-
ñ o r G a l á n e n A n i m a s n ú m . 91 , a n t i g u o , 
a l t o s . 4418 4-18 
U N P I A N O D E L A M A R C A " G A V E A U " , 
en b u e n e s t a d o de uso , se v e n d e m u y b a -
r a t o en T r o c a d e r o n ú m . 54, a n t i g u o , ba jos . 
4424 15-18 A b . 
$ 1 0 0 M O N E D A O F I C I A L 
Se v e n d e u n g r a f ó f o n o V í c t o r n ú m . 3, b o -
c l o a de m a d e r a , c o n 90 d i s c o s do 12 p u l g a -
das c a s i t o d o s ó p e r a s y de 3 á 4 pesos l a 
m a y o r í a , á p r o p ó s i t o p a r a u n a f a m i l i a de 
g u s t o ; t o d o s i n u s o y en b u e n e s t a d o ; en 
l a m i s m a se v e n d e o t r o V í c t o r m á s c o n 
40 d i scos , e n 8 c e n t e n e s t o d o ; es g a n g a ; 
C i e n f u e g o s n ú m . 16, ú l t i m o p i s o . 
4861 g 8-17 
S E V E N D E 
u n a s i l l a d e n t a l , m u y b a r a t a . I n f o r m a -
r á n en A m i s t a d n ú m e r o 62. 
4374 . 4-17 
M u r a l l a 48, e n t r o A g u a c a t e y C o m p o s t e l a . 
" L A M O D A E L E G A N T E " 
A g u a c a t e 48, e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s t e l a 
4250 7-14 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S D E 
uso y o t r o s o b j e t o s , c o m o s o n c a m a s , m a m -
p a r a s , e tc . N o se t r a t a c o n casas de m u e -
b le s n i c o n r a s t r o s . I n f o r m a n : S a n J o a q u í n 
n ú m e r o 134, a n t i g u o , a l t o s . 
4249 4-14 
P I A N O B A R A T O 
Se v e n d e u n p l a n o e n m u y b u e n e s t a d o 
de u s o ; se d a e n 16 c e n t e n e s ; p u e d e v e r s e 
en San R a f a e l n ú m . 55, a l t o s . 
4237 15-14 A b . 
G A N G A . S E V E N D E U N P I A N O " B O I S -
s e l o t , " en A g u a c a t e n ú m . 57, p o r t e n e r 
q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
4259 8 - 1 * 
S E V E N D E N 
dos v i d r i e r a s m u y b u e n a s , en l a C a l z a -
d a d e l M o n t e n ú m . 412, b o t i c a . 
4235 4-14 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e . " Z u -
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p t a . 
C 1176 A . 1 
PIAMOS HUEVOS 
A c a b a m o s de r e c i b i r d e l f a b r i c a n t e H a -
m i l t o n , q u e es e l q u e t o c a en s u s c o n c i e r t o s 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t e n e m o s F r a n c e -
ses y A l e m a n e s ; l o s v e n d e m o s a l c o n t a d o 
y á p l a z o s . P l a n o s de uso , desde $53-00 en 
a d e l a n t e . Se a l q u i l a n , a f i n a n y a r r e g l a n 
t o d a c l a se do p i a n o s . 
V I U D A EJ H I J O S D E C A R R E R A S 
A g u a c a t e n ü m . 63. 
4181 26-12 A b . 
R U A J 
A U T O M O V I L , 
Se v e n d e u n t o u r i n g c a r de 40 H . P. , 
" D e l a u n a y - B e l l e v l l l e . " P a r a i n f o r m e s , es -
c r i b i r a l A p a r t a d o n ú m . 1535. ' i 
4421 15-18 A b . 
O C A S I O N . E L E G A N T E M I L O R D F R A N -
c é s , c o n b o n i t o c a b a l l o y g u a r n i c i o n e s d o -
r a d a s n u e v a s , se v e n d e p o r a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o ; L u z e n t r e H a b a n a y D a m a s , e s t a b l o . 
4368 4-17 
S e V e n d e 
U N A D U Q U E S A N U E V A , U L T I M A M O D A ; 
N O S E H A E N G A N C H A D O T O D A V I A . S E 
P U E D E V E R E N L A C A L L E 17 N U M . 19, 
E S Q U I N A A L , V E D A D O . S U P R E C I O , 
M U Y B A R A T O . 4168 S-12 
G A N G A 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a B s t u d e b a -
k o r . de 30 c a b a l l o s , e n p e r f e c t o e s t ado . I n -
f o r m a r á n e n V i v e s n ú m . 174. 
3848 . s 13-4 
D E A N I M A L E S 
M U L O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r 50 m u l o s m a e s t r o s 
de t i r o ; h a y d e t o d o s t a m a ñ o s y p r o p i o s 
p a r a t oda c l a se do t r a b a j o s . V e n g a á v e r l o s . 
HARPER BROS. 
C o n c h a y E n n r n a d a . 
C 1411 
T e l é f o n o A-3.52t) 
4-14 
L o s a r r e o s p a r a m u l o s de l a b r a n z a y c a -
r r o s y n u e s t r a M O N T U R A y C A P A D E 
A G U A , c o m p r a d l a s en l a T a l a b a r t e r í a E L 
H I P O D R O M O . E s l a m á s s u r t i d a y l a 
q u e m á s b a r a t o v e n d e . H a b a n a n ú m . 85. 
C 1319 10 A b . 
D 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
L o s r e n o m b r a d o s M o t o r e s y B o m b a s 
E l é c t r i c a s A . E . G . , l o s v e n d e n , desde m e d i o 
á d i e z c a b a l l o s , 
( i . . « a n l r e é H i j o , A m i i n r n O m . 74. 
4349 , 8-17 
N 6 E N I E R 0 S 
S i n o c o n o c e n e l r e s u l t a d o d e l 
L A D R I L L O y r i o q u e * R e f r n p t a r i o s 
q u e f a b r i c a l a C E R A M I C A C U B A N A p r u é -
b e n l o s e n a l g ú n h o r n o , y .se c o n v e n c e r á n 
q u e es m e j o r que t o d o l o c o n o c i d o . 
F á b r i c a : S a n C r i s t ó b a l . 
E s c r i t o r i o : H a b a n a 85. 
T e l é f o n o A -2740, H a b a n a 
S e c r e t a r l a : E m p e d r a d o n ú m . 30 
C 1 2 0 6 A . 1 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l c o n t a d o 
y á p l a z o s . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m . 67 
T e l é f o n o A-326S . 
C 1203 * i 
E N V E I N T I C I N C O C E N T E N E S S E V E N -
d e u n a m á q u i n a s o b a d e r a de p a n a d e r í a 
n u e v a y f á c i l de m a n e j a r . S a l u d n ú m . 140! 
4053 g . l e 
BOMBAS ELECTRICA^ 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y g a r a n t í 
das . B o m b a de 150 g a l o n e s p o r l l o r a ' 
s u m o t o r : $110-00. B E K L J N , O ' R e i l l v C<>n 
m e r o 67. T e l é f o n o A . 3 2 6 8 . y n1 -
C 1202 A , 
flOTORES 
E L E C T R I C O S 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , en l a casa T?ro 
[ N i O ' R e i l l y n ú m . 67. T e l é f o n o » •,0?.* 
C 1204 A í ^" 
MOTORES BE ALCOROL 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , l os v e n d e gara 
t i z á n d o l o s , V i l a p n n a y A r r e n d o n d o . O ' p 1 
H y n ú m . 67, H a b a n a . ' 
C 1205 A j 
AVISO 
Se v e n d e u n m o t o r de 25 caba l lo s 
s u d i n a m o a c o p l a d o , ú t j l p a r a un puAhT1 
c h i c o , c a p a z p a r a 300 luce s . Funciona ce. 
a l c o h o l ó g a s o l i n a . Su d u e ñ o lo vende DO 
s e r l e p e q u e ñ o . Se p u e d e v e r funclonar 5 
t o d a s h o r a s . P a r a I n f o r m e s : ' ' A n g e l L 
b r a d o r . P l a n t a E l é c t r i c a , B o l o n d r ó n . " 
3580 26-29 Mz. 
Hacendados y Agricultores 
U s e n l a s e g a d o r a A d r i a n c e B u c k e y e n ú m 
8, p a r a c h a p e a r c o n e c o n o m í a v u e s t r o s cam, 
pos e n y e r b a d o s . E n e l d e p ó s i t o de m a q u l ' 
n a r l a y e f e c t o s de A g r i c u l t u r a de Franc i sco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 60, H a . 
b a ñ a , se v e n d e á p r e c i o s m ó d i c o s . 
C 1104 A b . 
Motor Challongede alcohol 
P a r a t o d a c l a s e de i n d u s t r i a que sea ne . 
c e s a r l o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z . I n f o r m e s y 
p r e c i o s l o s f a c i l i t a r á n á s o l i c i t u d , F r a n c i s -
co P. A m a t y . C o m p a ñ í a , ú n i c o a g e n t e para 
l a I s l a de C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r l a . 
C u b a n ú m . 60, H a b a n a . ^ 
C 1105 - - A b . 8 
% m w m . m w m m & m m m % 
o 
m i REPRSnAHTES MSIYOS 
para los Aauncios Franceses son los 
I S m L m r E N C E i C 
18, rué da la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
I M P U R E Z A S DE l a S A N G R E 
no r e s i s t e n n u n c a a l empleo de los 
I 0 D U R 0 S CROS 
en p i l d o r a s i n a l t e r a b l e s ó 0»r25 do i o d u r o 
de P o t a s i o ó de s o d i o qu imlcanaen ta puros. 
G r a c i a s á s u e n v o H u r a espec ia l , d ichas 
p i l d o r a s a t r a v i e s a n e l e s f ó m s g o s i n d isol -
v e r s e e n é l , y l u e g o so d e s c o m p o n e u en 
e l i n t e s t i n o c o n e l fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Experimtntidti' con éxito en los hosplttlt» d» París. 
Dotts: de 4 á 10 pildoras dtnrias. 
AL ron ÍIIYOR:L.GR03,63, Av.úo la République,París. 
En La HMbana : DROGUERIA SARBA. — Ea 
tntltío de Cuba : GRIMARY y en todas las prlncl-
imles Farmacias. 
ESTREÑIMIENTO 
y las EüíemeMs pe úe él m m 
A U V l C h luego C Ü R A C S O N 
I K>^\D I A 
i * , 
l o ó c u t m mmm. 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
p a r a a d u l t o s . 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para c r i a t u r a s y n i ñ o s 
Precios aodera¿isi&j» 
DEPÓSITO en CUBA: 
Irogierutfel DrM.J0!<KSQN 
L.A. HA.BANA 
V TODAS FARMACIA* 
FOULON & C '.Pharm. 
188 , F'S'-Martin, PARIŜ  
J Á Q Ü E a A S - N E V R A L G I A S 
R E U M A T I S M O S 
F I E B R E S y C A N T A t W I O 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas da 
.Recetadas 
por todos los médicos 
BR0PSÁRD & S 0 E N E N , Farraacéulicos 
en LA fíOCHELLE [Francia) 
La Habana: DRQGia SABRA; Br H. JOHNSON 
3S 
tWtVA RIEDICACm del 
1 da Iss Iníermedadcó qae rejnltan di Míe 
por las P i L D O l S A S do 
p o r g a n t e n o d r á s t i c o . n o t e n i e n d o 
l o s i n c o n v e n i e n t e s da l o s p u r -
?an tes s a l i n o s ; a c i b a r , e s c n m ó n 3 a . a i a p a . s e ñ é , e tc. , c o n c u y o u s o e l 
e s t r e r l i r a i e n t o u o t a r d a en hacerse 
m á s p e r t i n a z . 
L a APODJMA OAVIO n o p r o v o c a 
n i nauseas , n i c ó l i c o s . Puedo 
p r o l o n g a r s e s i n i n c o n v e n i e n t e su 
e m p l e o h a s t a q u e se r e s t ao iezcaa 
n o r m a l m e n t e l a s func iones . 
D' C. CAVID-RABOT. FMei Courbevoto emi P«ril.| 
D o c t o r 
P í l i R R E 
VE lAi fAi 
Antisepsia de ta Boca por medro de í«« 
Rsenct&s vegetales irto/en.iivas nara «Jf 
mucosa* y tuyencres ú. ios producto* fénico'' 
(Tooilas Pasteur. Kock. Charoberland;-
1 ° A g u a D e n t í f r i c a 
para higiene diaria. 
2° P o l v o d e n t í f r i c o C o r a l 
3° P a s t a d e n t í f r i c a R o s a 
para entretenimiento de las dentaduras 
nornialet. 
4° P o l v o d e n t í f r i c o E s m a l t e 
5° P a s t a d e n t í f r i c a E s m a l t e 
sin colorunta pam dentaduras dcllcadaí. 
60 P o l v o d e n t í f r i c o d e Q u i n a 
poro encias débiles ú enferma». 
M U E S T R A S - G R A t . Ú l T Á S 
v 18:^3ah.-ígnacw£HABANA 
Impro- i ta y Esttirootipi» ^ » 
tíal D I A R I O D L L A M A B ' w 
Teniente Rey y P r « d c 
